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; Priser tr Preise tr Trpéç tr Prices tr Prix E Prezi tr Priizen
€
8asée sur des informations, rassemblées par /es servlces de la Direction Générale de
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix f ixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatés sur /es diî|érents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.




prix de marché (si posslb/e/,
- 
prélèvemqnts envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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HeedoæL og æt af bLand-grd Ef hvede og rug
RugæL
Grm ef bttd hvede

















































tehl von lelzen md
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iehl von Roggen
Grûtze ud Grless von
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B. Tsrskelprls, afgif. treidet. 0L0
C. CIF, eksportafgl{.
















B. Schrettenprelse,Abschôpf. DrlttL., tLG
c. CtF, Abschopf. Ausf.







B. illndest Abschôpf. Elnfuhr
c. iarktprelse (0tlvenôt und s88tôl.)
- 0tsasten
A. Festgesetzte GeEelnschslt. Pr.
B. Prelse von der Komlsslon testgesetzt
rv. g




Abge Iel tete lntervent lonsprsl se
schBettenprelse
B. lilndestpiels t0r R0ben














































c. iarkedsprlBer (oLlveoLle og frrol'le)
- 0tlehol.dige fr,
A. Fâstsatte fEtteskabsprlser
B. Prlser fastsatte al Ko@lsslonen
lv. !I!






B. ilnlmsprls for sukkerrær
























t@ortafglfter over for tredjetande
xu 4lEropA. Fostsatte priser
E. üorkedspriser














































B. Threshol.d prlces, CIF
Levles lmport.
Levies erport.






8. Threshol.d prlces, leyies thlrd comt., OCT
C. CIF, erport tevles
D. lEport prlces CIF AEsterdaE/Rotterdm/Antrerpen
III. OILS AND FATS
- Otlve olL




B. ilnlouE loport tevles
C. iarket priceE (otlve olL Bnd seed olt)
- 0l I seeds
A. Flred comunlty prlces
B. Prlces fired by the CoDolsslon
IV. UINE






B. lllnlauo price for sugar beet
C. Levles on lBports thlrd comtrles
D. IBport prlces















X. BEEF AI{D VEAL
A. Flred prlces
B. iarket prlces
C. Levl€s on lEports froo thlrd comtri€s
A. Flred pllces
B. ThreshoLd prlces -















B. Pîlr de seult, CAF
Pr6tèveænts lBport.
Prétèvmnts erport.






B. Prlr de seult, prêtèv. pays tlers pTOi
C. CAF, préLèv. erport.




A. Prlr lndlcatlf à ta prod.-
Prlr représentatlf d€ oorché-
Prlr d,lnterventlon
Prlr de seult-
B. Pré[. Dlnloaur à Lrluport.
C. Prir de Earché (hull.e drotlve et hulLe .tegralnes)
- Grâlnes oléaglneuses
A. Prir f lrés comnautal res
B. Prlr flrés par [a Comlsslon
rv. vtt{




Prlr d' lnteryention dérlvés
Prir de seui[
B. Prlr Einlm de betterayes
C. PrétèveEents envers pays tiers
D. Prlr à t.ioportatlon






B. Prlx de aarché
'1. Porcs
2. Plèces de La dêcoup
VIII. OEUFS
A- Plir flrês
B. Prlr de Earché
IX. VOLAILLES
A. Plir flrés
B. Prlr de oarchê
x. vtAtttpE Bovtl{E
A. Prlx tlrés
B. Pnlx de mrchê
C. Piêtèveænts enyers p€ys tlerg
XI. PRODUIÎS LAITTERS
A. Prlr flrés
B. Prlr de seult-
PrôtèveBents envers pays tlers
XII. VIANDE OVINEFFiiiiJiïes
8. Prlr de ærchê
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OFFENTLlGE HELLlGDAGE l Dé EUROP .. lSKE flliUESSKABSLAIIDE 
FElERTAGE lN DEN LÂNDERN DER EG 
EPrAIDEJ: HEPEI rrn: lU1PEI TON E.K. 
OFFICIAL NON VORKlNG DAYS lN THE COUNTRlES OF THE Et 
1982 
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x x x x x x x x N)'tlrsdag Neujabr 
x• - - - - - - -
x 
- - - - - - -
Hellig Tre Konser HeU ige Drei Kllnill' 
- - - -
x 
- - -
Fastelavns lllandag Rosenaontag 
x 
- - - - - - -
- -
x 
- - - - -x 
- - - - - - -
Netionel Festdag NetioneUetertag 
- - - - - - -




x x Langfredag Karfreitag 
- x x x x x x x 2. Paskedag Ostei"'IIntag 
X• 
- - - - - - -
Skarstorsdag GrOndonnerstag 
x 
- - - - - - -
Langfredag Karfreitag 
x 
- - - - - -x 
- - - - - - -
2. Paskedag Ostermontag 
- - -
x 
- - - -
Arsdag for Be- Jahrestag der 
frielsen Befreiung 







x Naj Festdag Naifeiertag 
- - - - - -
x x 
- - - - - - -
x Arsdag for Robert Jahrestag der Er-
SchUIIIOn Erklaring kllrung von Robert 
(1950) Scbuun (1950) 
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- • -
., li x x x 2. Pinsedag PfingstiiOittag 








2. Pinsedag Pfingst11011tag 
- - - - - - - -
Fronleichna~~ 
- - - - - - - -
lrsdag for dan Tag dar Deutscben 
Tyske Enbed Einheit 
- - - -
x 
- - -
Netlonel Festdag Nationel feiartag 
-
x 
- - - - - -
Netionel festdag Netlonelfeiertag 
- - - - - - -
x Nationel festdag NationeUeiartag 
- - - - - - - -
- -
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x Noria Hi-lfarts Narta Hi•elfabrt 
dag 







- - - - -
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x ALle Kelgensdag A:Uer11e1 L 1ien 
- - - -
x - - x Alle Sl•lesdag Allerseelen 
-
x -. ~ - - - - VlbenstHstand Vaffensti Ustand 
1914 - 1918 1914 - 1918 
- - - - - - - -
Fest for Dynastiet Fast der Dynestie 
- - - - - - - -
Busz- und Bettag 
- - -
x 
- - - -





x Juleaftensdag HeHigabend 
x x x x x x x x Juledag Veihnacbten 
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'A-IIIXII 1914-191 










* Eftermiddag 1 llaclulittag ''An5vEUIII /Afternoon 1 Après-.idi 1 Pouriggio 1 Nalliddag. 
JOURS FERlES DANSlfS PAYS DES C.E. 
GlORNl FESTlVl NEl PAESl DELLE C.E. 
FEESTDAGEN lN DE LANDEN VAN DE E.G. 
New Year•s Da7 Nouvel An Capodanno 
Epipbeny F&tede npiphanie Epifania dt N.s. 
Carnival lllanday Lundi de Carnaval Lunedi di Carneva le 
St.Patric:k's Day 
Nationel Holiday Flte nationale Festa nazionale 
Naundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi sai nt Venerdi Santo 
Easter lkmday Lundi de Piques Lunedi dell'Angelo 
Naundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi saint .1 Venèrdi Santo 
Easter llonday Lundi de Piques Lunedi dell'Angelo 
Liberation Day Annivef&aire de la Anniversario della 
liberation l iberazione 
FAte du travail Festa del Lavoro 
Nay Day 
Anniversary of th Anniversaire de la Anniversario della 
Robert Schuman déclaration de dichiarazione di 
Declaration(1950) Robert Schuman f50) Robert. SchumanfSO) 
As cens ton Day Ascension Ascensione 
Spring Bank Hol i· LWldf de Pentecate Lunedt della Pente 
day coste 
Vhit llonday Lundi de Pentec8te Lunedi della Pente 
coste 
&arlllln Uni ty Day Journée da l'Unité Giorno dell 'unhè 
allnande tedesca 
National Hol idar Flte netlonale Festa n.zionale 
Nationel Holiday FUte nationele Pesta nazionale 
National Holiday F,lte nationele Feste nazionale 
Auttmn Holiday 
ASSUIIJ)t ion Assomption Assu:nzione di 
Alria Vergine 
S,_r Bank Holl· Lundi de la 
day Schobenaesse 
AUtUIIn Holiday 
National Holiday F&te nationale Festa nazionale 
ALI. :tel nt •s Day 10USS81nt Ogmssanti 
AH Soul's Day Trépassés COIDID.dei Defunt t 
Armistice Day 191' Aratstice 1914 • Armistizio 1914 -
1918 1918 1918 
Dynasty Day F&te de la Dynas- Festa della 
tie Dinastia 
llliiNiculate Concep- L 1 1111D8culée Con- lmmacolata 
ti on Conception Concezione 
Christmas Eve Veil le de NoDL Vigil ia di Natale 
Ch ri StllaS Day No@l Natale di N.s. 
St Stephen • s Day 2e jour de Nofl S. Stefano 
New Year•s Eve Sylvestre s. Silvestre 
Nieuvjaarsdag 
Dri~koninge1 
Jllaandag van .<arnavd 
Nationale Faestdag 
Witte Oonderdag 





Verjaardag ·Jan de 
Bevrtjding 
Kontnginneddg 
Dag van de Arbetd 















AllerheH i 3en 
Allerzielen 
Wapensti lstand 
1914 - 1918 








Àlle de I dette haefte opfdrte anglvelser (prlser, lmtDrtafgifter o.a.) kan betragtes son odellge, atog uiler forbehold
af eventuelle trykfejl og asere aendrlnger af de anglvelser, soE har tjent tll bêregnlng af gem€manlt.
VORBEMERKI'NG
ÀIle ln dlesæ Heft aufgenomenen Angaben (Prelso, AbBchôpfungen) k6men als endlgültig angesehen wetden, Jedoch uter
tlæ vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nâchtrâgllcher Àrd.ruog* dlerJenlgu Àngaben, die zur Berechnung
von Durchachnltten gedlent haben.
PRELr!,1INÀRY NOTE
The data contalned in this publlcâtion (prlces, levlee, etc...) my be regardeal as defbltive, subject to any printing
errorÊ or to changes subsequently mde to the dlata uaed for caLculâtlng averages. The Contlnstal practlce of uslng
cotr[traa rather than dechal Foints has been followed throughout thls publication.
REMÀROUE PREI,IIIINÀIRE
TouteB les données, reprlaes dans cette publlcation (prix, prélèvemots, e.a.) peuvent etre conaidérées come
cléflnltlves, sous régerve toutefols dea fautes drhpressLon éventuelles ou ales Eodllfications, apport6€a
ultérleureuent au donnéea, qul ont servl de base pow }e calcul dês rcyennea.
NOTÀ PRELI!,UNÀRE
Tuttl I datl rlpresi in questa pubbllcazlone (prezz!, prellevl ed a!.tr1) trDssono esserê conalderatl coEe dèfinitlvi,
con risena tuttavla ad eventuall errorl dI stupa o ad ulterlorl nodufiche apportatê al alatl che aono aervltl da baee
pêr Il calcolo delle medie.
OPMERKING VOORÀF
ÀIle in deze publlcatle opgenoden gegevens (prijzen, hefflnga, e.d.) kwen als dlefinttlef rcrden besctrouwd, onder
værbehoud echter van eventuele drukfouten q van wtjzlgingen dte êchteraf wæden aangebracht In de grondgegevena, dle






































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEA IiAR APR NAI JUN JUL
BLT
À Fodorhvode, FufroMerzon, Klnvorpoerré otrnp6, Food whoat, Fourragos. da Foraggio, voedenf,we
BELGIOUE/
BELGIE
Pnr d'intoryontron unrques /
Unrf ormg rntodonirêpillzon
Pix de marché / Marktprrlzgn
O Brurollos'Koilfl lk-Lrège-Antworion
BFR ?70-5 7üt-9 t91.4
ECU 7 
-92? 8.171 ta-415 I 8-659 16-903 19.147 19.39',1 19.635 19.479 20,123
BFR BéO.O t58-0 t71.O
ECU 20.'111 17.æ3 >-o.26ô
DKR 1? 
-6 119.6 151 -6




DM i6.17 46.79 47.4?
ECU ?,927 t8.171 18.415 18,659 18,n3 19,147 19.391 19.635 19,479 20.123
OM t0,50 i1.79 t1,7O
ECU 9.610 40.111 20,O?6
DM i8,35 18.25 t8.35
ECU t4.775 1a,736 18,775
E^^Â.t
ÂPX t19!,1 t2o9,3 225,6
Trpéç rhç ôyop6ç






FF t11,06 1'12,59 114,O9






IBL 12.39 '12,56 12,72
Markot pncga - Cork






LIT 23.1 0E 23.422 23.?37





LFR t70,5 t80,9 79'1.4
ECU 1?,927 t8,171 ta.4'l.5
LFR
ECU
HFL 49.tÂ 50,O7 50,74





UKL 'l ro9 11.24 11,39
ECU 17,927 18,171 14.415
UKL 11.O7 11,31 11.17
ECU 1?.894 1E. 2 1E.54O
UKL 11,O7 1'1.21 11.37



















Prrr d'rntEryenÙOn unrqu6 /
Undorns intoNonlreprijzen




'EYroioç fl Féç f, opep96oooC
Trpês rflç ôyop6§ - O 7 ôyopé§
Pnt d'rntoruonlron unrques
Prir do march6 - Dàp. S€ins-ql-Mame
Prrr de march6 - D6p. lle-ds-Frsncs
Srngls rnlsNenton Pn@
Markst pnce8 - Corl
Mo.tol picæ . Ennræonhy
Prorlr d'rnt!ry€nlo unrcl
Prezar dr mercato - Napolr
Prorrr dr morcalo ' Udrno
Prrx d'rnlgeellron unlqugg
Pfir de mo.chè - O psyg
Single rnlsrysnlron PrrcB
Morkor pncæ - London/Trlbury




































AUG SEP 0cT N0v DEC JArtl FEB IIAR APR lIAI JI'I{ JUL
BLT
B. B.odlrsmslilling, B.olherstellung,'AplonoriorFoç Broad-makrng. panrrioblo, ponili@bilo. bloodborordrng
BELGIOUE/
BELGIE
Prix de ,êlêronce /
Reterentrepfiig
P.ir dg msrch6 / Morktpfljzen
O Bruxelles-Kort.itk-Liège-Antwerpen
8FR E96,7 9O9,1 919,6
ECU 2q9 10 21.154 21,398 21,&2 21,W 22.13O 22,374 22,61E 22.u2 23,106
BFR 87L.1 872.6 æ2,3
ECU 20.!39 20,fi4 20,5§
DANMANK
Relorenæpns
DKR 't?2.2 1'?3.9 176,2





DM 53.85 54.48 55,10
ECU zo,g'to 21,154 21,398 21,&2 21,W 22.13O 22,374 22.618 22.æ2 23,106
DM 51 't5 52,2O 52,9O
ECU 19.U2 20'26s 20.542
DM 51.15 51.60 52.31




ÂPX 1391,6 1407,9 1424,1
ECU zo,91o 21,154 21,39E 21,&2 21,8% 22,13O 22.5?4 22.üa 22. 2 23.146
ÂPX 1297,7 1311,1 1321,8
ECU 19,4ii 19.690 19,æ1
FRANCE
Prir do rétérenæ
Pnx de msrché L I OêPsrtoment
II ldre
Prix de marché ll I
Prrr de marché I .I D6ponemonl
luiret-ctrer
Prir do march6 ll I
FF 129.55 131,06 132.5?
ECU 20.91O 21 54 21.394 2'1,&2 21.W 22.13O 22,374 22,618 22.U2 23,106
FF 128.35 124.69 130,16
ECU 20.716 20.771 21.OOE
FF 127.96 12A,34 126,27
ECU 20.653 20.?15 20.3æ
FF 123,50 123.76 125.82
ECU 1i,933 19,975 20.3O8
FF 122.72 123,76 125.17
ECU 19.8O7 19,975 20.?O3
IRELAND
Rotoionce pnco
IRL 14.45 14.62 14.79






LIT 26.953 2?.268 2?.582
ECU 20,91 0 21,154 1,398
'-1.&2 l't.w 22,13O 22.374 22.61E 22.æ2 23.106
LIT 29.150 t0.230
ECU 22.&3 t3.452
LIT 26.800 t6.815 t7.630
ECU 4o.791 t0.u9
'.1,435
Pnx dê rétéronæ LFR
t98,7 tog.1 t19.6






ECU r0,910 t1.154 t1.398 t1.&2 t1,886 ,-2.130 42.3?4 22,ô1E 22.U2 23.106
HFL ,2.85 i2.41) i3.13






.151 t1.398 t-1.&2 t1.æ6 t2.130 ,-2.374 22.61E 22.æ2 23,106
UKL 1,54 1,67 1.71
ECU 8.?1E 8,E64 8.928
UKL 1,55 1,66 1.76
































1-? E-14 15-21 22-28 29-1 5-1 1 1?-18 19-?5 26-2 5-9 t0-16 17-23 24-30
8. Brodrronrstilling, Brothèrstollung.'ApronotÉo rpoç
ALT






E9E.6 | eOe,t 919.6










53,E5 54.48 55,1 0
DM 51,15 51.15 ,2.25 52.15 53.15 ,3r4O






1310,8 1295.3 1249.1 1299. 314,5 1305,3 13ffr,6 1312.( 328.O 30Er0 324.5 1116,3
FRANCE
Pnr do r6léronco
Pix ds marché I I
I Déwnemont)
P.,rdemarcnèil )lsà's




129.55 | r,t,oC 132.57
l25,OO 1?5,OA 130r0t zE.5O 12E.26 1?9,01 129.Oi 13O.2i 30.?7 31.03 31.O2
124.61 1?9.ô1 1?9.61 ?8.11 27,87 128,62 128.62 1?9.U l?9.æ 130,64 30.63
123.5a 123,7 125.?i 126.32 l26.o?




14.4s l, 10,6, 14.79
Mo.ket pncss. Corl




26.9s3 | zt.zæ 27.5A2
Prszrr dr mercato - N€poll 26.80( E.800 ln 2al 30.40( 29.751 30.35r 30.40t
Prgrzr dr marcâto . Udrne 26.8001
I
?7.OOt 27.10r 16.600 !6.æ0 26.900 ?7.358 ?7.85A 27.851. zE.?or
Prrr de rélârsnc6
LFN
89E.6 | 9Og,1 9',t9,6




57,62 | sa,zl 5E,9ô




Morkot pnces - London/Îlbury
lüarket pnceg . Combrdgo
UKL
12.94 | tt,oe 13,?4
11.56 11,66 1'1.5 11,74 11.59 11.51 11,E5 11.æ 11.71 11,6E 11.55





















U;;tXXXt Xt I tu 1t lVvvt v1 Vttt tXXXrull[ illVVVl Vll Vlll IXXXI Xll r[ilrvvvl vll vlll lxxxl xll
19æ1s/8 1979
Torsketpriser/Schwettsnproisâ/Threshold pricos/ Prix de seuil /Prezzi d'ontnrto / DromPelpriizen
Morkedpriser/Morktprei8e/Morkot pricos/Prir de morch6/Prezzi di merc{to/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELGIËIolruellea,KortrllL,tiàgo,AntwaPon FRANCE, lolrsrcho' LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Rotterdom
æ UNITED KINODOM: comLrldge
rlliltvv
1981







































d'intodentlon uniques / BFR ?70,5 7&O,9 791,4
Unltorme inloNontropriizen
Pirr do morch6 / Ms,ktp.Uzon
ECU 7,927 18.171 18.115 16.659 18,9O3 19,147 19.391 19.635 19,679 20,123
BFR t51.9 E5O,? 
"æ7.OO Brurell€s-Konrljt-Liègo-Antworpgn ECU t9,422 19.794 20.174
DANMARK
DKR t4?,6 149,6 151,6




OM t6.17 i6.79 17,42
Marktpreisê - Duisburg
ECU 7.927 t8.171 18,415
DM
ECU
DM 1,39 iz,aa i3.o5
ECU 9.554 ,.o.223 t0,600
EAAA.[
ÂPX 193,1 2O9.3 t225.6
ECU 7,927 4.1?1 E,415
ÂPX 1 E{t,3 4O4.3 639.5
ECU 17 .735 t1.1O1
'-1.635
FRANCE
FF 11.06 12,5A 14.O9




IRL 12.39 t2,56 2.72




LIT t3.108 t3.422 t3.73?
ECU 7,W tE.171 18.415
LIT
ECU
LFR '70,5 ,N,9 '91,t





ECU t?,927 1E,171 E.415
HFL t2.25 i3.35 t5,EE
ECU tE.961 t9,360 t9,553
UNITED
KINGDOM
UKL 1.O9 11,24 1,39


















































P,rr de mo.chô/ Morktpfllzen
O 8rurellæ.(o,l rlk-UègE-AntEpcn 90{t,0 880r0 850r0 u7.5 u2.5 u5.Q EaO.l E60,t ü2, 865r0 æ?.5 E7O.O 87O.O
DANMÂFK
EnhGdsrnloryentonsPn!or 147,6 149.6 151.6






Msrktprors - Wü.zburg 51r00 51.4O 51.4O 51,75 51.25 51.25 51.?5 52.75 3,00 53,25 fi,;5
EA^Af,
Evroloa rrêc trop€y96oaûs









































vilt rx x xt x[
1977
ROGGEN
r [ ilr tv v vt vlt vIt tx x x x[
1978
RYE SEIGLE












Torskelpriser/Schwollonprebo/Throshold pricas/Prix de seuil/Prezzl d'enlroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/McrktPreiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi dl mercoto/MarHprijzen :
BEIOIOUE/BELOIÊ: o Brqetlo, Kcrr.llk, riàgo,anrrcpdr FRANCE:




æ UNITED KIN0DOM: comb'tdge










































19æ - 19At o




Prlx d'lirterysntion uniqu6 / BFR 77O.5 ?ü),9 791,4
Unltomo lntorysnliepritzèn ECU 1?.921 14.171 14,415 1a.659 18,fi3 19,147 19.391 19.635 19,A79 20,12t
Prh do marchê / Morlt/prljzen BFR ?æ.6 797.O &5,1
O Brurolles-Kortrill-Uège-Anmerpon ECU 1B.vi 1E,-145 1E.733
DANMAFK
DKR 14?.ô 149,6 151,6




DM t6.17 46,?9 47.42
ECU 17,927 16,171 16.415
DM 4?,O7 47,@ 4ô.77
ECU 18,274 78,251 18,161
DM 46,71 47.O5 ?.65
ECU 18,134 18,27O 1E,505
EA^ÂI
ÂPX 1193.1 12O9.3 1225,6
ECU 17.927 1E,1?1 14.415
ÀPX 1141.3 11?O.5 1190.1
ECU 17.?5O 1?,5æ 1?.æ7
fRANCE
FF 111.06 112.54 114.t9
ECU 17.927 1E.171 18.415
FF 11?.5O 116,51 12O.26
ECU 1A,965 19.128 19,41O
FF 114.?7 115.44 176.25
ECU 1E,524 14.632 19,üt6
IRELANO
IRL 12.39 12.56 12.72
ECU 17,927 18.1?1 18.415
IBL 11,44 11,75 12.5O
ECU 16.555 17,OU 1E,089
ITALIA
LIT 23.108 2t.422 23.797
ECU '17,92? 14,171 18.415
LIT 25.500 25.500 25.500
ECU 19.?41 9.743 10,7E3
LFR no.5 ?g).9 791.4
ECU ?.927 14,171 'tE,145
LFF
ECU
HFL t 9'4O to.o7 50.?4
ECU 7,927 1t.1?1 1E.145
HFL *.tn 49.15 49.æ
ECU 7,814 17.8t6 14,1O1
UNITED
l(INGDOM
UKL 11.O9 11,24 11.39
ECU 17.927 14,171 18.145
UKL 1o,11 10,71 10,a?





































Parr d'rnieruentron unrqueg /
Unrtorme rnt€ryentrspfl lzsn

















19.9O 47,?5 47.25 46r75 4ô.40 47,15
i6.65 46.65 46.65 46.9O 47.15 47.15 47.15 47,40 47,65 47.65 47.65 47.65 47.65
EAAAf,
'EYroles rUéç îopeEpÉoeo§
Î!ôe flS ûvopâs - C, 5 6yopé§
ÂPX
1193,1 1?O9,3 1225.6
11u,5 191.0 1ZO1.A 1182.5 116ô.: 1173.t 116E. 1'174,0 1179. 1193.1 1174.1 1174.
FRANCE
. Pu d'intsdenton Unrquea
Prü dg mo,ché - Dépsdqment S€nhs




116,O 112.O0 fi6.OA f5.5r, 15.4O 118,21 118.0i 119.O
II{ELAND
Srnglê rntedentton pnc6
MErket pices ' Enniscontry
IRL
1?.39 12.% 12.72
11.æ 11.5O 11,35 11,30 11.45 11,E5 1.95 1.9O 12rOO 12.15 12,15
ITALIA
Prezzi dlnterento unrcl
Prozzr dr msrcoto - Foggia
Lrl
23.108 23.422 2t.737
25.50( 25.50( 25.50t r5.500
LUXEMBOURG
Prrr d'intedenlron uniques





I49.40 I 50.O7 50.?4




Mo.kel pûcos - Câmbrdgs
UKL
11.O9 11.?4 '11.39

















ffilvvvtvllvllllxxxxtt|tllllllvvvlvllvllllxxxlxllll [ ür lv v vl vil vlll lx x xl xll II -[-J-J-J-J-J 0[ilrvvvl vll77 1 19zalrgzg 1980 81
T@rskotprissr/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de souil/Prezzi d:entruto/Drempelprilzen
Morkedpriaor/Morktpreise/Morket pricee/Prir de nrorch6 lfueal di mercato/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELoIË, Brurelles, KotùltL, uèg8, AntrerP.n FRANCE , Rêglon du centto LUXEMBOURO.
NEDERLANO, Rottatüatn









































Prir de mârché / Marltprijron
O Bruxollos-Kodrirk-Liègs-Antwerpen
BFR 775-L 754,O ?40.6
ECU 18.O42 17.544 17 
-232
DANMARK DKR 145-0! 1U-50
ECU 17 
-61A 17 -5t9
BR Mo.ktprgrss - Hannover DM 41-æ 41 -25 41 -69
ECU 16-151 16-OA2 16-149
EAAAE

















HFL 49,OO 47.65 47.25
ECU 17.7E2 17.292 1?.147
UNITED
KINGDOM
UKL 10.21 10,18 10.28




BFR 1037,3 1037.9 1U2,é
ECU 24,136 24,150 24.259
DANMARK Ma.kodpriset DKR
ECU
B8 Morktprerse DM 59,25 58,ÿ2 56.35
ECU 23,00E 22.879 22,658
EAAAT
O 5 éyopéç
ÂPX 1193,1 1209.3 '1225.6
TrpéS rhç ôyop6ç




FF 111,06 112,58 114.O9
ECU 17.927 18.171 1E.415 18.659 8-m3 19,117 19.3ÿt 19,631 1i.a?9 20.123
FF 13E.74 129,39 126.36
ECU 22,393 20,w zo.3i5
IRELAND Market pirce8 IRL 16,65 16,52 t6.45
ECU 24.O95 23.fii 23,806
ITALIA
LIT 23.10E 23.422 23.737
ECU 17.92? 16,171 18.415
LIT 29.050 26.963 28.590
ECU 22.537 20.198 22.18O
Prir do morché t-FR
ECU









ÀPX 1985.? 2003-l 2O2O.5
ECU 29.636 30,09E 30,360 30.622 30,w 31.146 31.«)g 31.670 31.932 32.194
ÀPX 1E75.5 1U6.1 1476,5
ECU 26,181 2?,?39 281196
FRANCE
FF 1U.E5 1EÉ.46 189.12






LIT tE.459 ,E.796 39.154
ECU 29.E 6 30.@E 30,160
LIT 36.90O 3?.5?5 5E.560
ECU 28.627 29.151 29.915
LIT 46.67 34,413 39.730
ECU
l9


















































Pit do mârché/ Marktprtzon
o Brurotlæ-Kotult-Lègs- AnMdPon
8fR æ0,0 790,O 7&)r0 68.3 761.7 756.7 ,50,0 750.O 747,5 ?tû,7 727,' t38.3 736.6
OANMAR( MarkgdspngÈ - Kobonhavn OKR 145rO 145.O 45.O 45.O 145.O 145.O
BR
lEUlSCl0-AN0 Msrktprorso ' 
HonnoYot OM 41.5O 41.9O 41 r40 40.75 41.21 41,25 41 r25 t1,25 41 r75 48,5O
EA^Af,
O 7 üyopéç
TruôC tftç ôyopüç ÂPX
FNÂNCE Phr do m6rchê . Dêp. Eu.g-et'Lolt FF 10E,0( 108rO 0610t 0E,00
IRELAND Mar&otprrcæ. Ennrsodhÿ IRL
ITAIIA Proar di morcsto - Foggt6 UT 27.50) 27.5Ot 27,5û 7.50t 18.000 6r000 2E.001 zE 25
.UXEMAOUSG Pÿr do mârchà - O PoY8 LFR
NEDERLAND Msrklpnlaæ - Ron€rdrm HFL 19100 49,00 i9,00 49r00 i8100 48.OO 47,5O 47.51 47.25 4?.25 47.25 47.25
UNITED
KINGOOM








Mgrlip€rs DM 59.25 59.25r | - | - lrr,oolrr,oo lrt,rt I tt,.tltt,.t |,t,.,ltt,rt
E^^AI
O 5 ôYosôc
Evdes nIéS tropqrÊôstôs 1.193,1 1.2os.s 
I
1??5.6






Èu demarch6 - Régron du Cotrc l40.z'l 137 r9r 38165 138.15 13o.10 128.5i 129.2 129.7i 131.27




23,108 23o422 | 28.737
Prorzr dr morcoto - Bologno ?9.55 2n s§l E,550 AI t6.700 27.!n zEET e7.30[ 29.851 19.650
-UXEMBOUBG Pnx ds m6tch6 LFR















ftE do marcàô - oép gorch8du§hôno








36.90t 36.9( 36.90( 56.f, t7.3G 37.9ü 3E.40t 38.400 iE.6l1t) 18600 1E600
36.50r ,7.0@ I - bc.soo j - 38.001 rE.30t 39.0II r9.500 t9.5(I 39.50 tn 40150
20
l.J






vlll lx xxl xl I I ll fllv vvlvlr wtxxxmlr I nl ]v vvt v[vlr txx xr xill I [ il tv vvlv[vmtxxxmll +-l-l-l-l-JôIm]vvvt vil-
77 I 1978 81
Torablprisr/Scùwellenpreise/Thrcshold pricee/Èir de eeuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
MorkedPrisorrMsrktprcise/Market pricee/Prix de morch6/Prezzl dl me6oto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIEr Bmtlo,Korrrtlt,l.tàge,amwpn FRANCE, Eùr.-.r.!dr tUXEI,tBOURO
NEDERTAND tori?dsn
UNITED KINOæM conratdç
>>>>»>> DANMARK I Kobahon











wl lx xmxnll I lll rv vvl vlr vlilrx x xl ml r lr il tY Yvr vll unrx x xt xfll | [ il ]v yvt v[vlxtI xxr x[ rilillvvvtvfl
at1929 I rggo
Terskelpriser/Schwellenprelse/Thrsshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entmto/DromPelprijzen













E - DG VI A4 - 8IO4.I
l\)(,
HARÏ WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE





77l1978lrgzg l[[tvvvt v0wtxxxm1980 til0tvvuvnat
Torskelprisor/Schwollenproise/Thmshold prices/Prix de souil/Prozzi d'entroto/Drempelprijzen

























CIF prls lbatBt at l(onmlælonen / Atglttet Yed lndlorsel frs trodlolsnde / Ekoponaiglttor
CIF-proleo yon der Kommlsalon toatgeooizt / AbBGhôptungen bsl dor Elntuhr aus Drlttlândorn / AôsahÔpfilngon bol dor A{sluhl
îÉS CIF mü raeopl(owot ûf,ô fllÿ Ênpoml / Elooogés 1016 rrtv elooyoul ùttô tPI?e§ rô9as / Elogopê§ rfi6 îfY é§oVoYô
CIF p?laa8 frod bÿ tho Commlsslon / LeYlss on lmPoiis f'om thlrd countrles / Erport loYloa
Pdr cst ffrés p8r la Commlslon / P.âlèvements à l'lmportailon d€s P8ÿs ilem / Pr6làYementa à l'erportatlon
pr@l CIF ff@tl datla Commloslono / Pr6llovl all'lmportælone dal paeal tozl / Prcllavl all'o8Portælono




































CIF pd8 tastæt at Kommlslonen / Atglftos ved lndlorool tra t.6dlelande / Eksportatglttel
CIF-Prelse ÿon de? lGmmlsslon loslgosatrt / Abschôptungon bol dor Elntuhr aus Ddttlândom / Abæhopfüngon b3l der Auatuhr
TrIês CIF mû rsoopllowor ttrô fllv EmrForrt / Elogopès roÉ fllÿ elsoÿotô ffi rphês r6pes / Eloeopês iaÎt îty ê[ofêVô
CIF prlaos ffred bÿ tho Commlsslon / Loylsa on lmports trem thlrd æuntdos / Erport levlos
Prlr æt frréo par la Commlaelon / Prélàvomsnts à l'lmpo]îotlon da8 paÿs ilom / Pr6lèyomont8 â l'erportailon
ftezl CIF fletl dalla Commlslons / ftolleyl all'lmponælono dal paesl tozl / Prellevl all'espo.tulono




























































































CIF prls tastet ot (ommlsslonon / Aigltter vsd lndrorset tra tredloland€ / Eksportstglltor
ClF Prelso Yon der l(ommlælon lo8tgssetzt / ADschôptungon bol der Elnluhr aus Drlttlàndem / Abrchôptungen bel dor Au8luhlÏué§ clF noÛ ro8oplaonot ôtrô ?rtr Emgotnt / Eloeopés rfiô fllÿ êlootorô ôtrô lptrEs rôpss / Elooopês rorô rrty éEofolrt
CIF prlcoo llred by tho Comml8olon / Lovl€s on lmpona trom thlrd countrlos / Erpolt leyloo
Prlx æt lïrâs Pal la Commlsslon / Pt6làvomont8 â l'lmportatlon do8 paÿs tlers / Prélàyementa à l,orpoÉailon
Prezl ClFfMtl dalla Commlsslono / Prellovl sll'lmponælono dol poesl teul / P.ollovl att'saportulono




Prir de æurl [-L










pnx de seuit tI_
P.ir @f l'tzz
Prélèvqments à l'tmportotion F,















TÆRSKELPRISER SCHWELTENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIMET KATOOAIOY OREMPELPRTJZEN
PREzzI DI ENTRATA
CIF prls tastæt al Kommloalonen / Ahlrtor yed lndloroel tE trodlolando / Eksportotglttol
CIF-Prelss von dor Kommlsslon loslgosotzt / Abschôptungon bol do, Eltrfuhr aus Drlttléndorn / Abschôptungon bol der Austuhl
,uée clF mü ro8opllonot ôrô ïtr tmtpornl / Eogopés 1016 fllü aloototrl ôtrô rphes rôpe§ / Elogogée ra[6 flt? ê[oyol|t
CIF prlces flrod bÿ tho Commlsalon / Leylos on lmports from thlrd countdos / ExpoÉ lsyloB
P.lr æ, ffré8 par la Commlsalon / PÉlàysments â l'lmportatlon do8 pays tleE / Prélèyemont8 â l'orportailotr
Prcal Clf fsmtl dalld CoDml88lono / P.olloyl all'lmpoÉulono dal pse8l tozl / Prallovl all'osportulono































223,27 | zzs,tt 274-1a
I 58,E3 '19o,95 1n.28 187,?9 zoo.98 ?1O,6ô 213,ô4 2',1r.57 215,11 216,50 214.72 215-ztJ 216.71







zz3,z? | zzs.?1 22A,15
498.O9 49?,78 49o,51 4&.26 467,O1 458,75 452.69 448,20 424,U 422-94 4O3,37 ,8e)65 383.05




P,âlèvgmsnls à ft mportstion
Prélàv€monts à f exporloiron
3y,2O | 336.82 339.44
179.O? 178,8O 175.79 171.81 171,91 173,A1 176.54 176,49 179,59 1t1.96 181.78 1U,5? 18E,40






37O,@ | 374,28 3n,96
zoz.24 2o3,35 203,52 ?oz,E3 202.69 2o1.67 zlJÉJA zoo.95 zo'1.71 195,57 1ÿ3.75 1E9,9A 201,0E






t41.60 | xs.za v8.96
234,5? 237,17 ?29.60 226,32 226.'.10 226,87 229.O0 219,36 2O9,59 2O1 r53 19?.12 193.n 1î3,37





Pr6lèvsmsnls à f imponatron
Prélèvsmsnts à l'oxponatron
40o,25 403. 407,61
?18,42 219.62 219,E0 219,06 218.91 ?17,8O 220.5'.1 217,01 n?.n 211,21 209.25 205.18 417.16






519,70 | 523,U 527,98
2ô6.24 265,t3 261,16 255,O0 255.15 25t.09 2ô2,32 ?62.24 267,O5 27O,?2 z?0,45 2?4.7? 280-71








rEtr I !elr I mn r I mmtr t ! rnlt n m r t n mmtr r ! Dl I I m I r n oma t r I0l I ll u r I n rI19Tt119781197011980
'Forkortolasr eklo lrrAbkatungsn golte l/ Abbrovlaüm psgo 'lrrAbr6vlaüm pags t/ Abbtovhzlonl pagtra lrrAfi(orüngon brz I
lmpoÉatgltter ouer tor tredleland
Abschôptungen bel der Elnluhr gegen0ber-Drlt{lËndern
Levles on Imports trom and to thlrd counlrles
Pr6lèyements à I'lmportatlon onverE lee Paya'ilera
Prclieyi all'importazione vetao Faesi terza












Cll prle tassat al Kommlsslonen
Glt Prelse von der Kommlgslon lestgesetztCit pricee tired by the Gommission -Prir GAF lixée par le Gommission
Prozzl cll tls,eatl dalla Gonmlogione
Gll prllzen door de Gommlssle vaetgeetetd
-RE/UA/UCüryîE/UA^
'tu(ottalsar alGro lrrAbkfm[rgon §elte l//Abbrevloûlon8 psg€ trrAbr6ylaüoræ pago i/ Abbrovlazlont pagtæ trrAtkorthgsn bfz I
29
I
rmtr I lllll I 0 fl lt tn mmtr t !nl I I mfl r n mrmlr l | r n nr It I n mmu I rul r u trt tr r n wEn I É7o I rgzo --l -- iildô----*l ""'"'t'itsi
lndforeelprleer
Elnfuhrprelse



































{erkomsl AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB IIAR APR NAI Jt,N JUL
BLT
USA
Soft red winter ll
Soft whlto ll
Hord wintor ll ordinary














































































'roYonisua{orkomal AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FE8 tiIAR APR !!AI J tJI{ J I'L
HAF





















u.s.À Grain sorghum ydlù ll 122.60 125.97 t21.31
ARGENTINE Gronilgro 141.46
MtL
ARGENTINE 211 ^t 9 217 -47 !18-tO
DUN
u.sÂ. Hard ambar durum lll 173-79 74-61 E3,00
CANADA







f{_6;i--lI oerneror II rrxpl II ceneals II ceneales II cpnenr II onaurr I
BLÏ
DUR
lmDortprlcor tor vlcee kyallieter,
Elnfuhrprelso lllr ausgewËhlte Qualllâtenr
tmport prlces lor certaln qualltled
Prlr à ltamportation Pour quelquca qualitâs'
Prczzi all'lmportazione Per alcune qualità'






























ülttr r u nJ I rr il Il r ï nlrflu r D ml r [ il lt r ü ilrtlll lI I ! I [ il n t il m mll I D
1980
*Cf-prtas lq oJeOn<feng bvedng RotbfttaflÿAntroÿpên 
- 
Ctt-ProlÊo tür æfbrüAD Llolenng FofdandAntr.
Glt pfloæ ror Eflædlale cle[yerÿ RoitÊrdarrAntr€rp 
- 
PTh CAF pqrr l]vrata4r rappnær$o Bot'dan Arrvora
PÿG'rta oolEAtE olt RottaNdÊmrAntr€rpon 
-Otrokle loverlng o.l.t notGrdatrvamroûDon









-.* t SA 
- 

















































lmportprlsor tor vlese kualltebl'
Elnftrhrpreleo tllr auegewËhlte QualltËtenr
lmport prlcee tor certaln qualltled
Prlx à I'lmportatlon pour quelqucs qualli6s+
Prezzl all'lmporbzlone per alcune qualltà.









mlu r llml I ll m tt r ü mmtr r tr rnl t n u r r rlnmt I lrtrnl t n nrtr r nmrmtt I ||ml r n nr tr I nm1sn I rsrs I - I'i,7e-----l riÉô-"'"T'""'"'i!Ëi
*Clt-pnaor tor oleblkke[g byùlng Rotlorala]r/AntîeEon 
- 
Clt-Prclae f& sûforügo Ltsten.[rg Rot GtarflrAntrx.
Clt prlooa tor lnùnodlato dslvory Hoüor.]amrantr€ûp 
- 
lrrlx CAF poLol [v]ratgon rapproaÉo Rot..rarn AnverB
Pr!)ma canaogna olt-RottsrcamrAntrer?on 
- 
Olrekto loverlng o.Lf. Fot'E'tfa'rüAntwÊrpon
33
ecE ooYt a/2-7m n2È.
OBG
mAt
lmDortprlcer tor Ylace luelneiot'
Etntuhrp]€lto für aucgewâhlie OualltËtenr
lmDort prlcoc lor ceÉaln qualltlecr
Prlr à |tlmportstlon pour quelquea qualltÉar
Psozl;l all'lmportazlone per alcune qualltàr










. Cf-grfaar fc o;eCmO<eng bvortre - Cft-Ptobo für eotorügo Lbt6ufig Botda'rr'Antç'
Clt pdoæ tû ffilaio.!G[vorÿ nor$fitamrAntrorp- Pfr CAF Dqrr [udaor r€ppræÉo Boi'dEn Arwero



























































19E2 - 1943 o
















ECU i96.69 tolt,46 ,44.23 508,00 11,77 i15.54 ,19.31 t25,0E ,26,45 53O,62 534.39 534,39 517.11
PAD
FRANCE
FF tano_{ 616,85 t837.56













UT 174-519 t7a.412 ,62.305










































































































Alglfter ved lndlorsel fra tredlolande
Abschôpfungen bel Elntuhr aue Drlttlândern
Eogopés ior6 rftu elooy.ryi ônô rphes rôpeg
Levles on lmports lrom thlrd countrles
Prétàvemonts à l'lmportatlon do8 paÿB tlers
Prellevl alt'lmportazlone dal paesl terzl
Hefllngen b[ lnvoer u]t de?de landen
Afutlter ved Indloreel fra AlrS eller OLT
Abschôpfungen bel Elnfuhr auo AKP oder üLG
EloOopéC xot6 rôy elooyroVÉ ôîô AKE 6 YXE
Levles on lmports from ACP or OCT
Prélèvements à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl al!'lmportazlone dagll ACP o PTOM









TAERSKELPRTSER scHUÈLLENpREtsE ,'!ITEE EÂ1!o4rot THREsHoLD pRrcEs pRrx DE sEutL pREzzr Dr ENTRATA DRErlpELpRrJzEN
I trEUJ ELAND
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES
ort Etltr. AUù urlttL/
PREL. A LIttTlP. DES PAYS TIERS fnrro.rml rur ErE. arorprrEl xqpr[
IPREL. ALL.InP. DAt PÂESI rERZt
194,514
AFGIF. VED INDF. FRA ÂVS ELLER OLT
LEV. ON IüP. FROI'I ACP OR OCT ABSCHOPF, BEI EINF. AUS AKP ODER OLGPREL. A LTIMP. DES ACP OU PTOII
'ErEO; XAra lu rru. ano Em !.rre









Afgifter ved indlorsel lra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dtittlândern
Elogopéç rorÉ riv elooyroyri Ônô tplreç xôpeç
Levies on imports from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tlers
Prelievi all'importazlone dai paesi terzl
Heffingon bij invoer ult derde landen
Afgifter ved indlorsel fra AVS eller OLT
Abschôpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ULG
Eiogopéç tt016 rÉv elooyoyÉ ônô AKE i YXE
Levies on imports fiom ACP or OCT
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM











1)-A 9-11 16- 1-6 7-1314-20 21-?72E-31






à graing ronds &7,31O 652,17O
à grains longs 71O,2?O 715,680
BRI 3O1.41O to1.41O
ffi
LEV.ON II{P.FROII ÎTIIRD COTJNTRIES
HEFF.BIJ INV.UIT' OERDE LANDEN
ABSCHOPF.BEI EINF.AUS DRITTLÀNDERN
PREL.A LIIMP.DES PAYS TIERS
ETEOTACÀ.MI EI8. AIIOfPI-1EE IOPET
PREL. ALL.IüP. DAt PAEST TESZI
PAD
à grains ronds 130,61O 130.61O 125.970 ds,eao 125,910 25,91O
à grains longs 144.220






à grsins ronds 163,2ôO 163.260 157,460 t61,23O 157.39O t57,39O
à grsins longs I 80,350






à grarns ronds 15E,560 t58,560 t50r890 t55,450 t50,390 150,390
à grains longg l73.O9O
t75.060 ,79,97O
,73.O30
î§FEf, t74,110 ,74,110,96,ZEO i01,350io6.43O
c8L
à grarns ronds a75.37O 275.37O 267,2OA a72.060 466.ô7O 266.670
à grarns longs 199,960lo2,o7o '.O7.33O






36,600 39.760 25.82O 25.82O
33,130
44.O30 44.O3O
ATGIF.VED INDF.FRA AVS ELLER OLT
LEV.ON IIIP.FRO'' ACP OR OCT
}IEIF.BIJ INV.ACS OF LGO
ABSCHOPF.BEI EINF.AUS AKP ODER I'LG
PREL.A L,ITiIP.DES ACP OU PTOI{
fEto.-xara rE ErÈ-!IIo-& i tÉ-
, PREL. ALLIttiP. DAI ACP O PTO;
PAD
à grarns ronds 61,7OO 61,70O ,9.380 60,690 59,35O 59,35O
à grarns longs
68,540






à grains ronds 7E,O3O 78,030 75,13O 77.010 75.O9O 75.O9O






à grarns ronds 17.35O 1?.35O 113,52O 1 5,E00 13.27O 13.27O









à grarns ronds 25.33O 25,33O 121,25O 23.6EO 20,980 zo.9Eo





















CIF p.ls lasl8at E l(ommlsslonrî
CIF-Prôa8o yon dor l(ommlaalon tcBtgo8atil
Îpês clF roü rooopllovrol ûnÔ ïlv Emlgottl
CIF pricos lirsd bÿ tha Commlsslon
Prir cat firôs pai le Commlsslotl
Prozzi CIF lissatl dalla Commlsslonc
CIF priiron door de Commisslo Yastgcttcla,
EksPonalglltct
AbBchôptungân bsl dôr Ausluht






















SEP 0c1 NOV DEC JAN FEB I'IAR APR tiÂt JIJI{ J I'L AUG
CIF PRISER TASTSAT AT KOHM.
CIT PRICES FIXED BY THE COiIIII.
CIF-PRIJZEN DOOP DE COüü- VÂSÎGES1.
CIF PREISE VON DER KOI{iI. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COüN.
lrrEr crÈ riot mFEml-âii) ffi-Etr
PREZZT CI' FISSATT DALI.â Coiltr.
DEC
à grarns ronds t3û,140 t36.237
à grarns longs t10,E65 t99.756
CBL
à grains ronds 176rOZ5 lu.457




HFFFINêFN Rl I II
ABSCHOPTI'NGEN BEI DER AUSFI'HR
PRELEVEI{ENTS A L!EXPORTATION
















GIF prls taat&t at Kommlsslonen
CIF-Prolse von dor Kommlsslon tastgesetzt
Tr[êç CtF nori roooplaoÿÎot ôn6 rÉY Emlpoml
CtF prlco8 fred bÿ ths commlsslon
Prlr ost fix6s par la Commlssion
Prezzl clF fissatl dalla commlsslone









Abschôptungon bel der Ausluhr













CIF PRISER FASTSAT AF KOIIFI.
CIF PRICES FIXED BY THÊ COMH. CIT PREISE VON DER KO!lI{. FESTGEST.PRIX CAF FIXES PÂR LA COüH.
IITEE CIF NOT TÀ«'PIZOITAI ÂrO Mi EIL
PBEZZI CIF TTSSATI DALLA COIIT!.
Effiii'll;iil'- ABscHopFUNGEN BEr DER AusruHR I Broopu BârÀ tar EÂrltuPRELEVEMENTS A LIEXPORTATION PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
40
lmportalglfter ouoi for trsdleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Leyles on lmports lrom and to thlrd countrles
Pélèvoments à I'lmportatlon enuero lee Pays-tlers
Prelleyl all'lmportazlone yerao paeel terzl
Hetflngen bll Invoer tegenouer derde landen
Glt prle faasat at Kommleslonen
Cll.Prelee von der Kommlsslon teetgeoêtzt
CII prlcee lked by the Gommlsslon
Prlr GAF tlrés par la Gommlsslon
Prezzl cll lleirat! dalla Gommlsslone
Cll prllzen door de Commleole vastgesleld
tr x x&l ll m fl v u Y8ullü r xIn I [ il lvY v Yuttflr Im I tl il ty v yt vIu!8 r xm I u m rv u wTt 1978 1970 1980 At
Forkortetsor Blde l rrAbküzungen Sette 1/, Abbr€vlatom pago l r/Abr6vlaüotE F6igè 1 ll Abbrovladont peglnÉ l/Aftortlngeûr blz I
cEE - DG Vt A4 - 8103.t3t
-RF,UA/UC ECUr>











û 0t tv vYl wtn[ xx x[ I t, o tY Yvt ww
lI xa m I ll 0t N Y u mu[tx r xt I0 I I tll












TIMEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE?Z' AtL' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Diret<te tevering, omrognet ti! samme procentdel af brudris
Sofortige Liefeiung, dlà auf den gleichàn Bruchgehalt zurück9gb1acht worden sind
-etreonîopé6oon, ünotoyr(ôgevn p6oer roü lôtou noooor-oii 1é r6€poüoyors ôpü(nç
lnimediatà delivdry, caldulaied on same percentage of broken rice
Livraison rapprochêe, ramenés au même pourcentago de brisures
Pronta consegna, ridotti alla ste§§a percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (I)
(1) hven for slg eLLer koEblneret - elnzetn oder koobiniert 
-:-tE-tiUStA i cuvôusitltva -





















Blue Bonnot 385,623 371,974
Rond d'Argentins 341,294
EGYPT Rond d'Égypto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australis
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brêsil
COREE Rond do Corôe
CHINA Rond do Chins















TIMEI KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATTON
PRÉZI ATL'I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnêt til samme procentdel af brudris
s_ofortige Lle_ferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
-Alreonrop66oon, iinoloy(6pevn p6oer roii lôlou nooooroii yéi6 Opoûoporo ôpûBnclmmedlate delivery, calculated on same percentage of broken rlcâ
Livraison rapprochée, ramenés au même-pourcentige de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rôtture































BRAZIL Rond ds Brésil
CHINA Rond dê Chine
COREE Rond dg Corée
EGYPT Rond d'Égÿpte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'EspagnB












(1) bver for slg etter koabineret - einzetn oder ksnbinlert i-filptorE fi ouvôuco1r€vo-





























URUGUAY 1t2 lu,27o 179,795
CHINA 2
THAILANDE
Sism C 1 ordinaryF.AO
C 3 ordinaryF.ÀO




Siam A 1 spocral 276,577 2AO,628
Glutinous A 1 t8?,EZE 292,534
Siam A 1 super t80,578 ?u.543
ESPAGNE Gruesos 134,447 t93,83E
USA
Sscond hsads t24,603 t97.852
Brswer§ 4 t6?.1OE t51,112
INDFORSELSPRTSER Dirokte leveringEINFUHRPREISE Sofortige Lielerung
TIMEf, KATA THN E!f,AfOfH -Apeon nop6ôoon
TMPORT PRICES lmmediate delivory
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée
PRÉ77,a AIL'IMPORTAZIONE Pronta consegnaINVOERPRIJZEN Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig eLLer kombineret - einzeLn oder kombiniert.--fopuort l.oyy*lgftyf--










lnportprlror lor vlcee kvalileter i
ElnluhrDrolce für auagerEhlte QualltrËtenr
lmport Drlcês tor cortaln quallUee*
Prlr à I'lmportallon pour quelquos quafit6sf
Prczzl all'lmportarlono per etcune qua[tàr
lnroerprllzen ÿoor onkêle kratltetten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER HEIS/HUSKED RICE/






















SLEBEN RI8/GESCHLIFFENffi REIS/MILLEO FICE/
















r I m n r nnmrrr nalr 0o tr r ümï[1980 1981
rcr-prlalÊr tbr oleb0kke[g lovortng Rotbrd,amrAntrerpon Clt-Pretso tür sotorügo Ueromg Rot'dan Antr. C], prlcaa tor lm}rr€.tbte deflveryRotteraLardAntuorp Pdx cAF Pqrr [Yrat]son mpproohôe Rot'damrAnver8 Pronta oonssgna of-nottordary'Arttrerpon Drrekte loyerlng
oJt. FotterdamrAntüerDon
2) otrrognot t[ Proconton lor bruGltwraut gfafohon Bruotrgohalt zrûckgeb]aomr/oonvertod to tfro sarno porÊemage ot brooken rloo/,
ramnôe au mônæ pourcontag€ do brlsuroar/rldot0 allâ ateæa porænùIâlo dl rctùrorrt6rruggobrBoh op'trsE"fOà Urertporootüge





















nopoévo aàorôÀooo ÀFrglvo 3








Huile d'oliYe vi€rgs ssmi-tin€ 30



















NOV DEC JAN FEB ]'IAR APR tIAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producent I ndi kat i vpr i ser
Prir indicatlf à [a production
Erzeugerri chtpre'i s
Prezzo indicativo atIa produzione 'Er6erxtrx6 trrd otfv i:::ffTti:. target price'l chtprl j s
ECU ?72.77 ?72.77 ?72,77 ?72,77 272,77 272,77 272r77 ??2,77 272,77 272,77 ?72,77 272.77 272,77
BFR/LFR 1128,6 11128,6 1112E,6 1',t128,6 11128.6 1'1128,6 1172.3 1172.3 1t2.5 172.3 1117213 11172,3 11150,5
DKR ,.160i11 ?160.11 2160,11 2160,11 2160,11 2199,3',1 ?232.31 2232,31 2245.98 zz45,9t 2215,98 2245,98 2204,O'!
DM 724,64 7?4,64 7?4,64 724.64 724.64 724,& 724,& 724.& 702,45 7O2,45 70?.45 702,15 775,7E
ÂPX 6760.5 6760,5 6760,5 6760.5 ô760,5 167ôO.5 17392.8 17392.8 1E153,6 18153,é 18',t53,6 1E153,G 17330.
FF 660.24 660.24 16ô0,?4 1660,2t 16ô0.?4 1660.24 1689,96 1689.98 1689.98 1æ9.94 1689,98 1689,98 1675,11
IRL 86,8E6 %,886 86,886 u.8u E6,E86 1U.Eæ '186,886 1E6,884 18E,466 1æ.44 1 88,188 1 88,488 147,4?A
LIT t34.689 t43.144 143.144 143.144 143.144 343.144 351.601 351.601 351.ôO'.l 351.601 551.601 351.601 316.ô68
HFt 6? r35 67,35 67,35 t67.35 167.35 767.35 767.35 767,35 751,65 751.65 751.65 751,65 762.12
UKL 68.75'.| 68.751 68,751 ôE,751 68,751 1æ,751 16E.751 1æ.751 1ô8.751 16E.751 168.751 16E,751 168.75'.1
Repraesentat i v oarkedpri s
Prix représentatif de oarché
Reprgsentativer tiarktpreis âvrrnpoorrreurr.xf trtd Representatlve markt price
Prezzo rappresentativo di oercato îftç &yopüç Representatieve oarktprijs
,EO 150,46
BFR/LFR i915.E i9'15.8 i979.4 1tJÉ.3.1 t1o6,7 ,170.4 6566,9 6633,9 6701 rO 6701.O 6701.0 6520,7 6329.6
DKR 14E.2E 148.28 160,63 1173.O0 185.34 219.43 125O.49 1263.26 1?83.* 1283,4 '1283.U 1193,97 'lz'16.1t
DM ,85,21 185.21 1E9,35 ,93r5O ,97.& lo1,78 405.93 397,51 401,53 4O1,53 to1.53 373,11 391.51
ÀPX 1909r6 4909.6 ,o[t5,4 ,1O1.3 n97.2 ,290,30 )741.31 1swu7 10037,65 10037.61: 1OO37 At 96:,0,13 9493.2(
FF §2.55 182.55 ,92,O5 ,01.54 )11.O4 92O.53 )46.69 956.36 96ô,OZ 9ô6.O2 966,O2 923.9O 926,27
IRL )9,346 W.3t 6 1OO,415 to1.4E3 loz,55z t03.ô21 lo4.690 105.759 1O7,743 'lo7,741 107.743 1OO,197 1O3.38i
LIT 77.915 E2.410 t,iÉ..37? æ.335 1æ.2e7 190,260 1961959 198.970 200.9E1 200.9E1 200.981 186.905 191.281
HFL tt07.91 1o7.91 112,3O 116,69 t21,OE 125.46 129,85 q?5.36 4?9,6$ 429.66 429,66 399,5? 394.59
UKL 89.7O5 19.7O5 ,0.670 ,1,635 )2,ôOO 93.565 94.53O 95,496 96.461 96.461 96,461 89.?O5 93r083
Intervent i onspri ser
Prir dr intervention
Intervent i onsprei s
Prezzo d'intervento ÎdÉ rroperrÊ6oeq. Intervention priceInterventieprijs
ECU 196,33 196.33 '197,89 199.45 zo1.o1 zoz.57 2o4.13 2o5,69 zo7,z5 ?u7.25 ?o7,25 196,33 2fl1 -79
BFR/LFR E010,0 8010,0 æ73.6 y37!3 
_
1579.44
8200,9 82&,6 E?72.9 8840,0 E9O7.O 8907.O 8907,0 8829,1 Eilær3
DKR 1554,77i1554.77 1567,',l7 1591,E3 1633.3O 1670.57 16E3,33 1706,49 170ô.49 1706.49 616.58 1630,9t
DM 521.57 521.57 525,71 à29'.% 554.00 538,15 542.29 529.7O 13,72 53t,72 ,33.?Z t05,60 ,29,13
ÂPX t20,63,5 1ZOô3,5 12159,4 12255.3 12351.1 1?44.7 1301.6 1334,1 1379.3 1379.3 11379,3 11306,É 116EÉ..
FF 1194,9Ettng4.98 1204.47 1213-97 1223.à6 1232,96 12&.71 12?4,38 7ZU,O5 1ZU.O5 'lzu,o5 125O,91 lz4z.2t
IRL t34.514 i134,514 135.583 136.ô5? 137.?21 13E.789 1 5ÿrü5Ë 140,927 143.213 143.213 143.2',13
UT a40.897 1.46.9E3 248.945 ;250.908 ?5?.870 254,E33 263,124 265.134 ao(.14) 267.145 267.145 256.51
HFL iszr3'l i52.3'l i56.7O 561,O9 565.4E 569,87 574.25 566,81 571.1O 571.1O 571.',t0 541.O1 562.76
UKL t21.461 121,461 i1?2.4?6 1?3.391 1?4,35ô 125.321 1?6.28C 12?.251
't26.216 128,216 128,216 121,461 124.831
Taersketpri ser
Prir de seuit
Schre [ [enprei s
Prezzo drentrata lr,1âl xqrr.+À[q,r
Threshotd price
DreEpe Lpri j s
ECU 44.O9 44,O9 45,ô5 47,21 148.77 150,33 151.89 153,45 155-01 I 55 -Ol 155-O1 1t t -î9 1t 9 -SS
BFR/LFR iE7E.7 iEzE,7 i94?,3 t005.9 to69.6 6133,2 6527,8 6594,8 6661.9 6ôô1.9 6(É1,9 &79,8 6291,4
DKR 141,O7 1141,O 153,43 1 65.7 8."7 17 E.13 1 21 2,O9 1243,O4 1255-81 1276.35 1276.35 '1276.35 't't86,43 1 208,83
DM ,82,79 ,82.79 ,8ô.9' 191.O8 ,95.22 399.37 4O3,51 395.17 199.19 399.19 399,19 371,O7 392,',t3
ÂPX 1E53,7 1853.7 1949.5 ,045,4 t141,2 9237.1 9685.1 995?.7 10316,3 1O316.3 10316.3 9589,6 9521,4
FF fl7.Oq 177.O1 t86.51 196,00 ,05.50 914.99 941,O5 95O.72 960.39 960139 960r39 9'.18,1O 9Z9.O'.l
IRL tE.722 )E.7ZZ )9.79',1 t00,860 to1,929 102.998 1O4.Oôl I 05,1 35 1O7.114 1O7.114 1O7.114 99,568 02,76',1
LIT 76.798 tE1.265 tE3.ZZE I E5.1 90 t87.153 89.1'.|5 195.784 197,797 199,EoE 199.808 199.808 185.732 190.121
HFL
'O5235 ios,35 iog,74 114.13 i1E.5Z
t+2?.9O 4?7,?9 1.22r85 427.15 427.15 42?.15 397.06 4'.17.O5









M I n i m u msi mportaf g ifter
Mindestabschôpftrngen bei Einftrhr
EÀÉxroreg eloipopéç ro16 rilv elooyoyrl
Minimum import levies










ANNEXE I ECU/r(x, kg
(1 I Pour les importations dss huilss do ætte sous-poaition taritaire snlièrement obtenues dans l'un des pays ci-dgssous et direstement transportées de æs pays dan' laCommunautê, lo prélèvomsnt à percavoir sst diminué de:
a) Espagns et Liban:0,80 ECU par lOO kilogrammos;
b) Turquie: 223a Ecu par loo kilogramÀ€s à @ndition que l'opôratour apporto l_q Freuve d'avoir.rsmboursé la taxs à l,oxportation instituéo par lo Turquie,$ns qu8' toutofois, co r€mb.oursrert no p-ujsso.dépasseile mohtant ae tô iaxe efeiarvàJniinetitu6e;
c) Algérie, Msroc' Tunisio: 24Ja Ecu par'loo kilojramm€s à ændition qus lopomlàui àpàôhà_la pmvo d'avoir rsmboursé ta taxe à t,oxponatron insrituée
,^, 
^-P!l-c-e.sl8ll^, 
sns quo, loulofois, ce remboursement n€ puiss dépaser là moniant de ta iare àtfegiivement insiituoà. --- --'-'-(zl rour res rmponattona des huates ds cstto sus-position tarifaire:
a) ontièrem€nt.obtonues 
€r Algérie, au Maroc, en Tunrsio et transportéss dirsctemont de css pEyB dana la communauté, ls prélèvemsnt â psrcovoir ost diminuéde 3,86 ECU par 10O kilogrammss;
bl ontièrsmsnt oblsnugs 
€n Turquie et transportées direstsment de co pays d8n8 la communsutê, lo prélèvsmsnt a percevoir est diminuê d8 3,og ECU parlOO kilogrammes.(3) Pour l€s importstions dos huiles de csno sous-position tarifaire:
8) entièrgmsnt obtanuss on Algérig' au Maroc, àn Tunisie 
€t transportées directsment ds ces pays dans la Communaulé, lo prôlèvement â percovoir est diminuéde 7,25 ECU par 10O kilogrammes;
b) ontièrsmont obtenues sn Turquio sl lransportéos direstement de ce pays dans la communauto, t€ prétèvsment â psrævoir e8t diminuê ds s,go ECU parlOO kilogramm€s.
Pos. i don tælles toldtarif
Nr. dss Gomsinsmon Zolltsrifs
KÀ6sn roû xotyoü 6oopoÀoylou
CCT hoadino No
No du tarif àouanier commun
1981 t19E2
Nr.van het gemeonæhap. duanstariet N0v DEC JAN FEA tIAR APR I'IAI J IJI{ JUL AUG SEP 0cT 0. cAfiP
15.O7 A I a) 30.75 30,00 30r00 30r00 50,(N) 30,00 30,00 30,00 10,00 30.25 31.63 32,00 30.39
15.07 A r b) 30,75 30,00 50,00 30,00 30r00 30r00 29.00 26.25 25.7O 30r50 34.5O 35,00 30.14
15.O7 A I cl 33,00 33r00 33r00 33r00 35,00 33,00 33,00 33,00 ,3.00 33r00 53,00 33,00 f3,00
15.07 A ll a) 32.5O 32.5O 32.5O 32,5O 32.5O 32.5O 36.5O 34,OO 35,00 36.75 37,OO 37,OO 34,1O











EÀ6xrores elogopée rcrÉ niv elooYtoYti
Minimum import levies
Prétèvements mlnimaux à !'importation
Prelievi minimi all'lmPortazione









Po& i den lælles toldtarit
Nr. dss Gsmeinsaman Zolltarits
KÀôon roii rorvoÛ ôooÿoÀoYlou
CCT hæding No
Ng irr trril dôrnâler mmmun
19E2
N. dolls t8riffa doganale æmune
Nr.En hst gmsansÊh8p. doEnstariof 24.9 1.10 E.10 15.10 22.10 29.10
t5.O7 A I 8) 32.OO 32.OO 32.OO 32.OO 3?.OO 32,OO
16.07 A I b) 35,00 35,00 55,00 35,00 35r00 35,00
15.07 A I c) 33,00 33,OO 33,00 33,00 33,00 33,00
15.07 A ll a) 37,OO 37,OO 37,OO 3?,OO 3?.OO 37,OO
15.07 A ll b) 56,00 56r00 56,OO 56,00 56,00 56,00
(l ) pour læ importations de8 huiles d€ cetts sous-position-taritairo snlièremenl obtonuss dans l'un dos pâÿ8 ci-de8æus ot diroclsment trunsporlée8 do cæ pays dang la' ' Communaüô, ls prôlèYsmonl à porcavoir ssl diminuÔ de:
s) Espsgns 6l Uban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes;.. 
.blTurquio: Z2,gOEcU prrfôô'df6à*mf,""à"àn'oitionqusl'opôraisurapponsl.gplgrygg:gvorrrsmbouraêlstaxeàl'orportationinstituêsparlsTurquio,
- üîîrà, t6"iàtois, àu é;uoui"orànt ne puiæ.dépaæoi le montant ds la taxs sftsclivsment institués ;
c) Atgôrie, Maroc. Tunisio: zaliriiôü - pîr'ùo iiloriràr.u" a àndition quo l'opérateur spporto ls pr€uvo d'avoir remboursô ls taro à l'sxportation instituÔo
' paî æspays, sna que. toutJtôie, cs reÂOoursemoni ns-pu-isss dêpasssr le montant ds la lar€ oftectivsmont instituéo.
(21 Poirr lee inip6rrstions àæ huil6a de cetts æus'position torifaire:*' ;i;iiailil;i;ùrïnuàs en arôàrià,;d fi;;;, âniunis,e sr rransportéos dirsstomont de ces psys dans 18 communaulê, ls prêlèvoment à psrsoir €st diminuê
do 3,86 ECU Par lOO kilogramm€8;
of àirifiri-.àniofiàriuus àn iriô;i;itransportôes diroctomsnt do cs pays dans la communauté, ls pr6lèvoment I psrcdoir êsl diminuê de 3,o9 ECU par
lOO kilogrammæ.
(31 Pou. los im-pottations dos huil€s de cons sous-po§ilion tarifaire:
'-' ;i;;ii;;;'di;üünrààin arô-eiià,;;-û.", ân irni"i" 
"t 
ttrn"portôss directsmsnt do c€s pays dans la communauté, le prélèvomsnt à parcevoir ast diminué
de 7,26 ECU Par lOO kilogrammss;










Ml ni mumsimportafg ifter
MlndestabschOptunigen bel Elntuhr
El6xoreg elogopéç rorÉ rttv relooyoytl
Mlnimum import levies
Prélèvements mlnlmaur à !'lmportatlon
Prelievl mlnlml all'lmportazlone










Pos. i dsn fælle8 toldtarif
Nr. dss Gemeinsâmen Zolltsrifs
KÀ6m ro0 iolvoo ôoopoÀoylou
CCT headino No
No du tarif àouanlsr æmmun
1981 t1962.
N. dolla tariffa doganale @muno
Nr. van hst gemesnshap. dMnst8rief N0v DEC JAN TEB !IAR APR tiÂI JUN JUL AU6 SEP 0cr o
07.01 N ll 6.77 616o 6r6trJ 6rfi) 6,6) 6.60 ô,3E 5,78 5.66 6.71 7.59 ,J,O 6.63
07.03 A ll 6,77 6.60 6r§) 6,6) 6.6) 6.60 6.38 5,78 5,66 6r71 ?.59 ?l?o 6.63
16.17 B I a) 15,3E 15.OO I 5,00 15,00 I 5,00 1 5r00 14,50 13.13 'lzrE5 15,25 17.25 ,,f'o 15.O7
15.17 B r b) 24,60 24.0O 24.O0 24.oo 24.O0 24.OO 29,20 21.OO ?o.56 24.40 27,æ zl,oo 24.11











Eléxqreg elogopéç xorÉ nlv elooyroytl
Minimum import levies
Prélèvements mlnimaur à !'importation
Prelievi minimi all'importazione










Pos. i den fElles toldtarif
Nr. des Gemoriumsn Zolltanls
K ôon 1oû (orYoü 6oouoÀoylou
CCT hoadino No
No d, ta.il àor.n,er commun
1982
N. dolla tarifta doganale @muns
Nr. van hst gamærehap. dMnstariof 24.9 1.10 E.10 15.10 22.10 29.10
07.01 N lr 7,70 7,7O 7.70 7,7O 7,70 7 r7o
o7.o3 A il 7.70 7,70 7.7O 7.70 7.7O 7.70
15.17 B I a) 17.50 17,5O 17.5O 17,50 17.5O 17,5O
15.17 B r b) 28,OO ?E,oo 2E.OO 28,00 28.O0 2E,00


































-FEB !rÂh .APR tItAI JUN TUL AUG SEP 0cT
Barl - Pen Eerce grezza at[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 2,&..150 292.125 296.625 296.800 303.750 314.000 31 8.700 ,17.250 317 
-5î1 334.E75 341.?58 2E5.472
ECU 13E,190 425.E75 224,265 235,79'.|. 235.930 241.455 241,6rfi 247,24é ?46.121 246,315 259.794 2&,741 2t12,451
FINO
LIT a72.500 !63.400 zô7-250 274.250 279.400 289.00C 292.008 276.82'
ECU 231,904 !09.3E0 212.440 21E.005 222.Oÿ) 229.734 226,532 221.44'
CORRENTE
LIT 155.250 124E.800 247.000 z47.OOO ?46.500 255.50[ ?5E.E75 265.000 263.500 267.?5A 277.OOA 279.125 25E.90t
ECU to7.857 197,774 196,344 196,344 195,946 201.51C zoo,834 20/..O34 204.422 207.331 214,E95 216,544 2O3,64r
LAMPANTE
LIT 119.000 11 7.800 ?18.250 218.750 2?O.600 231 .00[ 238.?5C 240.000 238.250 239.000 239.000 229.O8:,
ECU 7E,337 73.132 173,490 173.8E7 175.35E 183,625 84,833t 86.191 1U,833 185,415 1E5.415 180,324
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 10 onn 217.æO ?18.250 218.750 220.600 26?.375 ;,%fil 276.000 z77.OOO 280.000 286.875 292.504 271.301
ECU 12-994 2fj4-677 2.16-f70 20s 
-ô8s zflt -ost n2.54r, 216.835 914.11 't4.895 2'.17,823 222.556 226,921 21t,391
DI SANSA D'OLIVA
RETflFICATO
LIT t73.125 1 E2.400 187.375 1E5.750 1 62.300 185.375 188.125 189.600 190.000 193.500 198.375 199.751 187.97!
ECU I 40,9E0 144.992 14E.947 147.655 144.913 147,272 145,94é 147,O91 147,4O1 150.116 153,898 154.961, 147,U





LIT 164.313 t66.500 264.500 264.000 264.100 274.251. 283.25C 2E3.250 2U.125 289.500 296.200 300.25( 277.68'
ECU 15,237 21O.254 210.254 zo9.E57 2O9,937 21 E.005 219.744 219.74q z2o,4z3 ?24.593 zz9.79E ?3?.93i 218.39i
DI SANSA D'OLIVA
RETflFICATO
LIT t70.125 t85.400 187.500 1 87.500 1 87.500 't 89.00t I 92.50t 192.50C I 92.000 195.500 99.700 201 .50C 1E9.29t















t{itano - Fase lngrosso inctusa inposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149,750 t42.500 134.000 I 29.500 1 25.6{t0 127.50t I 25.00t I 1 E.70! 116.750 15.500 1 2.600 1 08.250 125.301
ECU t?1.945 133.?75 106,51 E to?-941 ÿ).u1 101,351 96,974 92.087 90,574 t8,053 87.355 E3,9E0 1 00r40t
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 1.563 69,75O 69.250 70.625 . 71"550 77.375 76.375 76.450 ?9.1?5 t8.?50 78.050 77.50A 74.651

































1 5.9 22.9 29.9 6.1 0 13.10 20.10 27.10
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 337.500 142.501 342.50t 342.50( 342.50t 342.50( 337.50t





LIT 277.504 279.OOr 279.00( 279.OO1 z79.OOt ?79.OO1 279.504





LIT ?87.50Ë 290.000 290.000 290.000 292.00( 294.00( 296.00t
ECU 223.U1 224.981 224.981 221.981 226,53, zzE,ou zzE.W
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 98.500 1 99.000 1 99.000 1 99.000 200.00t 2oo.0o{ 200.00t
ECU 't5t.995 '154,383 154,383 154,38t 't55.15\ 155,151 '155.151





LIT 297.500 296.750 296.750 299.500 299.500 300.50( 301.50(
ECU 23O,799 23O.217 z3o,z17 232,35'.1 232.351 233.126 233.goi
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 200.500 201 .000 201.000 201.500 201.500 201 .500 201.50(















t{ltano - tase lngrosso inctusa JBposts di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 113.500 '112.500 1 10.00t 108.50[ 1 08.500 1 08.50! 1 07.500
ECU 88, 055 87.277 85.337 u.174 u.174 u.174 E3,398
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 7E.000 77.500 77.500 77.250 77.250 7?.750 77.750
















Prix f xes communautalres
Prezzi fisseti comunitarl
Vastgestelde gemeenschappelIke prljzen
Colza and rape seed
Colza et navetto



















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR I'IAI J IJl{
A. Indi kat i vpri s
Prix indicatif
R i chtprei s
Prezzo indicativo 'E\6errrr,xf tr,pl
Target price
Rlchtprljs
ECU 6,39O 46,39O 46,883 47,376 47.869 48.362 ô8,655 49,348 49.U1 50-334 50-33A 5n _rîa LA q)A
BFR/LFR 1993,7 199s.7 2014.9 2065.6
Dl(R 3E1,97 381.97 386,03 39O,09
DM 119.47 119.47 120,74 12?.OO
ÂPX ,o87.4 3087,tt 31?0.? 3153.O
FF 287.42 297,42 29O,47 296,16
IRL ,2.056 32,056 ,2.397 ,2,737
LIT ,9.797 ,9.797 60.432 51 .068
HFL 27,83 ?7 r83 1?9,19 30,55
UKL 28.699 2E,699 29,004 29.309
B. lntervent i onsbasl spri s
Prix drintervention de
Intervent i onsgrundprei s
Prezzo drintervento di bese , sqourd tupl mPeuPaoeoc Basic intervention priceÉasi si nterventi eprl i sbase
ECU '|2,130 q2,130 42,6?3 43.116 ll,609 44.102 44,595 45,088 45,581 46,074 46.O74 42-1tO 63-938
BFR/LFR 1E1O.6 181O.6 1831.8 1E79,9
DKR t46,9O ,46,9O 35O,96 ,55.02
DM 108,49 108.49 09,76 111,03
ÂPX 2803.9 2803.9 2836,7 2869,5
FF 261,OZ 261,OZ, 261.O8 269.53
IRL 49.112 29,112 29,453 29,794
LIT ,4.306 r4.306 i4.941 ,5.577
HFL 16,09 16.09 17,45 1E,81

















AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB IiIAR APR IIAI JW JUL
A. Indi kat i vpri s
Prl rindi cât i l Ri chtprei sPrezzo indicativo 'Erôerxtrxi rctd Target priceRichtprijs
ECU 54.440 54,44O 55,025 55,606 56.189 56.772 57 
-355 57.355 57 
-355 57 -35s 57 -<§S 17 ?§ç 56,3E3
BFR/LFR ?339,7 2339.7 2399.0
DKR 448,2É 448.2t 459.06
DM 140.2C lltî.Zt 141.70
ÂPX 3623.1 3623,1 3661,9
FF 337,29 337.29 343,97
IRL 37,ô19 37.619 3E,O22
LIT 70.'t73 70.173 70.9?5
HFL 150.O2 150.02 151,62
UKL 33r680 33.6EO 34,O4O
B. Interventionsbasispris
Prir drintervention de base
lntenventionsgrundprei s
Prezzo drintervento dr base . &orxfi trpl rupeuÊéoeû,+' )
Easic lntetventlon prlct
Basi srntervent r eprl Js
ECU 49.73O 49.73O 50.313 50.896 51,479 52.062 5?.&5 52.645 52,&5 52,&5 52,&5 49.73O 61.43O
BFR/LFR 2137.3 2137.3 2',193,7
DKR 409.48 409.48 414rZE
DM 128,O7 'l2E,O7 129.57
ÀPX 3309,7 3309.7 334E,5
FF 3OE,11 3OE,11 314,53
IBL 34,3& 34.364 34,767
LIT 64.'.102 &.10? 64.E53
HFL 137.U 137.U 13E,&
UKL 30.7ô6 30.766 3',1.126
55
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIillEE NOY KAOOPIZONTA! ANO THN EN]ITPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION
PREZI FISSATI DALLA COMMISSIONE






Colza and rape seed
Graines de colza et navette
































22,361 z'1,7'19 22,674 22,515 21.u9 22,451 22,212 23,O25 24,02 24,962




PREZZO DEL IiERCATO ÈIONDIALE
Trpl ôreüolc &ropûC TORLD ËARKET PRICÊ
TERELDTIâRKTPRIJ S









1 8,500 1 9,000 1 9,500 20,000 19,194 1 9,000 21,000 21,OOO 22,59O 22.952
56
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENTTPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX HXÉS PAR LA COMMISSION
PRÉ721 FISSATI DALLA COMMISSION E
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRTJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor xol yoyyuÀ6oropol
Colza and rape seed
Graines de colza et navette

































23,oo9 23.657 23.æ4 23.& 24.738 25,o5o 25.394 24,7U 24.583 ?4,94O




PREZZO DEL IIERCATO IIIONDIALE
TORLD-I{AR(ET PRICElrt l ôùeÛrqlç llTopüc 
IERELDITTARKTpRTJs





















TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EnrPAnÊ'ztot otNor f,THN nAPArnrH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION









Vægtet gennemsnlt af den ugentllge pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
EroOpropévoç péooç ôpoç r6vèpôopoôrokovn;rtlv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
ECU/
198?tE3











Ravonno (Lugo, Fasnza) 2.360 2,4O5
Trapsni (Alcamo) 21157 2,172
TrÊvis 2,594 2.599
Athèn€s. Heraklion, Patras 2,218
.o47
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rholnpfslz (Obsrhsordl) 82,81 43.16
Rh€inheêsên {Hûgelland} 1.5 r17
L, région viticols de la
Mosollg lurombourgeoise E5,13 67,96
ïÿps A lll
Blanc typs Riosling - HL
Moæl - Rhoingau
La rôgion vlticole ds lo
Mosolls lurembourgeoiso
60
GENNEMSNITSPRTSER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEEEX KAI ANflNFOEONEYTIKET TITIET
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIIÆ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉZZI MEDI E PREZ,;' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvinstyper pâ de forskellige afsætnlngscentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen Hàndelsptâtzen
Tü'nor êmrpone{ou olvou oré ôr69opo xéwps êUioploC
Table wlnes at the varlous marketlng centres
Dtff6rents types de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pasto sui dlfterentl centrf dl commercialtzzazTone










21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10
Type A I
Blanc lO à t20 - degré Hl-
Bordeaux 3,089 2.ô95
Jtlanteo ?;n8 3,212 2.836 2.536 2.5E2
Barl 2.327 2,327 2.327 2.327 2,327 2,327
Cagllari
Chi€ti 2,327 2.250 z.z5o 2,211 2,?11
RaYonna (Lugo, Faonza) 2.366 2,366 2.4O5 2.4O5 2,4O5
Trcponi (Alæmo) 2.',|72 2.172 2,172 2.17?
Trwiæ 2,572 2,599 2.599 2,599 2.599
Athènss, Heraklion. Patras
Typo A ll
Blanc type Sylvoner - HL
Rhelnptalz (Obsrhaordtl
82,E1 E2,81 47.O5 37.&
Rhslnhesson (Haigelland) 45,17
La réglon Ylticole de la
Moælls luxêmbourgooiss
Tÿpe A lll
Blanc typs Rlssllng - HL
Mossl - Rheingau 96,E3 75,?E 61.U




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION









Vægtet gennemsnlt af den ugentllge prls
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse
f,roOpupévoç uéooç ôpos rôv èpôopoôroltov np6v
Welghted average of weekly prlces
Moyenne pondérée des prlx hebdomadalres
Medla ponderata dei prezzl settlmanall
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen
ECU/
1982t1983
§EP ocr NOV DEC JAN FEB I{AR APR UAI JI'N JUL AUG _ o
Tÿpe R I











Reggio Emilia 2,327 2.327
Trsviæ 2.405 2.4o5
Vorons (pour lss vins loæsrl ?.51O 2.521
Hsraklion, Pstrag
lypa R ll














GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURGHSCHNITTSPRETSE UTUO REPNÂSENTATIVPREISE
i,EEEt KAI ANflNPOIONEYTIKET TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATTFS COMMUNAUTAIRES
PRÉ?J;IMEDI E PRz:zI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelll ge atsætning§Gentre
Tafelwelnarten auf dên verschledenen Handelsplâtzen
Trlnor ê,rrrpone{ou olvou orû 6r6popo xéwpo àrnoplo€
Tabte wines at the varlous marketlng centres
Difrérente typos de vln de table à le productlon








Tifelwlinsoortén op de verschltlende commerclalisatlecentra
Îÿpo R I
Rouge tO à 12o -.tæré HL
Bastio
Vsrcno (pour los vlnB loeurl
Tÿpo R ll


















EIX Etr t(l§xÀtrrs FIxË
FE§NE$IZBSSE|IE UlD tEBIbE
SIXED PRICEI â§D Æ{qlUI§
BEZAI E IUPOEII FI§§AEI
V'§T@AEIIE BI.,ZEÙ EB EUB'TEtr



















































































































































































































vaUibfc à F'tlr êu L. 1.Lrn-
Valribr'c à FÉrr ôu L. 2.Lrl3.
YaldblÊ à Prttt attr L. L.1975
. DéDt. ttasç. ôlÔrtrt'ær.
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r";llarmlI srnm II zrrcmo II srnm II'.*I
BIX ET I,IOAXASIII FIXEEI
FEIMSEIZEEEI§E UITD EE4ûE
FIXED ERISB â@ A'ûXIEI8
EREZz.T E II{!(IEII 8E§.IIII
Vâ§I&EIIEIDE BIJZEN ET IEDn{EIC
























































































- Èû ôB Eeull 3,N 3tâ 3r& 3t4 3r& 3r& 3r& 316 3râ
tEIUDIE
Jr2o










































F. qlrA§EXE Oâ8Â§tBs(Dt) 6.rgl.oæ 5.3r2.ræ 6.|+tI.rcE 6.1+80.0æ 6.1+80.æ0 7.W.oæ
(r) valÂblê à trrtlt ôu l.?.19R.(2) VafaDLe à Frtlr êu 1.2.1F8.(3) \b!.dble à EErtlr ôu 1.1.197'(r) . oégt,. tt€r4. ôrortreær.
67
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZT E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BÊDRAGEN








































































































































































(t) Dêpt. franç. droutre-mer.
68
Êcu/Tit
,PRIX ET I{ONTANTS FIXES
fE§TGESETZTE PREISE UND BETRAGE
fIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IIIPORÏI FISSATI
VA§TGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN












































































- Prlr de seuit 3,20 3.2O
''E? 3.87 6,00 6.51 6.51
ECU/100k9































(r) Dépt. franç. d'Outre-meî.
69










































1 42-U 38,27 o.4zu
z 43.13 3E.ô4 o,428É.
3 42,59 38,27 o,qzu
4 42,21 3E.64 0.42,d/-
5 42,21 3E.ô4 o.4zu
6 42,21 tE.64 0.42li/.
7 42,?1 3E,ô4 o,42E4
8 42.21 38,64 o,42ld/.
I 42,21 39.00 o,42'dÉ.
10 43,O7 39,00 o.42EÉ.
11 43,O7 39,00 o.42u
't2 43.O7 39,00 o.4zu
13 43.O7 39,00 O.tZU
14 43,4O 39.54 o,4zu
15 43,40 39.54 o.42EÉ
16 43.4O 39,54 o,4zu
17 43.4O 39,54 o,4za
18 43,4O 39,54 o.42EÉ.
19 43?40 39.54 0.42,iÉ
20 43.4O 39.54 0.42'd/.
21 42.96 38,9E o.4zu
22 42.96 39.5? o,42E4
23 42.9ô 38,9E o,4zu
24 42.51 3E.61 o,42'i4.
25 42.51 38,61 0.4?u
?6 42.51 3E,61 o.42E{.
27 42,51 38,61 o.42,&.
28 42.51 38.61 o,4?u
29 43.02 39.34 O.l.z*
30 43.O2 ,9,34 o.42',4
o
42.E5 38.9E o,4zu
(1 ) 1 Yo d€ tsnsur en sccharoæ
('l Botleraves à sucrs tralcha8 29,A1
Beneravos à sucre sàch€s 102,47 Rè91.1812/El du 1.7.81












































2 1.3-O2 38-79 o 
-t 29rl
3 43.O2 38-79 o.4290
4 3-O2 3A-?9 o,4290
5 43.O2 3E.79 o.4290
6 4t.62 39-t9 o-L290
7 43.62 39.34 o-4290
8 43.6? ],4.61 o-1290
9 43,24 3E.06 o.4?90
10 43.24 3E-06 o-4290
43,?4 38,06 o.429{J
12 43.24 3E.0ô o-42m
13 42.94 37,33 0.4290
14 4?,94 37.33 o-4290
15 42-91 37,33 o.4290
16 42.94 38.06 o.4290
17 4?.94 38-06 0.4290
18 42,94 38.06 0.4?90
19 42.94 3E.06 o,429t)
20 t Z'57 37,69 o,4290
21 42,57 3E.06 o-4z9{J
22 42.57 3E,06 0.4290
23 42.v) 5E.06 o.4290
24 42.99 3E,06 o,4290
25 42,99 3E.06 o.4?90
26 42.OE 37,51 0,4î!8
27 42.51 t7,æ o.4zæ
ZE 41,ÿ) 37.33 o,4?o8
29 41.99 37.33 0,4208
30 41,24 36.60 o.4124
31 41.24 36.60 o,412i
o 42,E1 3E.05 o.4269
(1) 1 Tode teneur en mæharoso
('l Botteravos à Bucr€ fralcha8 29,81
Betterovæ à Bucr€ sàches 102,47 RègL fi12191 du 1.7 .81
Conn68 à sucre 2c.,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSET
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR
EIEOOPEE KATA THN EIEATQTH
LEVIES ON IMPORTS
PRETEVEMENTS A t'I MPORTATION
PRELI EVI ALL'IMPORTAZION E

















oJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR I!AI J I,N
SBL 36.37 41,42 42.85 42.E1
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05
MEL 0 0 0 0














(1) Ba8isfoiftforlOO ks al6tafds produkiordsroromhondlet I 8rtikel 1 sr.1 dl iforctdning ÿ.333Ol74lEOF I REtorstæGcarosolndho-ld.pâ 1 9ô, 
.-' ' Grundbârag dsr Abühoptung fü; lOO kg slnæ Produkteo, autgsf0hrr im Artlkel 1, AbsaE 1 unter dl der Vercrdnung Nr. 333O/74IEWG, ln RE le 1 Y. H.
Saæharoæg6halt.
Boorxô oüvoiÀo eloeopôç Vtô too xyp. èvôç ürô 16 npolôm olrr6 ônos xooopl<owor 6ô üPepo I nqpôYpogot I ütrô orollelo 0 1o0 RovosoUoo ÔP10. 3330n4 EOK
oê 
^M 
yré nsprDxôleYo (6ropnç 1 qq
Baaic ainouni teviàa on iOO i<g of one of th€so produsto aB lound ln Artlclo 1, pamgrcph 1 undsr dl ol Rogulstlon No 3330/-7alEEqln u.aj tor 
-a-ougar Gontent ol 196
Montant dB base du prêlèvemint pour lOO kg d'un dea prcdulto vl8ôs à l'artlcie îer, pamgrsph€ 1, sous d), du règloment no 333O/74ICEE, on UC pou? une tenour
sn ææharoæ ds 1 ÿq
lmporto dt ba8o dst prellflo psr lOO kg di uno dol prodottl dl cui all'articolo 1 paragmto 1, lsttsm dl del rogolamsnlo n. 333O/74ICEE, ln UC pcr un (:onienulo
ln sccaroslo dell' 1 oy'q





TIMEI KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRËËZ' AIL1MPO RTATTON E
INVOERPRIJZEN

































































































































































































TIi'ET KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION




-AIeon nopÉ6oon, notonrôç ninoç
tnimedlate dellvery, etandard quality
Llvralson rapprochée, quallté type




























,larxr1 (Él(qFl IHITE SUGARIITTE SUIrcd
Any origin sacs ?7.52 2?.60 21.56 ?1.77
Europs dB l'Esl sacs
PolBka sacs
@dsutæhland 9AC S





'AxmÉgÿootr1 (6;agl RAr §UGAR
ttWc SUIKET

















Ni,E[ ETH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRE7ZI DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
Porls : Sucre blsnc, tob orrlm6 ports europôens déslgnâ8, sn oacs neuts.London : Sucre brul, 960, clt U.K. er cale.
Sucro bl8nc, fob anlmô ports 
€uropôan8 déslgnôs, en oa$ nouts.
Nffi York : Sucro brul, 90o, tob ardmô Caraibos.(') Contrat no I 1.





















































































































































































































AFGIFTER \ÆD INDFORSEL FRA TREDJELANDF
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEf, XNPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN IEB IIIAR APR !IAI JUN JUL
17.01 D I 45.71 49,34 52.51 5?.57
















JUL AU6 SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR tIAI Jt t{ JUL
17.O2D t 34.99 34,55 36.20 36,91



























EA^ÂI FRANCE IRELAND ITALIA NEOERLAND uNt I tsu
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
1t1 






























1.11.81 - 31.10.82 176,1æ ffins
1395,2O
rtEî<'rz
1t t 1-83(13 468,U
loE25,5
l'1233,9(13
11L)7 ltl1L to72,33| 091,55 (1 3: 't?o,7o91T7-42«5
216.173
Aî:eElut 495.63 108,995
1-11.82 - 194,680 836ô,8 1603,OO 501,35 ?956,5 ?06,17 't34.52ô 250.943 ,36.47 120,44O
(') lntroduclion do I'ECU dans lo PAC:1 UC = 1,206963 ECU (9.4.1979 - Règl. (CEE) no O62179 du Conæil.
Fra: / Ab: lFrcmi I A parlir ds: / A d@tr€re dal: / Vanat:(1) 9.4.79
t2l 2.7.79(3) 1.10.79
l4l 6.12.79
l5l 17.12.79(6) r 2.5.8O(7) 1.6.1 gEO.










Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândern
EloOopéç rorÉ rÉv elooyolyrl ôn6 rplreç r6peç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à I'importation des pays tiers
Prelievi all'lmportazione dai paesi terzi






































A. Stagtede svinPorcs abattug
Geschtachtete Schreine
Suini macettati
'Egcypfvc lor,poeuô[ Pig carcasses
Gestschte varkens
02.01 A lll al I I 136.44 130.?9 130.29 l32,3o 127.19
I 34,53 3E,O7 38,O7 46,44 ,o.u






01. 03 A I b) I 1o4.92 1oo,19 100.19 1O'l .74 97,E1






?y'I,t1! Ofir,ec lorpo€Lôf Live
Levende zeugen
sous
01. 03 A ll a) I - a9-2+ 85.2',1 {.5.21 86,52 - E3,18
I 22.58 21.90 24,9O 30,37 33,25












02.01 A lll a) 2 I 197,83 1æ,91 1E8,91 191.U 1U.42








02. 01 A lll a) 3 I 15?,81 145,9? 145.92 '148,18 142.45
ll 38.68 42r& 42.64 52.O1 56,94
3. Kam (Karbonade)LOnges





02. Ol A lll a) 4 I ??1.03 ?11.06 211,06 214.33 206.o5
I 55 
-94 61.6E 61.68 75.23 82,35






02. 01 A lll a) 5 I 118,7O 113,35 113.35 1'.15.1O 11O.65
il 30.o4 33,12 33.1? 40.40 44,?3
E. svinespaek (fersk)Lard (frai s) Schreinespeck (f risch)Lardo fresco Âcpôûov (oun6v)Spek (vers) Pi9 fat 
(fresh)









02.0681a)2oo) I 174.& 16ô.77 16ô.77 169.34 162.æ
il 44r2O 48,73 48.73 59.44 65,O7
G. Fedt 8f svinSai ndoux





15.0r. A I I 43,66 41,69 41.69 42.34 40.7O
il 1',i-o5 12-1A 12-14 14,86 16.?7
8l
1-l I
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRæ' OONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JâX rEB MÀR APR MAI JUN JUI, AUG SEP ocT N0v DEC
BELGIOUE. EELGIE




PorG/Varksns claN E 1216.5 t826.3 t7E2,E 7729,1 æ37.8 8263.4 8.588,4 E7ZO,t 6924.6 E91E.6
Porc/Varksns clase I 1818.0 t262.3 7191.7 7126,6 7497,1 7704,3 8.01 5 8138,( E:'09.7 8298-8
Porcslÿarksns clas ll t3't9.3 3609.3 6É38.3 6634,9 7075,4 7245,t 7.487.4 75æ.4 7736,4 770E.O
Por6/ÿark€n8 clare lll 5rc6.6 413'1.3 622?.6 6?45.8 6636.O 67ôO,8 6.866,2 7093,2 7247.? 7192.O
Porca/ÿarkens dare lV 55ss.a i972.8 6024,? 6004,9 640ô.3 6521,2 6.592,7 6E?7.t 7023,a 6957.9
DANMARK
KOBENHAVN
SYin Kla& E t\37.35 142O.æ 1342,74 1276.60 13OO,7t 1347.O1 1 353,00 1555,9( 1175,EO
SYin Klam I | 388. L8 1374,0O 1?91.74 1229,O7 1253,7t 1 500,0( I 306,0! 1 306,0( 1328.8O
Svin Klas ll 328. L8 1300,50 '1796,74 1141,OE 1't66,7, 1?11,41 1?17,04 1217,Ot 1241,OO 127O.55





Sahweine HandolBklase E \E7,E7 \52,75 t 4E.5Z 427,23 441,68 455,O4 464.11 479,4E
Schweine Handelsklasso I ,59,39 '|22.50 t 2Or9O 398,77 414.65 4?7.43 436,35 452.52
Schw€in€ Handelsklawll trai.55 t98.35 395.93 37t,77 387.t$ 399,881 4O9.A1 425.94 433-92 425 
-74
Schwêin€ Handslsklas lll lï),48 162.5o 361,00 339.O7 355,16 367,2C 376,3$ 392,74














Porcs classe ll 0l+6.50 991.66 $)3,17 987,13 1037.11 1067.21 1105,t3 1119.12 1167.3',, 1162,O





Piqs das E 119.99O 17,594 15,626 113.87O 115,1U 119,724 118.340 116.O90 113,536
Pigs clas I 1 10.210 17.654 15,6?6 113,8?O 115,181 '119.724 11E,34O 11ô,09O 1',13,536
Pigs clas ll 1o.33lr 07,405 t06,118 1U,473 '106,'lot 11',\,O6t 1O9,76, 107.4?4 104,519 t03,503
Pios claslll 10.160 07.326 to6,o74 104.418 106108( 11o.9a 09,7U 1O7,530 1O4.59O
Pigs clas lV 10.160 07.326 loô,o74 104,4',18 1 06,08( 110,98é 1O9.7U 1O7,53O
82
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNN|ETOOEIEEE ETHN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRET,,I CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE

























23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-O3 04-10 11-1? 1E-?4 25-t1 01-07 06-14
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens clas€ E lE37,O 8914.O E96E,0 8972.0 EEEO,O E657,0 æ75.O ai§?.o 8932.O 8ÿ)7.0
Porcs/Vark€ns clase I lz15,o 6310,0 8350,0 E346,0 8267.O 8250,0 8250r0 E2E9.O 851 5,0 8362.O
Porcs/Varkons classe ll 7656.0 752.O 7U.O 7785,O 7675.O 7659.O 7659,O 77OZ.O 7725.O ?76?,O
Porca/Varkons clase lll 71U.O 7291,O 7299,O 7299.O 16810 7150.O 7141.0 7192.O 7199,O ?254.O
Porcs/Vark€ns claw lV 6957.O 7040,0 7OEZ.O 7069.O 6975,O 6908,0 6850r0 69E3,O 6970.0 7O5O,O
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasss E 1353,00 I 355,00 1353.O0 '1391,00 1391,OO 1 391 r00 1391,00 1411,Or 1411.O1
Svin Klasse I 1 306r00 1306,00 1306,00 1344.OO 1344,OO 1344,00 1344.00 1364.O0 1364.O1
Svin Klasso ll 1217;OO 'tz17.oo 1217.OO 1257.OO 1257.OO 1257.OO 1257.OO 1277.OO 1277.O0 1277.Ot





Schwerne Handslsklasse E t90,00 lE7.OO 49Z.OO 488.OO 42O,OO
Schwsine Handelsklassel 165,00 \61,OO t65r00 \61.0O
Schweine Handolsklase ll 136,5E tt34.67 tt39r25 136r58 42E.67 426.17 427.5E 4Z7.OE 424.5O 422.75
Schweinê Handolsklase lll t03,00 601,00 t06,00 f01,00














Porcs classe ll 1?6.63 1 58,50 1171.63 1't 69,00 117O.æ 1161.63 116ô.54 1162.63 1 1 59rEE 1159.38











PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TII'EE ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
?REZZ' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE



































Porca clsase E 8679.o 8500. o 8243,5 825'.1,7 E29ô.8 9516.7 8698.4 æ9E.4 906E,3 9ZOO,O
Porcs classg I 8r9o.l 8287.' Egzs,E 8110,û 815r.6 t16677 8ô1I3.? E750.O æ57,5 8967,7
Porca classg ll 8085. 5 7787.5 7480.6 7633.3 ?696.E 7933,3 8137.1 8322,ô 840E,3 E500,0





Varksns klas8€ E \62.52 \28.50 ttZ3,19 $12?5 420,52 429.E8 36.32 154.13 i62.13 454.18
Varkens klasss I ü1r8. 19 \1\.26 4OE,E5 186,95 406.19 415.56 i21,99 139.E2 i47.83 39,Eô
Verkens klasse ll \l+2.36 108.58 4O3.11 181,35 4OO.44 4O9,EZ .16,?6 l34.OE 142,O8 434.12
Varkens klasse lll )+26.11 392.21 3E6.E1 164,E7 3EÉ,12 393,51 199,55 t17.75 i25.7ô ç17.79





Prgs class I 10)l.50)+ 1O2.924 1O2.531 00,986 9E sOO 97,2O1 97,O72 94.543 95.2æ
Pigs class ll oa oaa 9ô,935 96,381 94,435 91,E13 90,715 90.425 æ.147 §,U6 9',1.17O
Pigs class lll 90.969 E9.853 E9,148 E7,981 u.957 83,946 E3,398 81.504 E1,3O?
Prgs class lV 86.266 86.938 87,326 85,742 82.292 82.O27 æ,412 79,æ6 79.3ü)
84
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀIAnIETOOEIIEI ITHN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETz,' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
























AUG sEP I 0cT











Porcs clssso E 8900,0 8900,0 9000,0 91OO,O 91 50,0 9ZOO.O 92OO.O 9ZOO.O 92OO,O 9200,0
Porcs classs I B75O.O E750.O æ25.o 8900,0 E900,0 E900,0 6900,0 9000,0 9000,0 9000,0
Porcs clssss ll 8300,0 8500,0 8550,0 E400,0 8500r0 8500,0 E500,0 6500,0 8500,0 8500,0





Varkens klasse E 165,7E 165,05 167,43 t66.95 157,40 149.O5 44?.05 45E.ôO 45E,60 452.65
Varksns klas I 151 ,45 15o.75 153,13 152.65 143.1O 134,75 434.75 444.2E 444.28 43E,50
Varkons .klas ll i45.73 t45.OO \47.3E 't4ô.90 137,35 iz|.oo 4Z9.OO 43E.53 438.53 4t2,60
Varkons klasss lll i?9.4O 'tZE.6E 31.O8 50r60 i21.OO i1z,6E 412,æ 422,2O t ZZ.2O 416,?5





Pigs class I )3,E60 94.57O 94,910 95.43O 95.?OO 95,E80 96.630 97.610
Pigs clas ll E?.41O E6,090 8t,650 Egr050 E9.12O E9,300 90,000 91,000 91.9æ 92.5OO
Pigs clas lll ]0,4æ 11r500 )1.44O 11,o8o 11,1lo )1.79O ,?.æo 43,77O















































Vorkons klasss ll BFR 7327.5 6699.3 66É5,3 5.638,0 toszi6 7?47.O 7544.7 7589.3 7776,3 7744,9
ECU 't79.603 16\.2o3 't63,371 162.7O2 65't 57 168,625 175,551 176.454 180,94 lEorZot
DANMARK
KOEENHAVN SYin Klase ll
DKR 1328. )+8 1 300,50 1190.74 141,OO 166.74 lz11.4O 1217.OO 1217,OO 1241.OC 127O,5:






DM \35.5' 39E,35 395,93 ,73.77 ,87,48 199.æ 109,83 t 25.94 433,92 425,74
ECU 163.9\9 149,941 149,036 40,695 45,854 t50.521 154,2ôE 't60.334 163.336 160.257
EAAAX
o
7 ATOPEE Xoipor iéErç ll
ÀPX 't1620.9 11571 ,q 11175,3 10138,4 02'15.6 10337,1 to7es.Blz525,s 127ZO.2 1 3005,4





FF r ot6.50 ggt.66 993,17 )87.13 1037.13 toô7,zo 1105.33 1119,12 1167,32 1162,O5
Porca






IRL 1 10.331+ lo7,4o5 106.1',|8 104.473 06,10E 111.O& 109,7& 10?.424 104,519 1 05,303






LIT >-29338 a24.tz1 221.246 l'16775 t23.5E9 212,37, 212.396 223322 243602 251.901





LFR 8085.5 7787.5 1481t,6 763313 '696,8 7933.3 8137,1 E322,6 1408,3 1500,0






HFL \\2.36 408.58 103.11 181.35 .0o.44 t0928? 416.26 434,O8 i4z.o8 i34.12
ECU 57.2\7 1\5.238 143.292 35,560 42.346 45.679 147.96E 54.3O3 157.146 154.315
UNITEO KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs daæ ll
UKL 9'.t.9TT 961935 96,381 94,835 t1.813 90,715 90,425 æ.147 lE,u6 ,1 1170
ECU 58.371 561687 55,791 t53.292 4E,4O7 146.632 146.1& 42.482 143,612 147,367








































AUG SEP 0cT 1{0v








Varkens klasss ll BFR 7630,5 7736.O 7EO7,5 7811.5 7763.5 77?9,5 7717 .5 7739.O 775t.O 7?76.5
ECU 177,54É 1 E0,003 1E1.66é 1E1.EOt 180,64: 179.Esi 179.57i 1 EOr07: 1 E0,39i 1æ,94.
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasss ll
DKR 1217.08 1217.08 1Z17.Ol 1257,Ol 1257.Ol 1?57.O1 1257.01 1277 rua 1277.O1 1277.O1





DM 436;58 434,67 439,25 436,58 428,67 4?8.17 427.58 427.OE 424,5O t 22.75
ECU 64,338 63.619 65.343 64.33E 61.360 61.172 I 60,950 160,762 159.791 159.132
E^âAf,
o
7 ATOPEI Xoïpor r6Erç ll
ÂPX zE3Z,3 2769,3 2617,O 2687.6 274E,6 2w6.7 3000,3 1?966.1 12901, 13221,4





FF 126,63 15E.50 1171.63 1169.OO 117O.æ 1161.63 1166,5O 1162,63 '1159.æ 1159,38






IRL 06,620 I 05,560 104,964 1O4.19? 1O3.972 103,97? 103.972 103.',132. 103,',|32 1O2.694






LIT 127.9?9 130.857 ?41.957 249.37',1 ?46.957 246.443 245,586 248,943 257,657 257.757






LFR 1300,0 1300,0 8550,0 8400,0 8500,0 8500,0 8500,0 E500r0 E500,0 E500,0






HFL i45.73 i45,00 447.3E t+46.90 4t7.35 bzg.oo tig,oo 43E.53 438.53 43?,60
ECU 159.444 158.1U 1 59r030 1 58rE60 155.465 1521497 152,497 155.W 155.W 153.77(
UNITEO KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs class ll
UKL 17.41O }E,090 EEr650 E9,050 89,120 89,300 90r000 91 r000 91,98O 92.5OO
ECU l41,Z9O 14?.390 143.295 143,941 144.054 144.345 145.4?7 147.O93 148,677 149.51t




Udvikling for suinekdds priser(1)
i EF landene




in den Lândern der EG
Gtertende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(î)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mo,s(2)
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1S9 1970 1971 1972 1973 1s,74
(i)Pr,sen lo rolsronco kvaliteten - Prerse dsr Roferenzqualitat - Pnx de la quahto' de rélérence
(2)Beregnet 
eft€r omregnrng af origrnal prrseme i RE for den hvsr mâned gylorge vexssl kurs
Berechnet naü Umrochnung dor origrnatprsrss rn RE zu den in den Ernz€lnsn Monaten iswgils gultrgon Wschgslkurson






Evoluzione dei prezzi dei suini(î)
nei paesi delta CE
Medre mobrlr d, 12 mesr(2)
(UC/100kg poso morto )
0ntwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maende|1kse voortschrrldende gem,ddelden( 2)
( RE/100k9 geslacht gewrcht )
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
Shdrng averages over 12 months(2)
(UA/100k9 daughtorod woight )
t:
< uc,nr ua !1 ecu >
1s78 197!' 1980 19$ 1æ2 198it 1984
Fl€zzi detlo quahtâ di rofonmsnto - Prrjzen rrqn de reforonhskwalrtert - Pnces for lhe roferoncs qualtty
lCalcolate doPo conversrono rn UC da prezzr ongrneû ,n bass al tasso. dr cambio rn ugoro m craæun mose
Berekend na omrskonrns vsn do oflginets pillzon rn RE logên dê tn de olzondortrlko maànden geldende wisselkoers€n
Calotlated foltowng onverston of the ongrnal pncês rnto tlA at the sxdtango ats ÿahd for each ot the months in quostro,)
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Prix de morché et
prix d'rÉcluse
SUINI MACELLATI



































.€ t N]TED K|NoDoM
| 'il'm'lv'v'vt 'vil'vll rlx'x'xl 'xll I | 'il vl 'vil'vff'tx x'xt 'xll
1979 1980
:lcShreprisr owr for tredielonder Eiruchlronæprcis gege.niiber prittlôndem r Sluice gole prie ogoinst third counlrios / Prix d 'éclus emrs les poys liors
Prezài limite wro rdi tazi /Sluispriis tegËriover-cleide londen
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÀANIETOOEIEEf, ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
























JÂI{ FEts I4AB APR MAI JIJN JU], AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Jâmbons/Hammon 99.o o7? 96.3 98.1 103.3 111,O 114,4 113.3 114-t,
Longss/Karbonadestrengen 15,7 108.8 1O9,5 108,9 114,7 118.1 122,? 123.1 121.0
ÀNDERLECHI Epaules/Schouders 82.2 78.1+ 76,3 76.O TErB E2,9 85,7 8416 85,5
Lard de poitrine/Buikspsk 6t+.9 63.3 &15 61,0 62.1 62,6 &14 67 11 7,0.O
Lard frai8/Spek, vors 23.2 22,8 23.O 23.O 22.7 22.6 22,7 ?3.o 23,6
DANMARK
KOBENHAVN
Skinkor 16.78 16123 16.25 16.96 18,22 19.O9 19,13 19.24 zo,1z
Kam lkarbonade) 23,69 ?5r75 24,98 zz.7o z?.E1 ?2.4o 21,95 ??.44 21.97
Bov 13.59 13150 13.1O 12,63 13,00 1t,31 43,40 13rl+O 13.64
Brysttlask 12.08 1Zr3E 12.13 11,00 11,47 11 
.5O 11,18 11,40 11,70




Schlnkon 6.23 5.80 5r% 5,76 5.91 6rua 6ro4 6.O1 6.ZO
«otolottstrëng€ 5.27 t+,91 7 r17 7,05 7 r?4 7,71 7 
-6Â 7.83 ?,67
Schullern 7.91 7.37 4rEl 4163 4.67 4.68 b.77 4.9E 5,15
Bâuche und BauchspBck L. Ll+ l+. 18 4,06 3.65 3168 3.83 3,95 1..28 4r3g












Jambon 1 4.05 12,95 12.90 13.54 14r37 15 
-1 16.O4 14.92 't 5 
-18
Longes 16.99 15.8ô 16.0E 16,12 17 r& 18-3t 1ô,æ 19,42 ,o An
Epaules 8.62 8.51 8,43 7.E5 7,47 6^97 7.34 8,50 9-t5
Poitrins (ontrslsrdéo) 10. 11 10.E3 9.O4 E.59 Er50 7 
-49 7-80 E,51 c -Âl
Lard, frais 2.31 95 2118 2,43 ?r33 3 










PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂIANIETNOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























Aucl sEP I o,t
23-?9 30-05 06-12 15-19 20-26 27-O3 04-10 1't-17 1E-24 25-31 01 -07 0E-14
BELGIOUE. BELGIE
Jombons/Hammsn 112,5 114,5 114.5 114.5 111.15 114,O 113.O 113.O
Longos/Karbonadostrsngon 121,5 12?.5 1?2,5 119,5 119.2 122.5 12O,5 120.5
Epaules/Schoudors 8315 E5r0 E5,5 E515 85,5 æ,0 ü15 85,0
Lard de poitrino/Buikspsk 6E,O 7O,O 71 
.O 69.7 69.5 70,o 69.O ô8,5
Lard frsis/Spok, vers 23.O 23,5 24,o ?3.? 23.? 24,5 24.O 2413
DANMARK
Skinksr 19,7O 20,10 zo.3o zo.3o 19,90 19,9O 19.7O
Kam (karbonado) 22,50 22.OO 22,oo zz.oo z2.oo 21.75 21,75
BoY 13,4O 13,40 13,60 13,æ '13.80 13,EO 13,81)
BrysttlEsk 11.5O 12.OO 12.OO 11.5O 11.50 11,5O 11.OO




Schinken 611t 6.14 6.25 6,24 6.17 6,17 6,1E 6,18
Kotolottstrënge 7.85 7,8o T rEz ?.64 7 .53 7 r53 7.52 7.40
Schultern 5r13 5,17 . 5r17 5.17 5.15 5.15 5r15 5,14
Bâuchs und Bauchspock 4.1'3 4.42 4.48 4r4O 4.34 4,ZE 4.28 4.25













Jambon 15.3O 15,4O 14.8î) 14.70 15,55 15,75 15,45 14.95
Longss '1E.95 19.æ zo.o5 19,EO 19.55 1E.90 18,E5 18.75
Epoul6s 9r00 9.5O 9,45 9.35 9.45 9,55 9.75 9.9O
Poitrine (entrslardés) 9.O5 9.5O 9r7O 9.ô0 9.60 9rô5 9.û 9.7O









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEZ ÀANIETOOEIZEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
























JAX FEB MAR APB MAT JIJN JUT AUG SP 0cT N0v DEC
ITALIÂ
MILANO
Proæiutti 3e03 3956 3866 3E6U 5981 403? 4094 4249 4249
Lombato ttîlz 3790 3700 3790 3877 3570 3605 3922 39?2
Spalls 2610 25r5 ?485 2404 2429 2305 229? 2302 2302
Pancette (ventrescho) 1 E59 1 E33 1 700 1657 1 589 1440 1425 1464 1464




Jambons 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123,5 123,5 123,5
Longos 12tr,5 '121.5 1?3,5 123.5 123,5 123,5 1?3.5 123,5 123.5
Epaul€s 81,5 El,5 E7,5 87.5 67,5 E7.5 87 15 E7.5 E7.5
Poitrino (€ntrslsrdée) 7?rO 7? 
'o
79.O 79.0 79 ro 79.O 79,O 79.0 79rO




Hammen 7,\6 7.15 7,19 7.27 7,52 7 163 7.79 7,86 7,E6 7 ,96
Karbonadestrengon 8.73 8ro5 7,87 7,89 8.12 8,37 8,36 E166 E.66 8.45
Schoudors 5.87 5.45 5r44 5 r37 5 rô2 5,7O 5,71 5.E7 5,87 6r00
Buiken, ook buikspok 5.5? 5.47 5,27 5.2E 5.15 5.2'l 5,35 5.35 5,67









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIf,EE f,THN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























2l-29 30-05 06-1? 13-19 ?o-zô z7-03 04-1 0 11-17 18-24 25-31 01-07 0E-1 4
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4.325 4.625 4.775 4.775 4.?25 4.725
Lombato 4.O25 4.O25 4.O25 4.0?5 4.O25 4.O25
Spallo ?.305 2.405 2.555 2.555 2.510 2.555
Pancatte (v€nlr€sche) 1.510 1 .560 1.690 1.690 1.665 1.665







Poitflns (ontrolardês) 79,o 79,o




Hammsn 7.98 7.98 7.9E 8,00 I ,92 7rü T rEl
Karbonadoslrengen 8.75 8.73 8,63- E,43 Er?5 E115 Er0E
Schoudsrs 5.9E 6,00 6r00 6ro5 5,98 5.9? 5r90
Buiken, ook buikspok 5,4E 5.5O 5.53 5.75 5r?E 5.78 5.7E































Afgitter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drlttlândern
Eioçopéç roré rriv eiooyroyli ônô rplreç rôpeç
Levies on imBorts from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi

















Eieren in de schael
Eggs for hatching
B roedei e ren
Eggs not in sheLL


















Aeg uden skat (tdrrede) Eier ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shetL(dried)
" oeufs sans coqui[[e Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal
04.05Bla)l
. Aeggebtommer (ftydende)
'' Jaunes dtoeufs (Liquides)
Eigetb (fLüssig) Egg yoLks (l,iquid)
EigeeL (vtoeibaar)GiaLto d(l.ic (elc trpdv r,e<futaow)
04.06Blb)1
^ AeggebIonmer 















. Aegalbumin, maeIkeatbuminr' 
ovoa Ibmine, LactaIbumine
Eierâlbumin, lli Icha lbumin
ovoaIbunina, Iattoatbmina
ovoalbumin, Iactatbmln




35.02 A ll a) 1
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INÉNDISCHEN MARI§
TIMEE ÂNNIETOOEIZEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PRÊZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE


























JAN FEB !IAR APR MAI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT t{0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1@ piàcss - stuks
KRUISHOUTBl/l
Prix d€ gros à l'achat(lronco marché)
Græthandelsaankæp-
priis (tranco markt)
A3 208.8 ?15,3 2',t5,0 1 85,0 '156,3 141.4 133.5 155,0 1 5E,E 151.3
A4 198.o 206.O ?oz,o 1ô6.3 131.3 117,O 109,0 132.O 146,3 143.E
A5 177 
.0 1æ.o 1E5,0 146.O 1O7,5 1O1.0 9413 114.0 131,3 132,5
DANMARK
kg







A4 '16,a5 16,91 16.75 14.7O 12.60 11,41 1O,95 11,E5 12.69
NORD-
DEUT§CHIâND
A3 17 ro8 17,35 17.13 1 6,00 13,71 12,7O 11.99 1?r54 13.49
proisg
(ab Station) ^4
16,2O 16.50 16.2O 14.U 12,13 11 
.25 10.26 10,83 1?.OO
A5 15.O5 15,7O 15.39 '13 5'.1 10.42 9.49 8,89 9.ZO 1O.39
MÙNCHEN





A4 16.31 16,3E 16.10 14.69 11.95 1 1,00: 1 0,06 10.95 12,06
A5 15,25 15.69 15.35 13.44 10,45 9r44 8.69 7 ,65 10,75
FRANKFURT




17,14 17,63 17.25 15.81 13.57 13.15 1?,19 12.78 13.t1










A4 627,1 639.O 632.9 619,1 618.5 611,2 614,4 615.6 625.0





Prir de gros à la vanto(franco marché)
A3 36.31 36,09 35.54 33r43 ?8.24 ?7.38 3ü.69 31.97 34.25
A4 34.63 34,80 34.36 31.73 25.74 24.82 25.06 25,55 31,95
A5 3?,09 33,Ztt iz,sg 29.71 23.52 21 ,51 21,26 2?.O4 27,37
97
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARIil
TIUEE Â|ANIETOOEIf,EI ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRË?ZI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























AUG I SEP 0cT
23-29 30-05 6-12 13-19 zo-26 27-3 4-10 11-17 1E-24 25-31
BELGIOUE - BELGIE 1æ pièces - stuks
KFUIS}IOUTEIT'I
A3 175,O 195.O 1 80,0 165,O 145.O 1lt5 rO 145,O 145.O 1 50,0 165,O
(franco march6)
Groolhandalsankæp-
priis (trcnco msrkt) ^4 1 50r0 17O.O 165,O 1 50,0 135.O 135.O 155,0 135.O 145.O 160,O
A6 125,O 145.O 140.O 1 35,0 125.O 125.O 125.O 125,O 135.O 145.0
DANMARK kg
An engrospris 1O.7O 1O,7O 1O,7O 10,70 1O.7O 10,70 'lor7o












A3 I 3,oo 15.15 14,75 13.95 13,1O 12,15 '12.55 1?,65 12,7O
^4 11,35 1t.30 12.95 12.35 '11.60 11,1O 11.45 11,5O 11.7O





A3 15r00 15.?5 14.75 13.75 12.75 12,25 12,25 12.25 12r?5
^4 11,5O 13,25 13,00 '12.25 11.75 11 r?5 11.5O 11.50 11.50





A3 I 5,00 16.75 15.75 14,OO 14.OO 1l..OO 14.OO 14r00 14.OO
A4 13.5O '14.75 14.25 13,00 13,00 13.00 15,00 1 3,00 1 3r00










^4 615.O 625.O 625.O 625.O 6?5,O 625,O 632.O 635.0 635.O




Prix do grosà la YBnts(tranco marché)
A3 3?ro4 33.7E 34,60 34.7O 14rzo 33r55 34.06
A4 ?8.32 30,E6 31.95 32.52 32,37 31,56 31.5E 32.53 3?.80
A5 24,58 26.66 28.16 28,47 27.36 24,97 23.85
98
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIETOOEIEEE ETHN E=ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET,,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE


































A3 u75 Et 25 8880 9000 7600 6E20 7450 E575 9320
A4 E1 50 8125 E5EO u?5 6600 6000 5900 7125 EôZO
A5 7æ0 7775 7960 7500 62Z5 5640 5400 6075 70zo
ROMA
(franco mgræto) A3 7971 8145 8920 9124 6363 6050 7155 E700 9ZZO
A4 7UO 8008 8634 8641 5963 5693 5616 7294 E067








119194 12107 127677 't22367 97226 94600 110710 1 30.323 I 50.500
65-
60s 120452 1??O7' 12E677 123?33 100467 93033 1 01 581 150.645 1 30.635
50-
56s 12045? 12?07' 127774 123233 18O467 90900 e3000 121.936 126.333
LUXEMBOURG 10O pièG
Prir d€ gros à la vents
A3 3?1.9 33O,O 33O,5 319.O 274,2 266,8 255,5 255.8 304.5
A4 307,4 310,0 31 0,0 29E.O 238.1 229,7 219.4 223.9 277.2











04-6rs '15.37 15.99 16.',12 14,44 12.85 12.16 11,33 13.34 12.5E 11,62
67-
6'l s 15.17 15.65 15.39 12,62 1O.67 9r55 9.14 10.54 11.4O 10,42
48-







i7,6 r 0.47O o.478 o.47O 0,456 0,395 0,332 o.3za o.262 o.313 3?3
99
PRISER KoNSTATERET PÂ ruCNNUEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
TIUEE ÂNNIETOOEIEEI ITHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 9200 9300 9400 9400 9400 9100 9100
A4 E500 8600 E700 8700 E700 8400 8200
A5 6900 7000 7',too 71 00 7100 6800 7000
ROMA
A3 9000 9400 9400 9200 9000 9000 6200
A4 E000 8200 8200 E000 E000 6000 7E00
A5 6800 7200 7200 7200 TZOO TZOO 7000
FORLI
Pr€zzi d'âcquisto




+ 157.000 52.000 52.000 132.000 1 29.000 1 24.00! '124.00c 1?4.OOr
66-
ôos 39.000 34.000 34.000 1 34.000 1 26.000 I 19.000 1 1 9.000 1 19.00t
50-
55s 1 34.000 't 29.000 1 29.000 't 29.000 124.000 't 14.00! 1 14.00! 1 1 4.00C
LUXEMBOURG 1O0 piècos
Prix do gros à lo vsnte
A3 255,0 295.0 ?95.O z8o.o 265.O
A4 ?o5,o 235,O 255.O 25O.O 25O,0













o9s 17,40 15,9O '12.æ 11,75 10,75 'l'1.83 11,65 11.55 12.3E 1o,EE
59-
04s 14,25 13ræ 11,E5 11.O5 1O.13 10.1O 9rE3 9rfi 11.5E 1O.35
50-



















Prices on the wlplesale nrrket
ard sluice g€le prico
OEI,FS DE POIJLE
Ct A4(55-809)
















tt{ITED KlilOæt{: E$s .uthoritÿ
,erua,uc tlTË:$lll3
EEtOl0tE / BEIOË : l(nishq.üsn


































Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlëndorn
Elogopéç Kor6 fliy elooyroyri ônô rplreç xtlpeç
Levies on imports from third countries
Pré!èvements à !'importation des pays t:ers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi





























01.05 A I 23r43 22,93 22.93 ?3,1? 22.U
il 4,34 4,U 4,U 5r49 5.77
- 
Hy'ns lohnr nErELsoir t6tteç" tat totdaouÀc Foylr
B.





nrl Ievsnde 100 pièces-stuks
o1.06Bl I 7E.64 76.18 76,18 76.99 76,17I 16r'lE 't9,oo 19,OO ?'t.3? ?2,26
r lh!ft|
"'6e+tut











Klppen 83 I 100 kg





Kor&tov\t lO fi 70 I chtckene(lppen ?0 I
02.02Arb) I 11?,34 1 OE,E3 108,83 1O9.99 108.E1
il 23,12 27.14 27,14 30,16 31.E0
c) 65 
pct.-hy'ne
Poul ets 65 I
Ohnæ 65 fl
Polll 65 7
l(e.r&aov\o, 6) s 65, chlcksm
Klppen 05 I
02.02Alc) I 122.41 I 1 E-5E 11E.58 119.U 't18,56













tevende 100 pièces - stuks
01. 05 B ll
I loz,33 99,47 99,47 I 00,59 94,97
il 23,63 26,71 26,71 30,95 3?.70
" 
Sl agtetq Âbattus













02. 02 A ll a) I 120,38 117,O2
117 
.O? 11E,34 116,43
I 27.E0 3',1-42 31,42 36.42 98.47
')&'ih-*i [nten 70 ÉAnabe ?0 X ,ntu*ee 7o fi ?0 I ùcksEendsn ?0 I
02. 02 A ll b) I 146,18 142.10 142.1O 143.7O 141,39I 33,75 38.16 3E.16 44.22 46.71
c) E pct.-&ck8Canrds 63 I
tnten B I
Anatre frl I
rt6ræc 63 * 03 I ûrc&e
Eandon El
O2. 02 A ll c) I 162,42 157.89
157,89 159.66 157.O9









Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Elogopéç ro16 rÉv elooyroyrl ônô rplreç rôpeç
Levies on imports from third countries
Prélèvements à !'importation des pays tiers
Prelievi al!'importazione dai paesi terzi











































01. 05 B lll I
121,68 118.97 118,97 120.03 11E,6
lt 23.23 26.01 26.O1 29,96 31,54
Z. stagtet
Abattues
_r 82 pct-gaesq' oies E2 z
Gesch Iachtete










02. 02 A lll a) I 173,83 169,96 169,96 171 -47 169 -2AI 33.14 37.15 37.15 42,80 65 
-05
.r 75 pct-gaes




















01. o5 B lv I 1O7,17 1o5,15 105,15 105,94 104.79
lt 1E,26 2o.34 20.34 23,56 ?4r74
, SLsgtet - 80 Z
" Abattues - Eo z
ceschtachtete - 8{, Z '&gc1pÉvor - 8O f,
üaceLl.sti - 80 Z Gesl.achte - 80 Z SLaughtered - 80 Z100 ks
02. 02 A lv
I 53.10 150-21 150.21 151 .34 149.70














o1.06 A V I 32.14 129.11 129.'.l1
130.29 128.5E
il 27,67 31.06 31.06 35.4O 37.32
2. § tsgtetAbattues
Gesch [êchtete





02. 02 AV I 1æ.77 1U.44 1U,44 186.13 1 E3-68I 39.53 44.37 44.37 50,57 53.31
105
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE














































3.61 3.71 3r73 3.71 3.62 3r& 3160 3.53 3.46
Suppsnhühnsr Kl. A
7 Oo/o




KorônouÀo 70% 1o4,oo 104.50 105,30 12,80 112.61 118,0O 121.53 125.E7 125.97
FRANCE
Prix de gros à la vente
(Marché : Paris - Rungis)
Poul€ts cl- A
83 o/o




6.O5 5.ZO 4.92 4.56 4.09 3,86 4,24 4.65 5.O4
IRELAND Ib/PAB
Wholeæls to rotailor













1 55E 1519 1 590 1456 155E 1165 1231 1375 '1425
LUXEMBOURG
Prir d€ gros à la vonts,
franco magasin do détail
Poulots 83o,/o
7 Oo/o 70 70 70 70 70.o 70,O 70.O 70.0
Poulss 83 o/o
7Oÿo 5E 5E 56 58 58ro 5Er0 58r0 5E.0
NEDERLAND
Groothand€lwerkoop- Kuiksns 7Oÿo 3.35 3,3E 3r37 3,39 t.39 313? 3.20 3.18 3.14





33.25o 32,625 35.063 36.79O 36,750 36.3?5 35,0e0 35,050 35.O7O
Oven-rBadY
1a,Prce-3ro710ff




18.563 20,813 21,625 21.650 21.6?5 19.913 1 9,800 19.563 17.9OO
Oven-readv
' 7Oolo
I 5lb + ovsr)


































1 000 gr. 11.40 11 r50 11r50 1'.|.5O 11.50 '11 .6ît '11,60
Hons 7Oo/o







bratl. (950-1000 g) 3,1E 311O 3.O5 3.O5 3ro5 3.05 3ro3 3r0l 3r03
grillf. (600-1000 g)
a6% 3,5? 3.52 3,52 3r52 3.39 3r39 i,37 3.37 3,49
§Ippsnhühnsr Kl. A




KorônouÀo 70 125.5O 1?5,5O 1?6.5O 126,5O 125,5O 125,50 1?5.63 125.5O 125,5O
FRANCE
Prix do gros à la vsnto
(March6 : Poris - Rungis)
Poulets cl. A
83ÿo
lmoysns) 6rEz 7 .72 8.10 7.76 7 ,5? 7,4O 7.06 6.24
Poul6s
83 o/o
« cocotts » 5r08 5r43 5.35 l. t?Z 4rEô 4rü 4.95 4,85
IRELAND Ib/PAB
Wholosls to retailer












18 scslta 1450 1450 1425 't400 1425 1425 1425
LUXEMBOURG
Prix dê gros à la vonte,
Poulots E3ÿo
7 Oo/o TOrO 7O,O 70,O 70.O 70.O
Poules 83o/o




Kuikons 7Oÿo 3r19 3,12 3,16 3.'16 3.14 3r08 3,O7 2.93 z.9o
Kippon 7 00,/o 2,54 2,49 2.62 2.50 2.54 2.48 ?.61 2.45 ?.4?
UNITED KNODOM rbi PAB
Whol€sle slling prics
Chicksns Grade A
83o/oFræt'2-4tb) 34.75 35.30 35,50 35.5O 34,65 34.4O 34.O5 32.35
Oven-readv
ztt't+oz-iulPuYh 42,75 41.50 41.45 41,45 40.65 41.60 40,5O 39,75
markets) Hens GEds A
83o/o
FBh.(ovcri 5l,b) 20,OO I 9,00 1 Er50 18.50 17.25 16.?5 1 E,80 14.0O
Ov€n-rssdv
' 7Oo/o
I 5lb + over)
29,7O 28.25 28.5O ?8,5O 28.50 zE.7O zE.5O 2E,5O
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂNN|ETOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE








































?.7.79 - 1. ô.EO
2. 6.E0 - 5. 4.81
6. 4.E1 - 6.12.E1
7.12.81 - 19.5.82
('l lntroduction do I'ECU dans la PAC: I UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Règl. (CEEI(1)Apartlrdu 1.1O.1979. (ir) Â âaF?tr ùt ?9-OA-19132
ô52179 du Con88il.
(2) A partlr du 5.1 2.1 979.
(3) A partlr du 17.12.1979.
(41 A partlr du 1.4.1980.
(5) A psnlr du 12.5.1 980.(6) A partir du 12.10.19E1(7) A psrtir du 30.11.1981(8) A partir du 5.4.1982(9) A partir du 6.5.1962
-(10) A partir du 1?.5.§A?













































JAN FEE tIiAR AYR ltâr J$t JUL AU8 SEP 0cT
EELOIOUE. BELOIE





1117.7 æ1215 8112,9 E373,3 8635,5 tE50,0 E?19.4 E750,0 E73E,3 8700,0
tt 7067,? ?l,l,2,5 79O1l,O æ28.3 u43.6 E653r3 t56É..1 Eli50,0 8596.? 66ü1,0
9æuls - Oessn EE oô
Gônleaas-VaoJzan 55%
5 1445,2 7325.O 750ô.' 7701.7 7.n9,O tî50,0 79E5.5 t{!5t,1 æ53r3 79ô1.3
12
'E,6?.7
67?5.O 6Eln,0 6943.3 7519.4 7UE.3 76æ.7 ?6Ot.2 7115.O 751n.O
ANDERLECHT TsurBaur-Slleron 80%
66%
10 tz29.o E{162,5 tl40,3 æ26.7 8OEE,7 t136.? 622L.1 !t,EO.7 u11.7 u74.2
17 7451.6 ?232.1 7138,7 7013.3 ?111.3 7213.3 ?371,O 7464.5 7511,7 7545.2
Vachee-Koelen 5E%
60%
t4 5512,9 6367.9 6579.O 6925.O 7521.O 7740.O 7417.7 7?45.2 713O,O 697?,6
t0 t590,3 5430,4 5614.5 5E65r0 6y1,6 6523.3 ü227.4 6111.3 5ÿr1.? 5811.3
Bâtall dotabrlcatlon - Falrlcaüry.€ E 5061,3 5060,7 5224.2 54æ.1 55&t,9 5EEE,3 5435.5 5116.1 5000,0 5qlllr0
Moÿonne pondôrôo loutoa Glasss8
Gmogen genlddeldo allo klasson o0
BFR 7Ol+O13 æn.5 6981,5 7094.2 7425.7 1(f)5.1 74æ.6 7455.6 7429.4 ?3$.ô
ECU 172.562 1æ,91t 171 
.12 1?3.rEt 172.782 176.95G 174,245 173.4?' 172-W 1?1 -A7t
DAIIIMARK









170,00 11U.61 1196.4: 1?O7,33 1261.61 126É..31 127r,ü 2U.@ 1322.1 1530.0(
0,1 1145.OO 1159,ô4 1171.41 1182,33 1191,61 1241.31 1 250,0[ 259ræ 1297.17 1t05-0{




6,8 149.?6 1165.1t 1183,11 1209.5O 1219.t6 1260.50 1261.4 250r89 1249.str 1ztE.71
2,2 127.?6 1142.6t 116t.6: 1187,00 1197.26 1238,00 1239,3C 228.39 1?27.ÎN 1216.21
o.3 102.?6 111?.ôl I 135,65 t162,O0 1213.O0 1214,36 2O3,39 1202.û 1191.21
KoGr med PBIMA
lalvetEndor 1. Kl.
3,6 lor3.47 1061,9( 1106.31 1144,s3 1159.7ô 12O?.83 11æ,95 160,E9 I 153,33 1130.57





17.O to45.97 1074,4a 109E,E7 1136,t3 t152,26 1195.33 1177.74 144.19 1155,83 1113,0i
8,6 993.47 1032.32 1061.37 1009,33 1114.t6 1157,63 1140.24 1O2.5O 1095,53 1070r0t
6.1 8E0,97 926,3ç 963.O7 t006,E5 lozz.26 1065,13 1lJÉ7.74 t005,00 990rE:t 967.11




2,2 I I 90,00 12üt.4a 1233,E7 t25?.33 1262,26 1304,00 1510,00 t'17.74 1339.31 lJ40r&
o,4 I 165,00 11U.44 124E.67 1227.33 1?37.26 1279.O0 12E r00 292.74 1314.33 1t1




ta61. 1263.57 zEt.23 t31t 550,4t
fr
1B 1273.71 281, 1337,
2,3 1186.n 1 I E8,5i 1198.?1 206.83 zOE.23 1244.OO lzô2.26 275.48 1301.67 t305-oti
Velst gonnomsnlt allo kla8aor 00
DKR I 1ô0,95 11?7.7t 1196.U t218.59 1226,73 126É.,19 l2ô8,33 259.U) 12æ.æ 1260.32
ECU 146.601 14E.727 151,031 t?1E,r9 ',tcc,g9z 154.510 154,0:t6 52.9?6 1t4.1O3
ER DEUTSCH]âI{D







,12.47 419rOX 423.45 42O,63 L?8.41 t 17.r4 t34.6E ,32245 112.47 118.72




97,4 454,11 4r2.17 4r4.81 452.6 t 4? r12 tt41r9O t43.?4 53.1.5 f56,01 f5E,E()
11 \21,24 42O.U 422.O8 416.h4 414rofj r0$32 t 1O.g1 t21é7 t20.67 tal.2E





8.8 t54.s',|. 35616€ 36É.,4t 37Or51 373.OJ t7?,r1 ,78,e ,|79.21 173.75 l&r89
17,2 126.48 129,ô€ 337.97 y3.63 yô.52 ,49,0E 14E,98 t46.tE w,61 ,31.46
0,1 t6?.49 2n.4é ?98.5ç 3O1.12 l(Ei28 ,1t6.92 It0,g4 193r05 2E9.E9 !E5,E0




t 1,6 ,01,75 4O5.59 4OE.n 40E,25 t10,01 t10,&l 108.87 11.47 tt11.6 '$7.8?
3,1 |76.t8 3?E.99 3ær8E t79.y ,87.43 186133 ,E1,41 t82.17 ,E?.15 17E.14
0,6 146,90 355.U 350,45 3r1.2O 155,61 ,61.52 ,4?.51 t35,01
',44.6?
,42r75
Gflooonor Durchschnltt allgr KlaSSsn too DM |96.47 tln,3e 60/t.92 tû1.?5
t 01 
.1? ,x).rE tn.62 ,o3,4t '.O2.Y l0llr83


















































zo-26 27-z 3-9 10-16 17-23 24-30 't-7 a-14 15-?1 22-?E
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'orisntalion - Orièntatreprijs BFR 8246,O
ANDERLECHT




8750,O 8750,0 8750.0 ,750,0 E750,0 E700,0 8700,0 E700,0 E700,0 E7(x),0
11 8550,0 8550,0 8600,0 ]600,0 8600,0 E600,0 8600,0 Eô00,0 6600,0 E60o,o
B@ufs - Osssn 55o/o
Génissss - Vaarzon 55o/o
5 8050,0 8'100,0 8050,0 1050,0 E050.0 8050,0 E{t00,0 7950,0 7950,0 7950,O
12 755O.O 7550.O 7550.0 7500,0 7500,0 75OO.o 7500,0 75OO,O 75OO.O 7500,0
Tauroaux - Stioron 60 o/o
55 o/o
16 E350,0 E400,0 8450.0 1400,0 E400.0 8400.0 E400,0 8400,0 8400,0 8600,0
1'l 75OO,O 7500,0 755O.0 7500,0 7500,0 75OO,O 7500,0 745O.O 7450.0 ?ô50,o
Vsch€s- Koeisn 55o/o
60 o/o
14 7ZOO,O 7200.o 7200.0 ?150.O 7100,0 7050,0 7000,0 6950,0 7000,0 6950,O
16 6050,0 6050,0 6050,0 1000,0 5950,0 5950,0 5E0o,o 5800,0 5E50r0 5800r0
Bôtail do labricarion - Fabri€t€væ 5 5000,0 5000,0 5000.0 i000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000r0 5000,0 5000,0
Moyenne pondérée toutes classss
Gewogon gomiddêlde alls klasssn
oo
BFR 7436.O 7446,5 7466.0 t428,5 7413,5 7404.5 ?371.O 7353,O 7368.O 7t 19rO











300,00 300,00 1t15.Ot 320,00 1530,0r 1530,0t 1 330,01 1 330,01 133o,ol 153010
o,'t z75,OO z75.OO 1 ?90-0r 1295,OO 13o5,ot 1305.01 1305,0r 13o5,ot I 3o5,ot I 305,0




6,8 ?5?.5O ?4?,50 1?47.51 z5z,5o 1Z5Z.5t 1247.51 1242,51 1242,51 124?.51 1232,5
2.2 230,00 ?2O,00 1225,Ot 230,00 1230,Ot 1ZZ5,Ot |ZZO.Ot lZZO,Ol 'l??o.ot 1210,O
o,3 205,00 I 95,00 I 200,0t 205,00 1ZO5.Oa 1 200r0t 1195,O1 1195.O1 1195,O1 1 1 85r0
Koer msd PRIMA
kolvetændor 1. Kl.
3,5 16?.5O 't47,5O 1152,51 157,5O 1157,51 1147,51 1137,51 1137,51 1132,51 1122,5





17,O 1 45,00 1 30,00 '1135,O1 140,00 1 1 40,0r 1 1 30,01 112O.Ol 112O,Ol 1115,Ot 1 1 05,0
8,5 'toz,5o og7,5o 1092,51 lo97.5O 1097.51 1087,5( 1077,51 1077,51 107Z,5l 1062.5
5,1 005,00 985,00 990,0t 995.0O 995,00 985r00 975.OO 975.O0 970,00 960,00




2.2 330,00 330,00 1 355-0t 340,00 1345,O1 1340,0( 1340,0( 'l34O.O 1340,01 1340,0
o,4 305,00 305,00 I 51 0,0r 3'15,00 13ZO.Ol '13'l5,ol 1315,O1 '1315,91 1315.O1 1315.O
o.1 ?E?r5O z8z,5o 1zE7,sÜ?92,5o 1297,51 1292.51 1292,51 1Z9Z.5l 1?92.51 1?9?,5





+9*,*91 149O,Ot 500,00 1 500.0( 1500,0r 1495.U 1 500.0 1500.0 1505,01450-0Tçÿ,'g§ 1445
2.3 290,00 290,00 1295,O1 305,00 1305,0t 1305,0( 1300,0t 1305,0 1t05,0 I 31 0,0
Voiet ggnnemsnit slle klassor
DKR 1267,29 259,94 1265.O/ 272r39 127?,6:, 1268.O'l 1261,2 1263.5 1261.5 1258,9









1 E,00 424,OO i24.OO 40E,60 408,æ 4O5.l.O tZO'OO ,20r00 416,2O 4?O,OO




37,4 455,00 456,90 457,?O 455,10 455.70 455,ü) 456,70 455.70 459.90 460,90
11 423.00 424,50 $22.40 417.8O 421.20 4?O.?O 4?1.10 4?Zr5O 420.9O 423.61t





8,5 378,50 3E3,50 375,7O ,76,7O 373.7O 3æ.10 568,90 367.1O 364.8O 360,40
17,2 345,9O 344,20 ,42.90 345.1O 34',t,OO 33?.4O 333,70 353,00 31?,7O 328,2O
8,1 293,2O 291.5O 288,00 zæ,5o 296.5O ?8ô.10 2E5r00 289,00 285.10 2E5,ZO




1 1,5 411,E0 41?.EO t1l 
.7O 412.1O 412,6t) 4O9.9O 409,tû t&7.70 406,00 406.50
3,1 38/.rm 38ô,00 181,30 38:"E0 3E5,60 376.æ 374.t+O 3EEr90 373.1O 377.10
0,5 327.3O 3?7,40 341,7O 351.'.|O 341.7O 348190 342.1O 353.4O 334.EO 343.@
Gewogener Durchschnitt allor Klassen oo DM
4O3.95 4O5.15 1o3.59 l+OZr42 405,00 ,99.56 40O.41 4OIr,6tl 401,14t 4O0.31
ECU 56.861 157 













































Handelsklaæn JAN FEB MAR AVR tqAI JUN JIJL AUG SEP ocT
TTTEE IIP9E4!ATqÂI&OT
EAAAE










1,6 4813.6 14903.6 t4958,7 1491E.a 15109,7 15272,7 14944.0 t4ô66.8 1 503ô, 15224,
3,4 4031,3 t4't23.0 14349.2 14450,5 14392.6 14255.4 14?33.2 144æ.5 14542,4 14575.
8,4 339?,7 3485.6 3698.3 13791,5"13705,6 13683.8 13654,3 13814,9 13E86.t 13867,
39,0 2229,2 1?415.3 t2691.8 1282E,9 12713.O 12723.4 126E9.3 12722.4 12906.2 129E5,
24,2 1077,2 1277.O '1339,6 11127,9 11686.9 11694.7 11785.3 12063,5 1ZZ2O.é 12477,Âopô^erç TB
TC
TD
o,2 ÂPX z?37,0 12824.1 t30ô5,4 12857.8 12754,? l2zo5.9 11758,1 11102.6 1.0929.5 11O42.,
o,2 944?.3 to371.4 1229.O 10530,0 9E48.4 1O24O.O 10061. 10950,0 10109.0 10355.




1,6 9290.7 928?,9 9348.3 9453,O )313,9 9517.3 9647.1 9854.7 994?.7 $no.9
3,0 7980,7 7946.O E5E5,E 8362.4 1266,3 8471.6 æ73.2 8918.(, EEE7,O 8E1 1,E
13,4 7207.3 7243,4 7374,7 7ô65,O 7480,? 7760.5 7949,3 8059.C 79U.E Ello7,3
Erogptopôvoç pêooç ôpoç 6Àov rôv el66rv 100 ÂP)( 120615 1354.1 1550,? 115æ.1 1659.t 1712.9 11748,6 11866,5 1?O0É.. 12110,
ECU E?,381 u.783 87,983 1æ,3t1 1EO,r57 179.668 176.531 178,601 1ü).371 181,97'
FRANCE









1323.0311333,U 1360,26 1393,63 399.U 1419,95 1433.5E 't456,32 1471.2r 1t 67 
-51
6 1198,5i tzo1,22 1235.92 1272.76 1?80,89 1304,æ 1 520,00 1338,21 13t 2 
-61 1309.1
I 1094,z', 1098.23 1?8.26 1162,78 11E1.23 1207.89 1?17.49 1222.12 1200-1$ 1175.21








1 1438,8t 445,11 t471 
.61 505.6311531.41 1534.94 538,74 '1554.75 1 5E5. E: 160A.21




ô 1071 .1t lo81.o2 11ZO,7O 'l'161,14 
.11E9.44 198,39 199.43 1207.92 't217.21 1?O7 
-7'






4 1160.5 1155.56 1185.65 1232.31 1259.78 1259.65 1269.34 1298,1(, 1122-O5 13?8.5i
10 996,55 1004,03 1039.37 108?,74 1 08,60 112.73 114.94 1129.E5 1142-41 125 
-1
20 849.0i E69.94 919,2O 958.56 973,35 )8O.89 t75,86 965,81 957,51 t14.U
I ?15,6t 739.& 785.16 816,0E 124.51 132.O9 137.92 795.1 769-76 735.44
4 570,7 593,9O 629.96 658.48 560.67 ,66,52 t62,14 639.32 610,13 587,57
Taureaux U
R
1 1003,4: 016.95 o41,36 1063.45 1063,62 1064.78 1063.o7 1O?1.14 1093.8E 1096.7a





1 1290.8t 310,04 333.3E 1349.64 1347,04 1361.4O 't385.71 't4o1.24 1420-9a 1414-Zt
3 1188.9i 194.60 2O5.64 211.4O 212,17 lz?2.3o 241.83 12&,O1 1293-4t 1296-9i
6 1086,51 1088,06 t093,69 1OO,11 1O1.29 111.38 113?,93 1152.5t f76,A2 11æ.7i
4 997.54 1001 r84 too7,75 1010,89 to'12.81 o41.9? 1059.59 1066.5i 1094.0t 1097 
-42
Moysnno pond6rée toutss claaa€s 100
FF 985,58 996,44 lo3o.?4 1062.t4 1O7?.O7 toBg,19 lo94,4E 1095,Zi 1095,57 1076,5t
ECU 161,927 163,711 169.265 1?4,435 1?3,U3 75.8OO 76.653 176,77: 176.821 173.762
IRELATTID








104,91 1O7,6'.t4 '1o9.489 11 
.1oot 10E..692 107.381 1O1.M 9E,O1 99.n5 9? 
-623
14 10?,88' 104.694 1O7.399 tw,gotTtoc.on 103,890 96.852 94.22' 95,26ô 93,206





18 107,291 11.77O '112,795 12.474 110.529 112.164 1O9.1O2 106.41 1O5.7E3 I 05,5E:
13 107,87t 111,244 113,9U 114.222 112,769 112,35é 1O9.36t 106,17i 105.285 1 05.1 5t
12 1O7.E9\ 13,448 16.695 1',t6,594 114.8?O 113.772 1O9,174 105,89! 1O5,49q 1O4,921
3 106,23( 109.59E 111.589 112.278 109.869 111.382 11O,361 105.54i 105.502 IÛHEI




9 83,591 83.O7' 86.656 87.51E 87,7E5 EE,503 u.372 81.391 83.E34 79,ZUt
12 71.?Ot 71,24O 75.611 76.633 77,067 78.ZON 75.351 71 .91 73.46E 69.O47
3 58,33' 59.974 60.975 &.?o3 63.?51 63,O77 6?,492 57.782 ,8.975 56,295
Wsightêd averags all claes 100 IRL 97,66a 100-346 102.972 tol,41O o?-11t 1O2.065 98r06t 94,871 95 -lno

















































Hand6lsklassn 20-26 27-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 E -1t 15-21 22-28
g\/rAE








1,6 14655.0 14655,0 5030r0 1 5030r( 15030.0 1 51 66.0 15260.O 11260.E 15194.4 15194-1
3,4 14485,5 t4613,1 14485.5 144E5.5 14166,O 146'.t3,1 1455E.7 14608r8 14559.5 14559.
8,4 '13720,0 t4074.? 3813,8 1 381 3,E 3æ2.3 139l,fJ,4 13853,8 't3854,4 13E79,O 13879,1
39,0 12631.7 2777,0 znE.8 12918,2 2926.4 z9oo.? 12900,2 12953.2 12960.3 12960.2




o,2 ÂPX 119æ,3 1077.O 11050,5 1 105015 to794,5 l07E0r5 1O7E5.5 10906.1 11204.2 11204.i
o,2 10950,0 10950r0 1OOO7,5 1OOO7,5 10008,5 lo17z,3 to172.3 10172,3 10505,7 10505,7




1,8 9854.0 98æ.0 9890,4 9890,4 101 I 3rE )t93.9 toz(n.7 »6s.5 ÿ)22.9 y)22,9
3,6 9024,0 908E,0 8830,4 E830r( t948,? læ1.6 m22.4 y41.3 æ95.2 æ95,2
13,4 7ô50.O 8235.0 8032,5 8012,: tæ1,? no1.3 1001;0 !001 r3 rc01r0 E{101,0
f,roBpropévoç uêoos ôpoç ôÀov 1ôy ê16ûrv 100
ÀPX 11818.5 't't891.9 12012,7 12O12,7 I 200016 zoz3,4 lzo21,z 21OZ.t 2121,2 12121
ECU 177.581 178.æ3 1 E0,500 I EIt,50t tæ.317 180,661 tæ.627 61.U7 1E2.129 18?,1?9
FRANCE









t464.în 14ô7,OO 1475.O0 1476,Ot 1474.O 't461,O 1471,O 1473.O 1470-O 1459 
-0
6 344.15 1344.15 't35O.6E 1353.5t 344,15 321,æ 321.æ 312,9E 307.q) 295,58
I 221.60 1219,60 1?',l8.OO 1ZO9.2a 191.2O 176.80 174.40 175,2O 174.40 173-20





I 562,57 5ô9.43 1562.28 15E5.72 t56It,57 59O.æ t60't.14 t612,ZE t612,28 t607.14
3 3E2.5E '1392.71 3ÿ).98 14O5,O5 1405,61) t39E.53 l4o5,7E t416.65 t4'15.93 141 0,E5
6 215.2O 1219.O8 1223,39 1224,68 1212,61 1207.æ tz13,o4 t212.61 t204,æ zoo.ÿ,






4 3O9.37 1319,96 1321,59 1328.14 t3?o.77 t31E.33 1324.O3 1332,1? 33?,17 326.47
to 139,40 1'.t45.25 150.ZO 1151,55 137,15 129,95 133.55 130,E5 12O.O5 116.90
20 969.63 973,44 971.71 97O.67 946.O5 937.O4 934,61 92ô,?9 $4,45 898.91
I 794.24 7EE,EO 783,36 777.92 760.3? 75Z.OO 747.U 7b4.32 728,64 72t4.16
4 633.46 627.43 619,O7 615186 603,96 599.14 599,14 594,64 581.79 57E.70
Tauraaux U
R
1 t078,50 10E6,00 1On.25 1098,0! o94.25 1094,?5 t000,25 1099,50 1094.25 to94.25





I 4U.3O 1406.16 1421,66 1424.7é 421.66 1419,U) 1414.U l415.46 t41?,94 t411,74
3 271.4O 1281,OO 128ô.40 1299,ON 296.OO I 296,00 t297.2O I 301,40 lz97.zo l?94,æ
0 159,42 '11ô8,?O 1179.7? 1175,6t 175.ô6 178.56 t182.04 11Eg,(E 189,58 1E7,26
4 069,O4 1O8O.24 1095.36 1095.92 095,92 093.12 t095,36 lo97,60 t(ng.zE to97.60
Moyonns pondêrôs lout€s claes 100 FF
099,09 11O't ,96 110É,ZO 1103,28 o9o.1z 082,E6 loE3.39 t0E2,0E 1o73.13 1069,06
ECU 71,39E 177.æ1 178.222 178.O74 751949 74.77E 74,%4 74,653 73.2O7 t72,551
IRELAND








00,1 60 9.UO t00,130 100,60t 99,37O 99.540 96.29O 98.O1O 9E.7gO 97.2ô1t
14 95.37O 96.150 95.160 95,780 95.4110 94.470 93,000 93,58{l 92.830 93,030





18 t061200 105,060 t061030 106,oE{l 05,600 105,63( 1O5.691 1O5.261 1O5.Zsf. 11É.221
13 l05,9oo t05,1&) lu,961) I 05,480 05r200 1 05,53( 1O5.644 103r9E( 1O4.961 1O5.761
12 105,090 1O5.44O 1 05r550 104,580 1 05,500 106.364 105.49a 103r89( 105,5E( 1O4.5?l
3 105,860 to6.37O 1 05,590 1O5,460 104.920 1O5.791 105r600 1O5.26 1O7.15a 106.59




o æ,E90 E2.O4O u1760 u.250 u,11O E2.73O 79.35O 79.97O 78.23O 79.O20
12 73.O3O 71.4æ 73.560 74.430 73.260 73.1m æ.49O 69.U+O 6E.620 6E,EEO
3 5E,&O 56,050 56,140 61.320 61.110 58.170 5E.720 55-630 s§ 7Ân §§ 
^in
Wolghtod aYeEgs all claseg 100
IRL 95ryg 94.ÿ)4 95,433 95.795 95-326 9r-115 93.685 93-t66 93-?41 91-7L11
ECU 1371963 137,471 138,1Oô 13E,630 37.951 n3? 















































JAN FEB tTAR APR IlAI Ju{ JUL AUC SEP 0cr
Prezzo di oriontamonto
ITALIA
ur lzzz.+os 247 -3ZO







259.698 )yrë)4 a63.O4Z 264.66 260.837 25?.37i 262.o8' 268.6ÿ' 27ô.412 ?76.49'.






2 152.761 52,761 153.30? 't54.O4' 155.274 155.27t 155.27t 15E.OE4 15E.624 158.62t
4 132.53E t32.538 32.538 132.53 132.538 132.53l. 1 55.531 135.v7 155.EEI 155.E8t
@ CREMONÀ MACERATA




I zo4.E87 to0.o37 206.175 209.371 212.240 211.01t 204.01 203.473 209.EEl uo.ei
15 166.957 166.986 168.549 171.O7, 172.70? 173.43i 172..36i 170.621 17?..451 173.271
O CRE, MOD, PAD 7 111.425 17.060 t21,425 123.7? 125.237 126.?7i 121.13i 112.53E 104.422 103.541
Media ponderaia tutts classi 100
LIT 1 2.850 t'13.591 116.O98 217.5& 215.835 215.55: 216.ZOi ?zo.z4z ??5.y9 ??5.471
ECU 169 1181 169.787 71.7?9 17?..96 16E.249 165,67'l 167.72\ 1?O,863 174.E25 174.91\
LUXEMBOURG










7393,7 t4EE,7 t5æ.33 1747,8 7931.1 8054.5 g',t52,9 811311 El05,0 u)ô6.5
11 6621,8 i72.1 ,o i818.4 t957.7 7127.5 7Z?2.7 7331,1 73U.O 7340.O 7298.7





2 745E.3 t276.6 t349.8 t617.9 771O,1 7952,6 E02Er8 æ4E,7 E000r5 E3æ.5
5 6517,4 t600,3 t594,7 t777.5 6999.O 71?3,8 7187.8 7153,5 7269.1 7162.4
12 5752,3 i837.1 i886,6 to25.z 6?47.4 6513.3 6609,3 &44,5 ô457.5 6345.9
4 5219,8 t?55,8 i332.8 i498.4 5&6,8 5968.3 6055r0 5851r5 5E77.7 5E56,?
Moyonne pondéréo toules classos r00
LFR 696E,2 to54,3 t1zE,3 l?99.3 74U.7 763?.3 772E.7 7669.E 7676,7 7635.1
ECU 70.796 172.906 74.719 78.603 174,155 177 
-59t 179.83" 17E.462 178.624 177,654
NEDERLAND









492,51 lEg.'19 ,95,E5 191.97 489.1O 4U.14 4U.E3 49O,81 ,o1.42 ,o8,23
9 42.4,1O t+23.06 t+36.65 133.55 4?8,68 4?5.& 421.47 427.74 436.53 t+41.41
Voazsn 1s Kwal.
2s Kwal.
11 439.63 t+42.?1 t+62.O7 t71.OO t 74.95 47ErO7 47O.37 465.9i 462.17 455.æ
7 373,04 377.14 397.88 t07.35 t 12.23 413r53 4O4.74 3ÿ),4i 393.31 184.51
Koeien 1 o Kwal
2o Kwal
3e Kwal
13 4?1,90 t24,45 142.22 tt49'66 455.9? 459.36 449,32 443.4i 437,U) 429.97
32 359,84 364,O3 381,73 tEz.74 393.24 195r3E 3E3.11 376.2i ,67,5O 357 r51
10 313,15 117.60 ,32,83 138.73 342,42 t44,æ 333.54 325 r4i ,16.OO ,o4..n
Worstkooign 5 273,22 275.44 ?u.E6 2æ.91 ?93.13 ?95.OE 292,79 286.81 z?9.14 277.12
Gowogon gomiddeld€ allor klas8en to0 HFL
391,ô4 ,93.91 tog,61 ,14.15 417,27 418.54 41O.21 406.41 1o2.91 ,97.50
ECU 39.216 40.O23 45.602 147,218 150.127 151.æi 148.æ: 147.5O1 46.214 144.250
UNITED KINGDOM








t03,196 102.173 1O2.297 lo?,1r1 102,426 1O1.Eôt 10?,E7i 99.&l 98,O24 9? 
-7'.12




10 to?.240 99,993 100,332 1 00,01 E 99,414 98.25i 99.3ôt 96.661 96-414 ,6-557
13 98,826 9E.042 98.931 99r5E0 99,513 9E.57', 9E.331 93.67i 92.418 91.E77




11 78.949 8011 83 u.278 ü.131 86.176 85r65: E2.U: æ.222 ?9.857 16.o85
7 71.398 73,253 77.276 ?8.833 79.435 78.91 76.ô2t: 73.548 73-22tJ ,9-794
6 61,458 &,458 6E,O23 æ.757 69,176 67.E9: 65,081 63.182 t3.183 ,0-055












I 00,E28 100,780 101.U4 1O1.O3Z )9.46? 97.121 96106" 94.915 ,5.616 )5.574
17 9?,517 97.22O 9?.7O5 97,æ7 )6,282 93,Ut 92.æ'. 91.554 )2.582 )2.415
16 98.956 98.536 9E.912 y9.1UY ,7.747 95.12: 94.611 93.111 )3-926 )4-16'
34 96.208 95.536 96,?15 96.332 ,4.747 92.261 91,4E' 90,533 to.794 n-87?
Hsrfsrs U/L
T
4 95.148 95.307 95,615 95.EO3 )4.ô87 92.64" 91.111 §,2l?[197.915 ,7 
-955
I 92,EOO 90,120 93.177 93,295 )1.9E7 E9rür &r29r 85.&E 15,169 §.îW
Steers and H.E. 6 89,695 90.1?O 91.239 91.3O4 ,o.193 87.73,1 æ,31 u.445 14.440 ÿ+.-æ8
Cows 14 68r?2? 69,513 73.O4O 74.41i t4.17s 74.54i ?2.451 ?O.t 47 §.962 \5-676
00 UKL 92,3ô3 92.'.|.52 93,136 93.441 )2.',t59 90.1O7 8e,01jl!1r505 17.&0 t7.zz1
GREAT BRITAIN E8,5 UKL 94,91E 94.142 95.4]6_
_95.yO )5,6?2, 94.81 94.681 g1Â?A o-433 t9.583
NOÈftTERN-ÎREIÎîÛD 1,b UKL ez76t ,4. t>a ,5.15é Y5.441 ,2.159 vu.1o' Egr01t E7.505 t7,640 t7.zz1
Weighted oYsrsge âll clesss oo UKL
94.624 93.913 95.172 95.564 )5.224 94.?71 94.O3 90.925 o.112 t9-311















































Handolsklassen 20-26 27-Z 3-9 10-16 17-?3 24 -30 't-7 E-14 15-21 22-26
ITALIA
Prezzo di orignlamonto LIT 247.320







269.977 276.131 276.1U 276.3E9 ?7ô.577 276.577 z76.06A ?7ô.175 27ô.4t 2 276.897






2 158.624 158.624 158.624 158.624 158.624 158.624 154.624 15E.624 158.624 154.624
4 35.E88 I 35.888 1 35.888 1 35. EEE 1 35.EEE 155.88E 1 35.888 135.EEE 135.EEE 135.æt
6 CREMONA, MACEMTA 1 a qual.
Vacchs 2a qual.
I 204.430 206.858 210.4EE 210.4æ 2o9.715 209.715 210.134 ?10.539 ?10.572 210.907
MOD, PAD E ROMA 15 70.237 170.52? 173.O17 173.O17 173.O17 173.017 173.436 172.933 173.101 173.43t
O CRE, MOD, PAD 38 qual. 7 I 10.333 I 1 0.333 I 04.000 I 04.000 104.000 104.000 104.000 103.000 103.000 104.00t
Medra ponderata lung classr 100
LIT !20.653 224.814 225.138 225.397 225.507 225.507 225.1E1 zz5.1t7 225.336 225.83t
ECU 171,337 174,41O 174.661 174,8ô2 174.U7 174.947 174.694 174.660 174.815 175.?04
LUXEMBOURG








65 tri,ipzo,o larcs,z laozs,z 8131.2 E1q6,0 E120.O EO'E,4 E05E,4 EO3E,E
11 7308,9 73O3,5 7?76,5 l3?5,1 731.9.1. 7419.6 72E1,9 7360.2 ?360.2 7225,?





2 LFR ,120.O t896,0 11zo.o 11zo,o 7,,ÉO,O 7952,O E400,0 81 00,0 E400,0 E400,0
5 to57,8 7O9O.2 t195.5 1190.1 73E9.9 7352.1 71ZE,O 7222,5 ?2?2,5 7082,1
12 *35,O 5344.0 ,3EE.2 *24,6 651O.4 6539,0 6403.8 6375.2 6375.? 6?73.6
4 i91 0,0 ;757.5 iE77.5 iE1 5,0 5970,O 5æ2.5 5967,5 5EE7,5 5E87.5 5760.0
Moyenne pondérôs toutss classes too
LFB 1666.6 1653.6 1659,3 l&ô,9 7708,4 7698,9 7678,O 7645.3 7645,3 7591,5












.57 501,30 500,71 5O1.11 5O3.66 506,E1 5O8,97 5O8.19 5O8.97
9 30,27 433,44 435.97 436.80 436.43 437.9? 439.97 412,21 441,2E 442,21
Vaarzen 1 e Kwal.
2e Kwal.
11 $66.32 4&,97 4ô6.3? l6ltrOO 459.36 458.20 45E,2O 456,65 453.95 455,æ
7 .399.30 397.28 398.57 395,45 39O.13 3E7,93 38E,50 5E5,55 382.25 383.53
Kogien I e Kwal-
2e KwEl.
3o Kwal.
13 1443,33 442.59 443,52 439.4 434,75 432,5'.1 432,51 431,39 4ZE,O3 tt29,33
32 1375,59 372,94 374,36 369,?3 363.23 361,64 361.64 3ô0.40 355.45 354.92
10 pzr:o 321 ,17 322.83 317,17 3',11.E3 310.67 310.33 30ô,83 30?,E3 301,83
Worslkoeren 5 lzas,eo 28?,47 283,72 279,18 276.99 275.73 z7E,OE z7E,Z4 ?75,89 276.52
Gewogen gemrddolde aller klassgn 00
HFL ;06,65 4O5,77 407.51 4O4.O3 4OO,U 394).25 399.95 399.19 395.94 39ô,36
ECU 1.7 1569 147,25O 47,8U 46.620 145.17 144.æ5 145.14( '144,æ1 143,6E2 143,E31
UNITED KINGDOM








99,UO 99,170 99,800 97,460 97,460 97,O5O 9?,7E0 97.160 97.060 97.970




10 97.21O 97,650 96,EZO 9ô.O70 96.24O 96,190 96,080 96,150 9ô.250 96.99O
13 93.650 94.940 93,560 91,940 9',1,44O 92.O1O 91.6ô0 91.820 91,640 92,27O




11 (?.99O E0,870 81,73O 80,E20 79.1OO 77.490 76.25O 77,170 76,ô10 74,EsO
7 73,59O 74,ZOO 74,520 74.160 72.960 7O,960 69.7?O 7O,550 70.O3O 69.430
6 62,93O 63.99O 63,910 63,710 62.83O 62,O5O 60,050 60.UO 60,530 5E,9EO










'I 95.03O 95,110 95,380 95,630 95,E60 95.72O 95.530 95.32O 95,010 96,UO
17 v1 ,üuu ÿ1 ,ÿüt) 92,51O 92.&O 9?,750 92.600 9?.38O 92,Z9O 92.240 92.47O
l6 92,95O 93,17O 93,480 93.95O 94.25O 94,24O 94,000 93.910 93.91O 94.44O
34 9î-t 20 90-61 0 90-500 00 _71 0 91,080 90,940 90,620 90r550 90,630 91,15O
Heifers U/L
T
4 87-5E0 E7.790 87-900 t7-560 87.95O 87,8ôO E?,740 87,790 EE,1 50 æ,050
I 84 
-350 85 -200 8S -2t O 85 -400 E5.17O u,850 u.91O u.7oo t5.??o E5,050
Sle€rs and H.E e 84 




ur57O u,960 a,7zo u.55O u.7oo u13æ
Cows 14 7O.O2O 69,090 69.590 ô6.5O0 65,04O 6ôr080 66.52O 6r,31O
o0 UKL 87.276 8?,1& 87 rsEE 87.724 87.922 E7,4O7 87.OOZ 87,067 E7.ZO9 87.314
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 91,465 91,954 91,662 90,189 89,U3 89,603 89.452 E9.64tt 9.4U E9.553
NORTHERN IRELAND 11,6 UKL 87,?76 E7.3& 87,598 87,724 E7.9ZZ 87,407 E7,OOZ 87.067 87.?O9 87.314
Weightod averags all classeg to0 UKL
90r983 91,426 91.193 89,906 89.622 E9,550 E9.17O 89.34E 89.222 E9.296






















































2841,71 ?8?3.6q2821.1 zE13,9E ztgt.36 2811.81 2834.' ?E51,52 2E9S,7O ?.9?O.5É
Ochsen 4 2774,55 2779,68 2781,Et 2779,23 ?775.61 2711.9" 2747.8 2791,94 2E53.57 ?u5.9t
Kalblnnon 9 ?456,45 2455,71 2462,7i 2445.83 ?443.29 2467.3, 24U.E ?479.45 2533.?7 255?.55
Kalhe 31 2019,97 2011.Ot 2056,5: zo?2,13 ?o11.00 ?o71.5' 2091,4 2066,77 ?11O.67 2123,9t
Gewogenor Durchschnitt 100 ÔS 2549.61 2536.6i 2550,3i 2533,94 z52O,E5 2547.3. 2569.2' 2572.34 2618.O4 ?637,5C
Bsrichtigtor Prolg ÔS
ECU
2549,61 2536.8i ?550.3i 2533.94 ?5?0.E5 2547.3. 2569.2' ?572,38 2618.O4 2637,5Q









906.26 9O9.41 91O.11 910,50 910,50 912.5O 936,77 ?51.E9 953.50 953,50




30,2 1064,O7 1065,6L 1064.91 'to5E.4C. 1O58.40 1060.A 1 087.E: 1104.75 1106.56 106.56
30 984,96 987.A 987,1 981,00 ?79,97 9E?.09 oo7,94 1023.U 1o25,55 I 025,55
7 816,61 E14,8(, 795.87 7E4,37 ?80.50 7E25,0 806.29 921.39 E23,00 E23,OO
Gowogoner Durchschnltt 100 SKR 960.35 96?.?E 959.1 953,66 953,08 955.1E 980,65 ?96.46 99E,15 998,15
Bgrichtigter Pr€is SKR
7E0,30 759,ô5 756.47 756.29 765,56 721,5O 727.4? t41.20 742,89 8OZ.EZ
ECU 131.48i 28.762 ?8,?22 128.194 1?8.3O7 122.34 1?4.24: ?6.599 26,EEE l?2.8?6
scHwErz






559,52 544,82 530,00 530,00 530,00 530,00 530.32 i38,87 549.67 555,00
oo 54?,52 527.82 51 3,00 51 3,00 51 3,00 51 3,00 513.32 i21 ,87 532.67 53E,00
2,6 194.5? 479,82 465,00 465.00 165,00 465,00 469,13 73.OO 476,50 478.00






4,7 494,5? 480,89 47r.O0 475,OO t+75.OO 475.OO 475.OO t7ErE? 489.67 495,00
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 f50,00 452,17 459.U i60,00 460,OO 460,OO
14,e 425,1E 433.04 135.OO 438,67 t40,00 442,17 449rU 148,39 44O.OO 443,E7
14,4 105,18 413.O4 415.00 418.67 tt?OrOO 422,17 429,U ,27,54 41 5,00 41 5,00








7,6 559.52 544.29 525,OO 5?5.OO t25,00 5?5.OO 5?7.9O i3E.E7 551.33 565,00
2,4 514.5? 199,29 480,r0,1 4E0,00 t80,00 4E0,00 484.45 93,00 502,33 51 3,00
2,O 519,72 5O4.29 4E5,00 4E5,00 485,00 485.OO 487,9O t98287 51 0, E3 5ZO.OO
1,2 472.5? 466,93 458,00 465.33 46E,00 47O.17 474,03 t75 rOO 175.OO 475,0O
1,0 160.1E 468.O4 47O.OO 473.67 475.0O 477 .17 480,00 t76r39 47O,OO 47O.OO
0,5 455,18 163.04 465,00 469.67 47O.OO 472.17 4E3.97 t85,5E 473,OO 47t,OO
o,4 448,48 156,O4 458,00 461.67 463.00 465.17 475.42 t75.58 463,0O 465,00
Gewogoner DurchBchnin 100 SFR 165,69 461,EO 455.13 456.91 457 ,56 458,65 463,16 66.26 465,U 469,49
Borichiigter Prsis SFR
465,69 46't .69 455.13 456.91 457.56 45E,65 463.16 t662?6 465.U 469.49






















































It45,O0 tE60r00 lEEl,Ut 2894,@ 2911,ü 2907,0r 2919.U 2906,00 29i23.Îfr 2932.Ot
Ochson 4 1825r00 185E,00 l?ô?.oo 2E7Z,O0 28?O.ÎX 29flÉ.,U 2E59,G 2E28,00 2793r(il 2m1.ÎX
Kalblnnon I a4E9.OO tô53,00 t514.OO z5z1Jn 2562.Or. 2559.Ot 2539.0t 2553,00 2545.OA 256?,OA
Xühe 31 !049,00 t076,00 !079,00 2124.1§) 212e.q 2120.O1 21,(t.Oî 211E,m ztt9,m u13.At
Güogonor Durchsahnltl @ ôs !565r40 !5E0,E7 t594,79 2620r85 2ô15.5t 2631,55 2&O.U 2626.81 263?.& 2644.O2
Bàrlchtlglor Prels ôs
ECU
,-565.4O lræ.87 lr94r79 2620,85 2635.53 2631,51 2&o.6 2626.E1 2637.& 2644,O2









953.5O 9r3.5O 953,50 e53;50 -953,50 953r50 953,50 953,50 953r5! 953r50




30,, t106.5ô troô,56 I 106,56 t106,56 1106,56 1106,56 1106,56 1106r56 1 106.56 1106,56
30 1025,55 1025,55 lo25.r5 t025,55 1025r55 1É5rû 1025.55 1æ5r55 1025.55 1025,55
7 E23,@ æ3,00 E?3.(n 823r00 E23,0! æ3,00 &!3,00 823,(E E25,00 E23r(tr
Gflogengr Ourchschnln too srR $)8.15 ÿ)E.15 ÿ)E.15 g)8.15 ÿ)8.15 99E,1 5 ÿ)E.15 9E.15 9t)E.15 ÿ)t,15
Eorlchllgtsr PrslB
SKR 742.E9 742.89 74ZrEg ?42.89 742rEg 742rtl 749,64 75E.ôE u2.89 u2.E9
ECU 26.W l26,E8t l?6.w t2ô.w I 26, EE€ 126,W 1?ErfJ4,4 15,EE5 123,535 123.t35
SCHWETZ
Gânls86s ou b@uls A 18,t
SFR




s.t FB;6r 52tr00 528r00 533,00 533,0t 53Er0t 538,00 538r(I) 53E,Ot) 538r0!
2,1 473Jn 473.OO 473.9) 47E.OO 47tr0a 47E.û 478.æ 478,00 47E.OO 478.O4






4,7 lo,;*- 4E5r00 485,00 490,00 4mr0I 495.U 6'.tt5roa 4%.OO 495r00 495.ü
3,1 4U).OO 460,00 460100 4@r(n 4611100 4û.Ol 460r0! 4ô0r00 460,t10 4ô0,0!
r4.€ F56,oo 44O.(n 44O.U) 44O.În 440,m 44O.ü 44O,OA 445r0O 445.4O 445.ü
t4,0 430rq) 41 5,(I) 41 5r00 415.OO 415.O0 41 5,0t 415,@ 415r00 415r00 415r00








7,8 540r00 545,00 545r00 555,00 555r@ 565r0t 5ô5,0! 565r00 565r00 565r00
2A 493r00 493,îN) 493,110 503r0L 503,00 513r0( 513rU 513,00 513100 51310!
2,0 136ôFd 505,1Il 505,00 510rU) 510,00 520r0t 520rü 520,00 520,00 520r00
1 475.@ 475.OO 47t.OO 475.U) 475.4 475.ü 475.ü 4?5.@ 475.OO 475.O4
1,C IEF. 4?O.OO 4?O.@ 47O.OO 4?OrOO 47O.ü 47O.9û 47OrOO 470,00 4?O.tA
o,6 tæE. 473,OO 473.@ 473.OO 47r.O0 471.O1 473.û 47r.OO 473.În 473.ü
o,4 47e.OO 463r(n 463.C4) 463.O0 463r00 46r.ü 4ô3r00 46fr(Il 463.OO 4ô3,00
Gflogencr Durchæhnltl oo SFR 46?.æ 463.O9 463.O9 46É..O? 4dÉrO1 4æ,93 4ôE.9' 469.6 469.6ô 469.6C
Barlchtlgtor Pr6l8 SFR
467.æ 463.În 4ô3.O9 466rO7 46É.O7 4æ.ÿ3 4ôE.93 469.6ô 469.6 469.4















































JAN TEB t{AR AVR t!ÂI JUN JUL AU6 SEP 0cT
BELOIOUE. BELGIE
ANDERI.ECHT
Extrr blonco - b[2. goeda 2
BFR
11 485,5 1OET,,6 115O9,7 1675.O 11437.1 1',tzofJ.0 1113E.7 't't't't1.3 '11liÉ,8-3
Bono - goodê 7 1059,7 1030E,ç 11150,0 1185.7 107n-r 10496.7 10464,5 10453.2 't't291,7 11471.0
Oidlnalres - gswone 7A 044316 95?E,é 1 01 96,8 10346,7 w14.5 9641.7 9540,3 94ü1.7 10586.7 10775.8
M6locros- mlddolmatlgo 16 93E2,3 u35,7 9OO9.7 9143.3 E574.2 8315,O 8375,8 u3o.i 96ô8,3 9748,4
Moÿonne pondôrâo
Gewogen gomlddolds 100
BFR 0348,3 9444,8 10111 10251,3 9E03.9 9533.7 9462.3 9423.1 10523.5 10695,3









32ô,77 1328.57 1338.?1 1346r83 1348.27 'l3u.oo 1402,26 1415.4E 1441.67 1445.O0
45 264,27 1266.O7 '1276,?1 2U.33 1285.n 1321,5O 1339.76 1352.98 1379.17 13E2.50
30 204,27 1206,O7 1216.?',| 1224r33 1225.72 1261.5O 1279.76 1292.98 1319.17 13?2.5O
Vojol gonnemonll 1fi' DKR 261,90 t263,7O 1273.U 1ZEl,96 1283.35 1319.13 1337,38 1350.61 1376,79 1380.13






606.79 595,EI) ôo2.55 6O3i33 600r98 592.85 5E5.49 591,96 594,83 5ÿ).96
KI. B 26,7 583,92 553.69 562.13 567.33 ,56.33 547.51 536.19 551,95 5&,03 562.30
Kt. c 9,G 490.98 508,84 523.EO 49Z,Ot) 5O5.26 469,67 461.42 4æ.51 494.61 4E3.90
KI. D 3,( 376,37 421,69 34O.94 377,51 455.94 385.25 385.65 344.36 285.17 300,00
Gswogsnsr Durchschnltt 100
DM 581,Z? 569.94 574,78 ,74.91) 57b165 561,44 553.?3 5ôO.51 565.& 567,96







51 50r0 553'1,3 155.97O 15631.9 1 5665,0 15690,0 15665.8 I 5610r0 | 5540,0
60 4369,0 48',tO.7 4E25,6 14811.3 148U.5 1t 638.2 1b5flà.0 14558r0 l4ô66.3 t4703.O
100
ôPX 4718.4 49æ.4 5178.4 15204,1 15258.2 15150.ô 15124,0 15111,9 t5138.1 15121.5










129.99 t122.96 231.44 t316.93 2341164 2256.9E 21E3.41 2'.175.79 22E1.O7 2272.38
3 887,48 837.26 935.O7 t9æ.16 1928.26 1E11.09 1797.57 æ1.5? 2Ot8.27 2040,98




s 6?4.O8 617,74 7O9.63 l77O.U 1707 rôO 1602.56 1 5Eor02 t651.16 81 9100 u7,47
l5 555.96 496.32 5æ,u t&o,15 1573.44 1471.43 1452.O4 524.94 t6æ.u 716,68




11 584.52 5?4.62 618,71 l6?3.ôO 1æ7.56 15U.4 1482.41 t555.18 724.?2 ?51.æ
16 478.44 417,1O 5O7.2O 1554,?6 1482.?Z 3E3r30 1369.38 1444156 t609.31 1636.02
I 378,22 319,?7 408,61 t45O.44 137E.49 tzE1.o8 '12ô5,17 334.O9 1493,3E t523.75
Rouge B
o
12 37OrO4 3O7.31 397.48 t451,83 1362.24 tz63.E9 1257.28 132'.1.4O t475.11 1490,60
s 277 rO7 214,44 302r00 1340.5? 1?65.50 17O.æ '1166.3? lzzt.6, 373.æ t388.13
Moÿenno pond6rôe 100 FF 516,2E
45?.65 54E,92 t600,55 1531.71 t43O.52 1413.61 1482.O4 lu2,z9 1666100
ECU 49,1'.19 t39.48ô t54,4E1 262.813 247.2z[ 23O.E9Z 228.163 t39.aOE 2ô5,O71 ,Æ too
l19















































20-?6 ?7-? 3-9 10-16 17-23 24-30 1 7 8-14 15-Z1 ?z-28
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. goeds 2
BFR
1 1300,0 't 1300,0 't175O,O 1'1900,0 1195O,4 1195O,4 1 1 950,C 1 1 900,C 121OO,C, I 21 00,(
Bons - goede 7 10650,0 I 0650,0 111OO,O I 1 350,0 11450.O 1145O,Q 1'.l45O.C 11350,t I 1 500,I 1 1 550,(
Ordinaires - gowone 76 9700,0 9700,0 I 0300,0 10700,0 1 0800,0 1 08oo,o 1 0E00,t 1 0600,t 10800,t 1 0E50,(




BFR 9648,5 9648.5 I 0250,0 106?7,O 1O?33,5 10733.5 10733.5 10521. 1O717,t 10759,









I 430,00 t430,00.1435,00 th45,oo 445,OO 445.0O '144O.O0 '1445,OO 1445.OO I 450,0t
45 367,5O 367.5O 37?.5O 382,50 '1382.50 13E2.50 1377,50 138?.5O 1382,5O 1387,5r
30 3O7,5O 3O7,50 3'lz,5o 322.50 1322,5O 1322,5O 1317,54 1322.50 1322,5O 1327.51
V€iot gonnemsnit 100
DKR 3ô5,13 365,13 37O,13 38O,13 138O,11 't38O.13 1375,13 1 380,1 3 1 3E0,1 3 13E5.1






591,00 59?,8O 592,10 596,60 596,00 595,2O 597,OO 597.70 599.4O 604,00
KI. B 26,7 55l 11O 564,8O 560.2O 567,4O 566.8O 561,50 559.9O 558,50 5ô8.10 560,40
Kt. c 9.6 435,00 451,OO 498,40 477,5O 533,30 181.7O 47O,OO 513.30 466.7O 466,7O
KI. D 3,6 350,00 235.OO 235,OO 320,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 300r00
Gowog€nor Durchschnitt 100
DM 55E,30 558,83 56'1.73 567 .41 571.53 5&,6E 5&r?1 568.41 567.61 568,23







5690.O 5540,O 15690.0 '15690,0 1 5540,0 1 5540,0 
, 
t5540,( 5540,0 5540,0 1 5540,0
50 4558,O 1 4558,0 14703,O 14703,4 14645.O 14é/.5,O 14703.1 l4703.O l4703,O l4703,O
froepropévos péooç 6poç ôÀov rôy Elôôv 100 ÂPX
51?4,O 5049.O 15196.5 15196.5 15092,5 15O9?,5 15121 , 5121,5 5121.5 151?1 .5










4196.48 2229.48 2292,18 2?92î18 229?,18 2262r48 2255.8t ?255,88 22?2,38 ?295.44
3 1918,72 960,32 2033.92 2049,92 2065.92 2025.60 2019.2( zo3z,oo 2046,00 zo57,6A




9 t683.U 726.72 786,88 t829,12 1 850,88 835.52 1 830r4( 1835.5? 4E.96 I E65,60
16 1557.44 t601,46 1659,74 I 698,1 8 1719.26 703.14 169E-18 1702.5? 1719.26 1736,62.




11 1587.ZO t633,92 l694.OE 733,76 1755,52 ?41 r44 1735,U 1738.24 753,60 77O.24
16 t475.60 1519,6? 1576,66 tô20,06 1641.14 625,O2 1618,82 1621,92 638r04 655.44
9 t364,40 t4o7,oo 1463.4O I 505,40 522,2O 507,20 1502.4t 1510,20 '1527.æ 1544.40
Rouge R
o
12 356,56 397,48 148.32 1446.7ô 5O1,& 486.76 1478.O2 480,56 491.72 50É-,12
9 262,4O 1302,00 I 348,E0 I 383,60 39E,00 3U,8O 1376.41 378.80 389r60 400,40
Moysnns pondéré€ 100
FF 514.09 1556.93 t614,5? 1652,91 1671.48 654.62 1648,7ç 1653.13 1668,39 16EÉ..30


















































head 117,892 117,894 98,46é 92.5ZO 93,267 1Ùttr97i 115,07 128,944 141,1 62 138.783
Corrosted pric€ 100
IRL 145,685 145.687 133,788 30.14E 130,605 137 ,77'l 143.961 152,453 1 61 ,773 158,479






1 a qual 60
LIT
322.765 322.238 327.O91. t27 133 31 4.550 298.90: 295.10: z9E. E1 3 to6.246 312.B',t5
2a qual. 40 272.177 ?72.1Oé 275.363 t74.9E9 26?.511 255.09( ?48.72, ?50.223 256.414 262.737
Media ponderata 100
LIT ,02.530 3O2.185 306.3ÿ9 io6,z75 293.734 ?80.571 ?76.552 279.377 t86.31 3 292.781






LFR t600,0 6600,0 6ô00,0 6600,0 5600,0 6ô00,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU t61,771 161 







,77,94 666,E2 669.69 646.57 501.44 5E5,35 97 .47 600.37 624,85 628.5
2o Kwalitoit 55 ,3?,77 622,07 638,8é æ9.58 i69,69 550,28 61,1O 56E,08 604.83 604,37
30 Kwolitoit 20 i94.76 583.U 598r1 E 571.02 i4o.37 510,97 52?,94 524,16 558,30 568.4E
Gewog€n gemiddelde 100
HFL i39,?1 625,61 638.4',1 611.1? i27.27 55',1.19 562,56 567.37 600,53 603,24
ECU t27.ZZO ,-22.3Eô 226.937 ?17.231 105,E30 ?oo.ozz 2o4,148 t05,894 '17,9ZE 1E.911
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English lats UKL tzo,2E3 177,478 177,4?C 177 r47t 77.4?O '177,47O 177.47O 77,47O 177,471 177.4?t
Corected prico 't 00
UKL 37.063 11O.947 11O,947 110,947 10,94? 11o.947 1O.947 1O.947 11O.94 11O.94



















































head I 46,890 47.410 47,680 45.250 137,?5O 145.O40 139,32O 13Z,E?O 14',1.24O '137.060
Correctsd price 100
IRL 63,443 6t.762 63,927 62.439 157,U6 162,31O 1 5E,E08 154.827 159.983 157,424

























LIT t79.64? t80.479 t83.398 tE5.309 189.107 189.107 1E9.107 489.496 t92.6?8 t97.1?7






LFR 6600r0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6ô00,0 6600r0 6600,0





1 e Kwalitoit 26
HFL
602,00 ô10,50 636.5O 635.5O ôt8,50 61 3,00 61 5r00 616.0O &2,0O 632,0O
2€ Kwolltsit 65 57Z.OO 588,50 616.50 616,00 598,00 593,5O 592.0O 593,50 624,5O 605r50
3s Kwalitait 20 537,50 559,00 5U.r5O 559,00 550,50 559,00 559,00 56?,5O 580,00 57O,5O
Gewogon gomlddolde 100
HFL 57?.60 5E8,10 611,1O 609.48 593,ô3 591,46 591.15 592.93 619.98 605.13
ECU ?o7.793 ?13.417 ?21.764 221.174 t'|5.422 t'l4rô42 t14.524 t15.168 t24.985 t19,596
UNITED KINODOII'I
SMITHFIELD English talg UKL 177.470 177.470 177,470 177,47O 177,47Q 177.47O 177,470 1?7.470 17?.47O 177.471
Corrected price 100
UKL 110,947 110.947 11O.947 11O,947 11O.94? 11O,947 110.947 11O,947 11O.947 110,941
ECU '179.336 179,336 179.336 '179.336 '179.33é 179.336 179.336 179.336 179.336 179.331
t22

























JAN FEB MAR APR tiAI JUN JUL AUG SEP 0cr
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÀPA BOOEIÂH . ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 172,56i 168.915 171.121 173.58:, 72,78 176,95(, 174.242 73,479 t72.E6E 171,872
DANMÂRK 146,60' 14E.727 't51,031 151 .15, 49,89 154,53r. 154.03t t5?.976 154,1O3 '153.063
BR DEUTSCHLAND 149.231 149,587 151.292 151.22t 53.79, 155.163 155,177 156,673 156,234 151.649
EAME 18?.38', 1u,783 187,983 1 88,33 E0,35', 179.668 176.531 t78.603 180.374 181 ,971
FRANCE 161.9?i 163.711 69.265 174.43 73,U, 175,æ1, 't76,657 76,773 '176rE29 173,762
IRELAND 14?.542 46,460 150,293 1 50-93; 49,041 148.729 141.919 t37.292 138,042 '135,62!
ITALIA 169 
-181 169,787 ?1 .779 1?2.961 68,24' 165,673 16?.729 70,E63 74,825 74.n9
LUXEMBOURG 170,791 72,906 74,719 178.60:, 74,15 177.594 179.833 78,462 7E.624 177,654
NEDERLAND 139.211 40,o23 t45.602 147.211 50,12' 151.EEs 148,æ3 47,5O1 46.?14 44,?5O
UNITED KINGDOM 152,95 51.N2 53,936 154,47 53.921 15?,379 151 -999 46.97t 45,657 144.363
Veiot gsnn€msnit EF.:
Gewogoner Durchschnitt EG :
Ero0propévoç péooç ôpoç EK :
Wsightod sverage EC :
Moysnne pondérée CE :
Msdia pondsrats CE:
Gæogen gomiddsldo EG:
1 56,001 156.797 t60,205 '162.241 161,79', '162.511 162.O91 161.449 61.622 60,021
Fælles markedspris:
Gemeinæmor Marktpreis :
KorvorrrÉ npâ rfrç ôVop6ç;
Community mark€t prico :
Prix ds march6 communaulaire
Prezzo di msræto comunitario:
Gomeenschappeliiko marktprijs
155.17i 56,0E0 59.236 161.62:. 161,81t 162.6OE 162.271 161.334 l62.o7o 160,394
KALVE . KÀLBER - MOIXOI - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,61: 31.498 i47.U5 250.%7 zzE,111 z21,E3Z 220,17' 119,?76 t44,863 148,860
DANMARK 159,34i 59,575 I 60,855 59.O',t3 156.E15 160.99 162.4?. t&,029 167.2O8 t67,613
BR DEUTSCHI.AND z1E,8O2 414,537 t16,359 216.404 22O,Z6E 21E,O1t 214,EZt t17.654 119.722 lzo,548
EAAAE 239.53t 143,799 t47,O23 247.144 236,OZ4 232't Ol ?27.2Lq227,067 127.461 t27.211
FRANCE 249.115 139.486 154,481 26?,813 ?47.2?4 230,E91 228.16: l39,zaE ,.65.071 t6E,E99
IRELÂND 212,63t 412,637 195,271 89,957 190.625 zoo,72 2O8.33i t20,623 t34.11O t?9,343
ITALIA 24O,48: t40.211 ,.431561 243.462 ?ZE,99Z 217.67i 214,541 t16.739 t22,120 227.140
LUXEMBOURG 161,771 61.771 6'.1,771 161,498 153,57O 153.571 153.571 53,57O 53,570 153,57O
NEDERLAND zz7.z2r tlzz.3E6 t26.937 21?.233 205r830 zoo.ozi zo4.14t 105.894 217,928 218.911
UNITED KINGDOM 221.551 79.336 79.336 79.336 179.336 179 r33r 179,33r 79.336 79,336 79,336
Voiot gennsm8nil EF.:
Gewog€nor Durchshnitt EG ;





?30,028 t19,133 223.044 zz4,562 217.251 z1o.go[ 209,88C 215,O?1 426.599 a7E.34O
Fæll€s makedspris:
Gsmeinsâmer Marktprois :
KorvonxÉ flph rffç ôyo@ç:
Communitÿ market price :
Prir do msrchô communautair€:
Prozo di msræto æmunitarlo :
Gsmasnshappoliike marktprijB :


























?o-26 ?7-? 3-9 '10-16 '17-23 24-30 1-7 8-14 15-?1 zz-28
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÀH - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 73,OZZ 173,267 173,7?O 17?,U8 172.491, 172.281, 171 .511 171.09i 171.441 17?,6?'
DANMARK 153,91O 153,017 153.636 151.5?9 154.551 153.991 153,17',, 153,45i 153,?1 152.901
BR DEUTSCHLAND 56,861 157,325 156,717 '156,266 156,t81 155.151 155.481 155.63t 155,771 155.44t
EAAAf 77.5E1 178,683 1 80,500 1E0,500 1EO,31 180,66 180,62i 181.lc/-'l 182.1zt 182.1?t
FRANCE 77.398 177.86'.1 178-22? 178,O74 175,949 174,772 lTltrBU 't74,651 173,?07 172,551
IRELAND 37.983 37,471 138,106 138.630 137,95 137.64( 135.57( 135,25t 135.71t 135,651
ITALIA 71,337 174,41O 174.661 174.862 174,947 174,947 174,694 1?4,661 174,81t 175,204
LUXEMBOURG 78,388 7E,O85 178,218 177.929 179.361 179,144 178,651 177,891 177,891 176,641
NEDERLAND 147,569 l47.Z5O 147,8U 146,620 115.171 144.885 145.14r 144.862 143.68! 113.83(
UNITED KINGDOM 147.066 147.782 147 
-405 145.325 114,E66 144.42( 111,13t 111,121 1t4,?15 144,339
Veist gonnemsnit EF.:
Gewogener Durchschnltt EG :





61.802 t62,428 162.533 162,033 161.ZZO 160,172 160.Z8l 160,?6a 1 59,80( 159,ü5
Fællss marksdspris:
Gsmeinsmer Marktprsis :
KorYoîKÉ ï!É rhç üyopôç:
Community mark€t prics :
Prix de marché communaulaire:
Prszzo di morcato comunitario:
GomsênBchsppelijks marktprirs :
61.802 62,42E 62,428 6?.O33 161,220 160,172 160.172 160.172 159,80t 159.EO(
KALVE . KÀLBER . MOEXOI . CALVES . VEAUX. VITELLI - «ALVEREN
BELGIOUE - BELGIE tz4,5o3 224,5O3 tsE,499 447,?71 219,719 249,719 219,719 21(.805 ?19,377 25o.313
DANMARK I 65.79? 165,792 166.399 167.6',13 167.613 167.613 167.006 167,613 'lô7.613 168,2?1
BR DEUTSCHLAND 216,794 417,OO1 a18.128 220,333 2?1,932 219,272 219.O9O 22O.723 z2o,1o8 220.653
EMAf t27.249 126,1?2 428,338 228.338 a2ô.775 226,7?5 22?,211 227,211 227.21'.1 227.211
FRANCE l44.3EO 151.295 160,59O 466,786 169,7U 267,06? ?66.120 266,822 269.2U 271,85?
IRELAND t36.527 t36,988 37.227 ,35.O74 tzE,l?7 231.æ7 229,E19 221.058 ?31,519 227.81é
ITALIA l'|6,945 17.594 19.859 t21 ,341 421.287 ?24,2E7 224.287 ??1,589 227.O58 23o.510
LUXEMBOURG 53.570 53.57O 53,57O t53,57O 153,57O '153.570 153,57O 153.570 153.57O 153.57O
NEDERLAND ,.o7.793 t13.417 tz1,764 t!21.'.174 215,122 211.61? 214,524 2'.15,'.|68 221,9E5 219,596
UNITED KINGDOM 79.336 79.336 ?9.336 79,336 79.336 179,336 179.336 179.336 179.336 179.336
Veiet gennomsnit EF.:
G€wogsnsr Durchschnitl EG :
EloepropéYoç péooç ôpoç EK:
Wsighted avsrago EC :
Moyonne pondér6e CE :
Modia pondorata CE:
Gewogen gomiddelde EG :
t'17,9u t?o,546 t24.917 t?7.535 lzE.2E6 227.387 226.ô7O 226.6E1 228,988 ?29,632
F@llos makodspris:
Gomoinæmsr Marktpreis :
KorvoflxÉ flUh rf,ç ôyopôç:
Community markol price :
Prix ds marchê communautairs
Prezzo di moræto comunliario:
Gsmeonschappslllks marktprlis















Prix fix6s Prezzi fissati








x lxt Ixlt I r lI lilltv Iv Iu lut lwltr Ix lxr lx[ II lil u ltv I v lu lw lvlt lrx I x lxr lxr
1979 198()








IIYE CALYES YEAUX YIYA}TS YIIETLI UVI LEYENDE KALYEREN
Èiizeo vadgætetd
du de Csnmissieftts fmd byllr Cornisin Prir lir6e
Prezzi fissati
par h Cmniseio dalla Conmissine














AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Chrig, Svorigo, Schweiz / Ôsterreich, Sahweden, Schwsiz / Aûolplo, Eoun6lo, 'EÀperlo / Austria, Swsden,

















JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
LEVENDE VAE6T - LEBEI{DGE{ICHT -ZÔTt BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEI,IICHT
01.02 A ll a)




















02.01 A ll a) 1
02.01 A ll a) 1 10.904 8,720 8.552 ü.414- 18.43O 41.5731 40,276 33,18? 32.956 27.862
O2.Ol A ll al 2
02.01 A ll a) 2 8.723 6,977 6,U3 6.732 14.744 33,255 3?.??o 26.546 26,365 ?2.290
02.01 A ll o) 3
02.01 A ll a) 3 1 3,0E5 10,464 1O.263 1O,O97 ?2,116 49.EEf, 48.33O t9,81 E 39,547 33.133
O2.Ol A ll a) 4 aa) 16.356 1 3,080 12.E28 12.621 27.&5 62.361 60.414 '.9r773 19,a31 11,792
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 '14.963 14,675 14;438 31.552 71,332 69.105 i6.933 56,515 17,àO4
02.00Cla)1 16,356 1 3,080 1?.828 12,6?1 27,&5 ô2.361 60.4'.14
'9,773 19,134 11.79?
02.06 C s) 2 18.7O9 1 1,963 14.675 .14,43E 31.52 71.332 69.105 56,923 56.515 7.EOl
10.02 B lll b) 1 aa) 18,709 14,963 14.675 14.438 31.552 71,332 69.1O5 56,9?3 56,515 t7.EO4
02.01 A ll b) 1 141,559 141,559 38,875 36,631 49.763 17O.555 17O.555 70.555 170,555 17O.555
02.01AIb)2 113.?80 t13.?EO 111,100 09,305 t19.E1O 136.444 136.444 136.444 136,11+ 13ô.111
o2.o1 A ll b) 3 77.0O0 77.OOO 73.594 70.789 lrr,roo ?13.195 213.195 t13,195 213,195 213,195
02.01 A ll b) 4 sa) 212.399 21?.399 toB.312 04.947 224,645 255.E33 255.8t3 255.833 255.E33 255.833
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 77.OOO 77,OOO 73.594 70.789 87.2O4 213.195 z'13.195 213.195 413,195 213.195
02.01 A I b) 4 bbl 22 (b) 77,OOO t77.OOO 73.594 7O,789 87,ZO4 213.195 213,195 ?13,195 413.1?5 t'|3.195










AUG SEP 0cT N0v














01.O2 A ll a)
01.o2 A ll q) 17,345 '17,345 7 












02.01 A ll a) 1
O2.O1 A ll a) 1 32r956 t2,956 12,956 ,2,956 t?,956 27;316 27.316 27.316 ?7,316 2? 1316
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll el 2 ?.6,365 46,365 t6"365 26,365 46,365 21,853 21,853 21,853 21,t53 21.853
O2.Ol A ll a) 3
O2.O1 A ll s) 3 39,547 ,9 
"547 ,9,517 19,547 19,547 32,778 32.778 32.778 32.778 3?,T18
O2.Ol A ll a) 4 aa) 49,434 i9,43tt I,43t+ ',9,434 9,434 10,97t 10,973 1O,q73 1O.973 10,9?3
O2.Oi A ll s) 4 bb) 56,545 56,545 56,545 56,515 56,545 16.868 16,8ô8 {6,868 16rlàÉ,à t6,E6E
O2.OOCla)1 49,434 49,431 19,434 19,434 49.43t 10,973 10,973 10,9I3 10.973 10,n3
02.06 C a) 2 56,545 56,545 56,545 56.545 56,545 {ô,E68 t6,86E t6,868 16.868 {61868
16.02 B lll b) 1 aa) 56,545 56.545 56.545 56,545 56,545 16.Eô8 T6,66E 16rEÉ,B 46,EôE ô6,E6E
02.01 Ailb) 1 70,555 70,555 170,555 170,555 17O,555 170.55' 170,55' '17o,55, 17O,55, 1?0,55i
o2.o1 A ll b) 2 36,444 136,444 136.444 136,444 136,444 136,11+ '136,111 136,1$1 13ô.111 '136.1+1
o2.olAilb)3 13,195 13,195 2130195 ?13,195 213.195 213,195 213,195 213,195 ?'1t.195 213.195
O2.O1 A ll b) 4 ao) t?.5,833 25 
"833 ??5,833 225,833 z?5,83t 225,83' 225,E33 225.833 ??5,E33 225.833
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 13,195 13,195 13,195 t13,195 213,195 2',13.195 213.195 2131195 ?1r.195 ?13.195
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) t13,195 t13l',l95 t13?',t95 t13,195 2'.13,195 213,195 213,195 213,195 ?13.195 213.195
02.01 A ll b) 4 bb) 33 293,355 ?93,355 1,,,,,,, ?93"355 293,355 293.355 293,355 293.355 291.t55 2931355
AFGIFTER VED INDFoRSLER FRÂ TREDJELANEE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRIT'TtÀNDER]T
EIEOOPEE KATA THN EIEATQTH ÂRO TPITEE XNPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORT'ATION DES PAVS TIER§
PBETIEVI ALL'IMPORTAZIONE EAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Ostrig, Svorigo, Schw€rz / Ôsterrsrch, Schweden, Schwerz / A[,orpio, :oun6,o. EÀÊerio / Austfla, Sweden,









AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEE KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEf
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEIÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE I.ANDEN
ll. Andre trodjelande - Anders Drlttlândsr - Tphes rôpoc - othsr thlrd countrios -































01.O2 A ll a) 35,060 35.060 35,060 1,,.0, 37.969 42.575 42,575 42,575 42.575 12,575
O1.O2 A ll la) 79.93? 79,937 78.399 t7,132 u,EsO 97,O71 97,O71 97 rO71 97,071 97.O71
lrETrovÂEcr - ilETloGEUrCHr - l(a8APon BApot
IIET CEIGHT . POID§ NET - PESO NETTO . IIEITOGEUICH'
O2.Oi A ll a) 1 66,6'.1q 66,ô14 66,614 6ô,614 72.1t 1 E{I,893 E0,893 80,893 80,893 80,893
02.0,l A ll a) 1 51,E80 51,880 48.958 462551' 161.216 1U.4tl 1A,431 u,435 u.135 1U.+35
o2.o1 Alt al2 53.291 53,f91 53,291 $;2n 57-,713 61.7T4 64.714 &.714 &,711 u,71t
02.01 A ll a) 2 21.5O3 1.5O3 '19.165 17 rZ4O 't?E.972 147.54|. 147.541 147.548 l+7.518 117,518
o2.Ol A ll o) 3 79,937 79,937 79.937 79.937 Eô.57O 97.071 97.O71 97,O71 ÿ7.071 97,O71
02.01 A ll a) 3 82.256 E?,256 t78.749 175.E61' 193.459 221.32i z21.1Zi t21.322 221.322 22'1.3?2
02.01 A ll al 4 aal 27,EZO 27.EZO 123,436 419.826 241,824 276.65, ?76.ô5. 176,653 276,653 ?76.653
02.01 A ll a) 4 bbl 60.594 ,.60,594 t55,580 151.450 276.612 316.45' 316.45' ,16.451 316.+51 316,151
02.00Cla)l ?7.82O t27.820 223.436 l19.EZ6 241.E24 276,65 276.652 276.653 276.653 ?76.653
O2.OA C al2 60.594 t60,594 255.5æ 251.4511 276.61 316.451 316.451 J16.451 ,16,151 316,151
16.02 B lll b) 1 aal 60,594 t60,594 255,5æ t51,450 276.612 316.451 316.451 ,16.151 716.15',1 316,151
02.01AIb]1 41.559 41.559 38.E75 36.631 49.763 170.555 17O.555 70,555 7O.555 170.555
02.01AIbl2 t13.Z8O 'l3,zEO 11,1O0 09,305 119.81O 136,444 136,Uq 36.444 136,111 136,1\1
02.01AIb]3 77.000 77,OOO 73.594 7O.789 187,2O4 213,195 213.195 413,195 213.195 213.195
02.01 A ll b) 4 aal t12.399 t12.399 toE,312 ',o4.947 24,645 255.E3. 255.8 : 155.E33 255,833 255.833
02.01 A ll b) 4 bb) 11 77.OOO 77.gOO 73,594 70,789 1E7.204 2'.13.19: 213.19: 113.195 ,-13.195 113,195
o2.o1 A I bl 4 bbl 22 b) 7?,OOO ?7.OOO 73.594 7O,7E9 187.2O4 ?13.195 213,19t 113.195 213.195 213,19










AUG SEP 0cT N0v
30.5 6.12 13.19 20.26 ?7.3 4.10 11.17 18.2{ 25.31 1.7
llVEÀEE VAE6T 
-LEBENDGEUICHT- ZIN BAPOE -
LTT'E ET]{T - POID§ \ÆF . PEE] YTUT - LEVENO GEUIIGIT
01.02 A ll sl 42.575 42,575 42.575 42.575 42.575 12r575 1?,575 12,575 12.575 t2,575
01.02 A I o) 97.O?1 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97,O71 97,O71 97,O71
IENI,V'EGT - I€TMGEUIIE|T . KTêAPON BAPOE
lGT E.e{T - POII§ NEI - PEEI NETTD - NETTDGEWIOJT
O2.Ot A ll a) I E0,893 80r893 80,893 80,E93 u).893 80,893 80,E93 E0,E93 60,893 E0,893
02.01 A ll a) I 184.435 1U.435 1U.435 1U.435 1U.435 1tÈ4..135 1U.135 1U,135 1u,135 1u.135
02.01 A ll al 2 &,714 .&.714 &.714 q!714 ô4.714 &1711 &.71a û,711 6.711 &.711
O2.Ol A ll al 2 147,548 147.54E 147.54E 147,54E 147.548 117.518 117.518 117,518 117,518 117.5t8
02.01 A ll al 3 97,O71 97.O71 97.O71 97,O71 97.071 97.O71 97.O71 97.O7',1 97,O71 97.O71
02.01 A ll al 3 l?1.322 2?1,32? 221,3?? z?1.3?Z 221.322 22'.1.322 221.322 221.322 221.322 221.322
O2.Ot A ll ol 4 aal 76.653 ?76,653 276.653 ?76.653 276,653 276.653 276,653 2?6,653 276,653 276,653
02.01 A ll o) 4 bb) 11ô.451 1 316.451 316,451 ,16.451 ,16.151 316,151 ,16.151 316.151 116,151
02.08Cla)l 176.653 I?76,653 276.653 276.653 ?76,653 276,653 276,653
O2.Oo C al 2 1 316.451 116.451 31ô,151 6,451 116.151 ,16,151 116.151
10.02 B lll b) 1 8al l'|.6.451 ,316,451 p1ô.45' 116.451 316.151 316,t51 ,16.151 316,151
o2.or A lr bl r 7O.555 70,555 170.555 7!,555 17O.555 7O.555 7O.555 ?o.555 7O.555 170.555
02.01 AIb)2 36.444 36. 444 136, 444 ; 136. 444 13ô.444 36,111 36.411 36.111 36.111 1rr.,...
02.01 A ll b) 3 3.195 95 213,195 1213.195 21 3 J silzrs. 1 s5 i,rr r. r r, l rr r,', n 213.195 1,,,,,,,
02.01 A ll bl 4 aal 255D833 zi5.E3s zii.B3r izss,ær izss,e 3t zis,E33 z5s.B33 1551833 ,2551833 |
02.01AIb]4bb]11 t13.195 rir3,195 213,195 213.195'e13,1g5 213,195 ?13,195 213,195 213.195 ?13.195 
"
02.01 A r b) 4 bb) 22 (b) ,.13Jesll 't95 213.195 213,195 
.213.195 ,213.195 213.195 ?13,195 2132195 2132195 t
02.01 A lr b) 4 bbl 33 293.355 293.355 i293.355 
.293.355 293.355 293.355 293.355 293.355
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEI
LEVIES ON IMPOBTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. AndrB tredi8lands - Andare Drlttlàndor - Tplrcç rôpcç - othsr third countries -





































I. TIIDIKATIVPRIS - RICHTPRETS - EMEKrIj« rl!}i - TARGET PRICE - PRIX INDTCATIIS - PREZZO INDICATIVO - SICHTPRIJS
KonaeIk (3r7 Z fedtlnhol.d)
Kuholl,ch (3;7 f fettgehatt)
FtÀo &ve^tôoq (srZ % frnspÊq oüofec)
Coyfs @'itk <3,? Z lêl content)
Lalt de vache <3.7 Z de oatière grasse)
Latte dl vacche (3r? Z oateria grassa)
KoeBel.k (3,7 Z vetgehatte)
24126 26.41











'AmropuqtpÊw y6Ào oê «6vr1
skimed-El Lk pnder
Poudre de lait oaigre




KEse- I Gran" prdano [ :o-eo iou."Tup6q I loBorsCheese I
trouage I







III. STOTTEFORANSTALTNINGER-GETAEHRI'NG VON BEIHILFEN- METPA EIIIOEIAI -IIEASURES OF AID-I'IESURES DIAIDE-I{ISURE D'AITI]O-STEI'NiIAATRE6ELEN
Sk@etoaetk (anvendes ti L foder)
Iiaoeroi Ich (vereendet lür putterzrecke)
'Aipropuq4:Êw yûÀq (yrd 16 ôrmpqi r6v 46ov)
skimed aitk (for use as anloaL feed)
,l-alt Eaigre (destlné à Lratioentation des anloaur)
Lotte screoêto (per Lrstinentzione degl,l anlaaLl)
onderEetk (voor voederdoetelnden)
5.7O<1' 6,50(4)
skumetoaeIkputver (anvendes tit foder)
iaoeraitchoutver (verrendet für Futterzvecke)
'aiprcprqrirrêw y&Ào oÉ «6v4 (vr6 ri ôrqrpoqf r6v C6ov)
skinBed-aiLk porder (for use as anlEs[ feed)
Poudre de Iait Eaigre (destinée à [ratlmentation des anlEaur)
Latte screoato in polvere (per tratlnentszione degl'l anloatl)
llegere meIkpoeder (voor voederdoel,elnden)
56,00(1 ) 62,OO<4t
skuoetoaetk foiarbejdet tll, caseln og caseinater
tiaqero'iIch verarbeitet zu Kasein md Kaselnaten
'Àprcpuqopêw y&Ào prmr4pÊrc o6 rupfvrl xof ruptvr«û EÀro
Ski@ed oil,k processed lnto caseln and caselnstes
Loit écréoê transforDé en casélne et en caséinates
Latte scieEato trasforDato in caseina e ln caselnstl
Tâ? .âaciôô aÀ .Âêêi^Â+âÀ v.rqê.ktô ô^d.rhêlI
5.2O <2'
5,35 G) 6.25<5'

























(1) Vât8bLe à gaîtlr du 1.5.1981 (nègt. (CEE) no 15E4lE1) (4) Vatabte à parttr du 01.0ô.19E2 (Règt.(CEE) no 13IO/EZ)(2) vsl.abl,e à partir du 1.5.198'l ( RègL.(cEE) no 15E5161) (5) Oî.Oô.19E2 (Rôà[.(CEE) no 1331ttPl(3) V8L8bl,e à partlr du 1.10.19t1 (RèsL.(CEE) no 2ld61lB1t
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TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETAIUDESCHVYETTENPBETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTÀNDERN
NMEX KATOOAIOY EIEOOPEI KATA THN EIIATOTH ARO TPITEE XQPEE
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM T!.IIRD GOUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A I'IMPORTATIOI\I DES FAYS TIERS




























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
1-15 16-31 1-15 16-31 1-1s 1 6-30 1-15 16-31 1-15 I 6-30 1-15 16-31
PG 01 : Valls i pulvsrform - Molksnpulver - 'Oppéq y6Àoffioç Eiç K6vrv - whey powder - Poudre do sérum - Srero di latts - Weiposder
o4.o2 A 1
I 52.56
il 1O.95 10.95 11,50 1O.?5 1A 
"71
10"71 9,86 9.?E 9.26
PG02: Mælkipulverform(r1,5ÿd-MilchinPulverform{(1,5qd-fôÀoelÇK6vrv((1,5o,'o) -Milkrnpowder(r1,5ÿo) -
Lait en poudro (( 1,5 ÿd - Laüe in polvere (( 1,5 9b) - Melk rn poeder (( 1,5 q,o)
04.02AIb)I I 167,77
I æ,11 | 68,1't I cr,r: | 66,51 l6t,6z ltz,os 75,78 71,55 75,E0 I
PG 03: Mælk ipulverform (26 7d - Mrlch in Pulverform (26 o/o) - l-ôÀo elç Kôvrv (26 9â) - Mrlk rn powder (26 oô -
LEit en poudro (20 qd - Lattê in polvere (26 qd - Molk rn poeder (26 o,'o)
o4.o2 Ar bl2 I 259 11O
il 'lz5,s1 1125,51 1121,64 1121.64 llzï.zt l1za,z? 128,52 126,6E 'tz6,6E I
PG04: Kondens.mælk(usodst)-Kondsnsmilch(n.gszuckert)-tupnêtruKvolrévoyéÀo(üveuoouÉpeoç)-Condonsedmilk(un-
uesisnsd) - Lait condensé (s. Eddiiion dê sucre) - Lott€ condonsêto (s. Egg. dr zucch.) - Gocondens. melk (2. tosg€v. suiksr)
04.02 A lll o) 1 I 1 00,1 5I ?6,11 26,1'.l 26.11 26,11 26,11 26,1'.l 26.11 ?6.1 26,11
PG06: Kond€ns.mælk(sodet)-Kondensmilch{gszuckert)-EupnenuKvopévoydÀo(UerétrpooeàKnçoou6peoç)-Condsnsedmilk
(swogtensd) - Lait condensê (av.add.de sucre) - Latte condonsato (con Bgg.dr zucch ) - Gscondons.molk (mst toegev. sutkerl
O4.O2 B ll a) I 130,23
I 16,11 | +efi | 46.11 | 46,11 146,11 | to,tt 46e11 | 46,11 46,11
o4.o3 A I
381,39
il 1 61,zEl1 61,?6 | I ot,,zol t st,az I t oo,za I t oo,za 155,8? | 15?.eE 15?,9E I
PG07r Emmental
o4.o4 A ll





I 77.87 177.87 176.06 176?06 183,01 1E3,01 181,98 176,51 17E,48
PG OB : O8t msd ekimmoldannalss i ost€m8ssen - Kâss mit Schrmmelbrldung im Tsig - Tupol rhç ôu66oç bl€u -
Blus-veingd chsese - Fromage à pâte psrstllée - Formaggr a pasta grboflnata- Blauwgroon goadàrde kaas
04.04 c I
306,'.t7
I so"tt l'rcc,til'r,iir,jdro-lr.si W I
PG 09: Parmrgrono - Beggrano
04.04 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll a)
I
5't2,96
il 20O.91 200,91 204,99 195,60 199 
"29 199,?9
192"7O 188.35 188"35
PG 1O: Ch eddar
04.04Elbl1 I 339,51I WI
PG 11: G-ouda+o8lealæmmsgrupps-Gouda+KàsedersolbenGruppo-Gouda+rupolrâq16loçôp6ôoç-Gouda+similarcheesss
oftho mmo group - Goude + from. du même groupe - GoudE + torm. dello stesso gruppo - ôouda i kaassoortsn van
dezslfde groop




I s5,3o lrs,ro I ,*o,tc I ,.o,'t+ 40,14 10,1tr 40,1 4 40,14 40.14
l]3
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELTENPRETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
T|MEE KATOOAIOY EIEOOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEf,
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS



















JAN FEY IiAR AYR | - mai ,UtN J UIL AOIII SEPT 0cT il0v DEC
04.02 A 1
I 1?.71 5?.56
I fi,Eel rc,æl afil 5.6 le,tc 8.51 | 10.95 I 10,s5 I 1o.tql 9,56
PG 02 : Mælk r pulvertorm (( 1,5 ÿd - Milch in Pulvortorm (( 1,5 ÿo) - f6Ào elç xôvrv lt 1,6 o/ol - Milk in powdar l< 1,5 Ed -
Lait on poudro l< 1,6 o/ol - Latto in polvore (( 1,5 qd - Mslk in poeder (( 1,5 Yd
04.02Ailb) r I 152,26 167,77
il 64.481 5E,7sI s,,.v I 57,0s | 6s,13 | tz,tsl ô6,11 | 6?,æ | 72,$l ?5,15 |
PG 03 : Mælk i pulysrlorm (26 ÿd - Milch in Pulvortom (20 qd - félo elç xôvrv (26 7d - Milk in powdsr (26 Yd -
Lail sn poudre (26 ÿd - Latte in polvsro (26 old - Melk in pooder (26 ÿd
04.02AIb) 2 I 234.96 I
è,,Y,1U
il nz-73l fi3-631 gt.to I n.?6 l117,1ol 121,zzl1?5.511 121'641128.27 | 127.54
PG 04 : Kondons. mælk (usodot) - Kond€nsmilch (n. gozùcksrtl -EupnenurvoFÉyoyôÀo (ôvêu oou6peoç) - Condenæd milk (un-
swsetsned) - Laitcondonsé (s. addition dasucro) - Latleændonmto (s. agg. dl zucch.l - Gocondsns. mslk (2. tosgw. sulkerl
O4.O2 A lll a) 1 I 9?.O2 100,15
il $-s4l 31 
-231 zt.zt l 29.55 l zt,t't l zE,69 126,11 1 26,11 1 26,11 | 26,11
PG06: Kondens.mælk(sodst)-Kondensmilch(gezuckort)-Eupnerurv(ùIêvoÿôÀoGelônpooeirnçoou6peoç)-Condensedmilk(sesrsned) - Lait condonsé (av.add.do sucr€) - Latte ændensto (con agg.di zucch.) - Gecondsns.molk (mettosg€v. sulker)
04.02 B ll a) I 119,39 13O.23I 51,ezl 4e.31 I as,oa I sa.zt l,,z,L't I tg,os 46,111.46,11 l+o,tt | +c,lt
04.03 A
I 35O.48 3U,39







il 154,87 147.E5 140.7E 140,56 1156.67 79.41) 177.E7 176,06 1E3.O1 1æ,6'
PG OE: Ost med skimmsldsnnslso iostemaNn - Kàse mit Schimmslbildung im Toig -Tupol ilç ôpô6oç bleu -
Blus-voin€d chses - Fromogo à pâto psreillés - Fomaggl a paslo orboilnêta - BlEuwgrosn geaderds kaog
o4.o4 c
I 279.O3 306.17
il 1s9.s3 | 1s9,s3 ltoo,or 1O9,O3l 119,s4 | 136.17 | 136.17 1'.l.36.1? 1136.'.17 | 136.17
PG 09: Pamigiano - Rsggiano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 459.33 5'.12,96
I 174,51 164,9O 160.91 tt,e5l tal,oa 215.18 2OO,91 2OO,14 199.29 19O.4)
PG 1O: Chodder
o4.o4E1b)1 I sog.17 I 339,51I ffi
PG 11: Gouda+osteâtæmmegruppe-Gouda+KâædsrulbsnGrupps-Goudo+rupolilCl6losôUÉ0os-coudo+slmllarchsoas8
of theæmogroup - Gouda + trom. du môms groupe - Gouda + tom. dsllosloegruppo - Gouda + kaseortenvan
dæ€lfdsgrosp
o4.o4Elb) 5 276,67 l 3O4.4
il 1$,16l l:s.56hzg,so l 1
17.O2 Al
17.05 A
I 85.O7 93-t \




























BELGIOUE/ DANMARK BRDFIITSCHI EAAAI FRANCE IREIâND
ITALIA NEDERIâND uNt I tu
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.1 0.Eo-5.04.81 345.OO 13979,1 26&,57 949.35 zo6oz,5 zo17,z1 227.45O 399,t138 963.9O 213.43ô
































































BFR 16É.29'. 1E7,465 2OO,94 194,531 185.453 164,4?E
Agneaux extro




DKR 19,924 27.491) a7 
.166 25,3?7 23.O99 z?.327Lam ekstra




REGION I Dril 9.6E90 9.3395 1137 8.7O1O E.U& 8,æ51
nast Ismmf Iei sch





PX iE1,O31 318,639 120.4?1 337,6Ot ,5E.641 376,æ2
Amnl






FF 23,326 23,222 3,4ô8 zt.5z5 ?4,339 23.995Cat. comuerc I a-
Lisées




REGION IV IRL ?.33ô9 2.3733 .2958 2,1937 2.2035 2.ZZE6
19 qual,ityLaEb





LIT 5799.3 5571.5 i338.1 5375.O 57ôO,7 5711.3
Agne L l.l




HFL l0r02E9 10.O94E 9,1,i/,O E,8858 9.02æ 9.129ô
Vette lammeren







,6766 1.7013 ,6737 1.5398 1.5548 l.æ72
LsEbs
ECU 271,011 275.324 t70,54'.1 z4E,æl 251,319 259.794
c. E. ECU ,82.135 354,135 1t7.919 332.ôe1 ,44.639 35?,476




.956? 1.5839 ,6010 1.2654 1.2541 1.3421














































BFR 1 E3r33 1 E3,510 1 50,000 163,EgO 1ô6.6?O '166,670Agneâur ertra
ECU 42ô.57é 4?6,576 t392113 349.O27 381.343 187.811 ,E7,E11
DANMARK
REGION II
DKR ?3,166 23.1ô6 22,66é 22.ô66 22.ô66 22.166 21.666LaE ekstrs




REcION I DM 8.7ôO1 9r0E1 9 1.8111 9,01 05 E,754O 8.æ99 E.UgZ
Mast IamDf tei sch






PX t57,60A 361,E85 aaq n{fr 364.964 37O.655 384,90E ,92,O93
ECU






FF 24,425 23.980 23.927 24.o7E 23,U3 23.æ6 ?,4.?O1Cat. comBe rc i s-
ti sées




REGION IV IRL 2,2181 2.1889 ?.?o7E ?.2124 ?.2089 ?,251O 2.2510
Lsob 19 quatit
Lanb 20 quetity





LIT 5751,8 5751,8 5651,E 5749.6 57U.1 5621.6 ,715.3
Agne L l, i





HFL 9.1O9? 9,0926 8.9541 8.9851 9.1586 9.2791 9.1704




REGION VI UKL 1.5563 1.5544 1,5510 1 16109 1,6252 1.ô179 1.5$n
Lambs
ECU 251.56:. 251.253 250.694 260,3E\ 262.69e 361.514 25E.472
c. E. ECU 342.68 t11.91t7 344.9?6 35?.9O8 ,53.1ôO ,56.ô35
t REGION III ECU 337.761 t42.9?o 336,244 336.37i 336.526 34O.823 13E.372
, IJNITED KINGDOM
Reg.5+6
UKL 1 12221 1.2179 1.2EO6 1.342E 1';367E .3444 .3397
ECU 197.5q. 196.E6\ z0É.9m 217.O47 221.1fi5 ?1?.3OO 216.543
138
Vette lammeren
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFuNcEN BEt ETNFUHR eu§ onlrrr_ÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN ETEATOTH ANO TPITET XOPEU
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTAflON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZT

















JAN TEB MAR AVR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUIGHT - zÔN DAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEIIICHT












02.01 A rv 8) 1 77.227 72,783 88.961, 102,50t 29.293l 42,654 É2rg4) 1252ô7' 1'.\4.42 117.O4i
O2.01 A Iv a) 2 54.O59 50,948 62,274 71 r75O 90r505 99.854 93.061 87,961 80,098 81.931
t12.01 A IV a) 3 u.949 æ.061 97,859 112,75( 142.223 156.919 46.?39 38,243 125.W 28.749
02.01 A IV s) 4 1O0,395 94,617 115,652 133,251 I 68,081 1E5.450 72.E?E 63,379 148,753 52.158
02.01 A lV a) 5 se) 100,395 94.6't7 115.654 133.251 168,0E1 1E5,450 7Z.EzE 63.379 48.753 52,158
02.01 A lV a) 5 bb) 140.553 132.464 161.912 1%.551 235.314 ?59.630 t41.959 tzB,730 zoE.254 z13,3OZ
02.06 C It a) 1 100,395 94.617 115.652 133.251 I 68,081 185.45O 7?,E28 63.379 14E,753 15?,158
02.It6 C II e) 2 140,553 132.464 161,912 186,55( ?35,314 259.630 lt 1 1959 tzï.730 zoE,254
'212,62
02.01 â M) 1 57,870 54.512 66,&7 76.EOO ?6.9',18 106.941 99.7O3 94,257 85.819 E7 )764
02.01 A rv b) 2 40,516 3E.159 46,653 53r760 57.U3 ?4,E59 69,792 65,9E0 to,o74 61.449
02.01 A tv b) 3 63,657 59,964 73.312 u.6EO 106,610 117,635 109.672 103,681 t4.4O1 96,562
02.01 A rV b) 4 75.232 70,Eô6 86,64? 99.UO 125.994 139.023 129,61': 122.53: 1'.\.565 1tt,111d
02.01 A lV b) 5 ar) 75.232 7O.Eô6 86,&? 99,UO 125.994 139,OZ3 129r61 122,53l. 1',\'1.565 1L4,11c
02.014rv b) 5 bb) 1o5.324 99.?1? t21,298 139,77é 176,391 194.632 181.45t 171 ,541 156.191 Ëe;ft]
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEZ XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















5.9 6-12 13-19 zo-26 27-3110 4-10. 11-17 1E-24 25-31
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTCHT - ZfIH DAPO{
LIVE TIETGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT











02.01 A IV a) 1 114JZA 118.ZOl 114.830 112.21t 111,371 rE.14A 117.491 117.490 117,4m
02.01 A Iv a) 2 79.884 82.740 80.3E1 ?E,547 77,959 BZ.69E 82,243 82.?43 tz.z43
02.01 A Iv a) 3 125.53? I 30,020 126,311 123,431 122.,50i 129.954 29.239 lz9,z39 129.239
02.01 A tV a) 4 148,35é 153.664 149.?79 145,877 144.781 153,5E2 52.?l? 152.737 152,73?
02.01 A Iv a) 5 aa) 14E,35é 153,664 149,?79 145.873 144.781 153.5E2 152,?37 152.737 15?,?3?
02.01 A tv a) 5 bb) 2O7.698 z'15.124 2o8.991 ?o4.zz2 zoz.693 215.015 213.832 z'11,83? 213.832
02.06 C It s) 1 148.356 153,660 149,279 145,871 144,781 153,5E2 152,737 152,737 152.717
02.06 c II e) 2 2O7,69E z'15,'lz4 206.991 2O4,222 zoz.693 t15.015 213,E32 115.832 213,832
02.01 A rv b) I 85,590 8E,650 86,123 u.15E E3,528 EE,605 EE,1 1 E æ.11E æ,118
02.01 A rV b) 2 59.913 62,055 60.2æ 58,911 58,47O 62,O24 61.æ3 61.æ3 61.6E3
02.01 A M) 3 94,149 97 
.515 94.735 92 ,574 91'.881 97,466 96.930 96.930 96,93O
03.01 A rv b) 4 111 ,Zô7 1'15.245 111.96 109,4O5 10E,586 15.187 114.553 14.553 t14.553
02.01 A lV b) 5 er) 111,267 115.?45 111.960 1O9.4O5 I 08,5E6 115.187 114,553 114.553 114,553
oz.ollrv b) 5 bb) 155.774 16',t,343 156.744 153r'168 15?,O21 161,261 60.375 60.375 160.375
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Mercati agricoli '. Prezzi.
Landbouwmarkten: Prijzen.
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